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Año L Z l t l 
Ealjana.-Viernes 5 de Septiembre de 1902.~San Lorenzo Justiniano, obispo y confesor. Fúmoío 210 
DISECCION Y ADMIMSTIÍACION 
Zulueta esauina á leptuae 
t t ü M * H A B A N A 
1 Precios de Siscripci 
lila de Cuba. . 
E D I C I O I í T 3 D E X J J ^ 
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3 I d . . . . $ b 
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6 I d . . . . 
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3 i d . . . . 
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$ 7.00 „ 
$ 3.75 M 
mse* 
Telegramas por el cable. 
S E i m C I O TELEGRAFICO 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a . 




Matrid, i Sepitembre 
MOTIN 
Por cuestión de consumoa ha estallado 
un motín en el pueblo de Blancafort, pro-
vínola de Tarragona. 
Loe amotinados quemaron la estación 
telefónica. 
Están reconcentrándose fuerzas de la 
Guardia Civil en dicho pueblo pai a e ta 
blecer el orden-
La familia Real 
La familia Rsal ha Hercio á Bilbao á 
bordo del acorazado P e l a y o . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3^31. 
ESTAÍÍ©S_ ramos 
Servicio de la Prensa Asociada 
Lonires^ Septiembre 4. 
E X P L O S I O N M I N B B A 
Ha habido una explosión en una mina 
de carbón de Monmouthshire, que ha 
causado la muerte de diez y seis mine-
ros. 
Washington, Septiembre 4. 
N U E V O P O N T O N 
Se ha acordado hacer del crucero es-
pañol J S e i n a M e r c e d e s , que ha sido 
puesto á fljts en el puerto do Santiago da 
Cuba, un pontón para el alojamieato de 
loe marineros reclutados para la escuadra 
de guerra. 
Washington, Septiembre 4 
N O T I O I A F A L S A Y A B S U R D A . 
Sagún declaración del Secretario de 
Estado es falsa y absurda la notioia que 
ha publicado el "Fost" acerca do la ane-
xión de Haití j Santo Domingo. 
Now York. Septiembre i . 
1Í00SBVJBLT. 
Tan pronto como el Presidente Booss-
velt llegó á Oystar Bay, empezó á traba -
Jar y se encuentra Uuy muoíio mejoi; os-
la mañana dió un pasco en coche y esta 
tarde ha recibido muchas visitas. 
N U E V A B X ü U B S i O N 
Mr. Boosevelt saldrá mañana para 
Chattanooga y de allí seguirá para les 
Estados del Sur. 
T B L E G R A M A S DES 
F B L 1 0 I T A 0 I O N 
Ha recibido muohos telegramas y car-
tas felicitándola por haber sido salvada 
su vida en el choque do ayer* 
Piltteeid, Septiembre 4 
M 0 T 0 B I 8 T A E N C A U S A D O 
SI motorista que manejaba el carro que 
chocó con el coche del Presidente ha sido 
encausado bajo la acusación de homicidio 
y la vista de la causa ha sido aplazada 
para el día 15-
Nneva Yo^k, S6ptiembre 4 
B L B R O O K L Y N 
En las maniobras navaja qne se están 
efectuando en las costas de loe Estados 
Uoldcs, el crucero ''Brooklyn'1 chocó con 
tra una roca cerca de Nsw Beiford» 7 su* 
frió algunas avoáas leves. 
Pftríe, Septiembre 4 
S U 8 0 E I P 0 I O N P O P U L A R 
A siete millones da francos asciende 
la suscripción para los desvalidos déla 
Hartinica* 
Vifin», Septiembre 4 
O B D R N R B S T A . B L W J I O O 
Ha quedado restablecí lo el orden en 
AgTMUU 
Manteca del Oeste en teroerolas, $16 Qí 
Harina, patent Minnesota, á ¿AOO-
Londres. Septiemin 4. 
Aeftcar centrífuga, pol. 90, á 7B. 6d. 
Síasoabado, á 7». 
Airear de remolacha, á entregar en 30 
lias, Os Od. 
ConpUdados, ex interés, & 98.5^. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Oauro por 100 espafiol, A 83.5(8. 
Porta, Septietnb e 4. 
Renta frauoesa 3 por ciento, 101 franeos 
52 oént'.mia. 
cojegio flB OorrBáoms.-̂ olapias m m m ie la M m . 
O O T I Z ^ O I O l s r O F I C I A L 
CAMBIOS. 
O F I C I A L 
I k CORSSSPONDEHCIA 
I T m B A R I O 
de laa Halidaa de Ion correos y llegadas 
de lo» miemos entre üaba y loa BB-
tadoa Unidos. 
Habana, Septiembre 3 de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tamp». 
Llegan a Va Habann: loe martet, Jae^ 
V«B y sábadoo, á las 5 y 30 A, M. , ho-
ra de la Habana. 'TTJA 
Sale» de la Habana: los lañen, miér-
coles y vierues, á las 10 y 30 A . M. , 
hora de la Habana. 
La ( m r r e H p o u d t í u c i a se oierra 6 las 
10 A. M , 
I (49io)i>eI 80* é floAe^ft ootilm lab olí 
Linea de la Habana, direotameate 
á Naeva York (linea de Wurd.) 
Llegada á la Habana, los. lunes y 
miéroolep, & las 7 A. M> 
Salida do la Habana, loe martes á 
las 10 y los sábados a la 1 P. M., ue-
rrandome la oorref poyidomnia 4 las 9 y 
30 A. M. y á lan 12 y 30 P. M., respoo-
Civamente. 
L a línea de vapores de la Habana, 
Key West y Mlami ee ha suprimido 
hasta nuavo aviso. 
F , Figueredo, 
Director goseral de Oomaaicaoionea. 
Seccióu Mercantil. 
Bi Londm S ú\r 
„ Id. 60 ¿[T 
„ Parla A dpr. 
„ Id. SO dir. 
„ Alemanlb 8 d{T 
I Id. «OdfT 
I Eatadot Unidos Sdiv... 
„ Id. 60 d r 
„ Bapvfia 8 d T «i piasa... 
Qroonhakc» 
Plata Amor oana. 
Pleta Bspsftoia..., . . . . 
Oetoaauto papel ooroerela' 
191 
'«I 











atilfnea de ) 
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i , 89 ) 





HQ almuotu 4 prw! 
da amoarqie. 1 I 
0;1 O f 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque hasta el . 
día 18 y la carga á bordo hasta el dfa 10. 
NOÍA.—Esta Compañía lleno abierU* una póliaa 
flotante, uni para esta iiuoa como paia todas las de-
más, bafo la cual pueden ustvuraree todos los efectos 
es. k 
señores pasajeres ha- • 
ola el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or- | 
den y régimen interior de los vaporee de esta Compa- | 
, . i "que se embarquen en sus vapor . 
; ; | Llamamos la atención de los  
Ge»eral Trasatlántica 
fie w m codeos ¡ m m 
0 
l i l i 
. fila, el cual dice así: 
! í • I "Los pasajeros deberán escribir tobre todos loe bul I -w- A -» y ^s. -r-v mm . a T T N Y T ' ^ 
j tos de su equipaje, su nombre y el puerto d« destino, I A | \ | I I W | \ / | A i\} I I I n 
.4 : ; : con tCKlus «us letra» y oon> mayor claridad'' ¡ f^J^ l l V J l V i Y i r l M L / l i j 
IJS t 1 '• Fundándose en esta disposición, la Lompaniáno I 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve olaraí-
mente estampado el nombre y apellido de su dneñe, 
asi como el puerto de e>u destino. 
mpltáo V I L L E A U M O Ü . V á 
3 ^35 • ' 
o • • 
5 i 
- o o 
—z—-
M i 
4 e o 
T ^ r f k f B ^ it Se adviene á los señores pásate- , 
1̂ 1 JL r5l ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
S<intHmnrina dispueston á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
' uno, los días dé salida, desde laa do. • k las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
' mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en «1 g 
* muelle de Lns la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el Ínfimo precio de 30 centaroi 
f lata cada banJ. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS ¡38 
UÜ v>0 A v i s o á loe cargadoreg. Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
^ que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
' pados con toda claridad «1 destino y murcas de mer-
t «ancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinte en los mismos, 
c 1070 78 19 Jl 
y carga «olanmte 
Buropa y la Araériaa M 






















































Obligaciones l? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangenx—.. . 
Id. 2* id. id. id. eu la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id. 1? 10. F C vio o. . i a e f . » 
!>' 2? Id. Id • 
I(t Htpatoosrlas F. O. Jh al?»n*a.... 
BÍJDO» de la C* Caban Ce«tra> Raltway. 
I I lohtpoteoade la UÍOasConwildaot 
I t 2 » Id. Id. Id. Id 
J l Uonvertldos de la Id. Id 
Id, de ia ;;om»p*Bía Qa* Cubano. 



































Nm YtMVfcj Siptienibu 4. 
Con bocea, á $4.78. 
Deaoaento papol comarolal, 60 ¿(V. de 
5 á 5.1(2 por ciento. 
Cambios aobre noadroa, 00 djv.. banqo^ 
ros, á -75. 
Cambio* «obra fioadre*; íi la Tlst.s, t\ 
«4.86.50 
Cambios sobre ParM. <J0 d^., banqaoroa, 
6 5 francos ¡8,3^ 
Idem sobre Harnoargo, 60 d(V., banqno-
ros, á 94.13il6. 
Bonos registrados de los Estados ün'-
dos, 4 por 100, ex-interós, A 109 3(4. 
Centrifagas en plasa, á 3.7(16 ota. 
OaatrffasfM N? 10, pol. 96, costo y flete. 
1.25¡32ct8. 
Mascabado, en plaza, á 2.7(8 cts. 
Aaúoar de miel, en plaza, á 2.5^ ota. 
Se han vendido 3.000 sacos, 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 4 de 1902. 
ASIÍOABICS.—El mercado local ae encaon-
tra firme y con demanda, babióadoee efeo-
tundo las e^ulentoa ventas-
2 OOü 6(0. cenf. pol % i & 3 reales arroba 
Almacén. * " 
2.000 8(0. id. id. 96 á 3 realas arroba 
Matansaa. 
"•AMBioc. -- Signo el mercado con poca do-
manda y sin variación en los tipos. 
Londres, 60 diae vista, 18.5,8 á 19,1(4 por 
100 promto. 
Londres, 3 diaa vista, de 19.1(4 a 19.3(4 
por 100 premio. 
París, tros díaa viata, 5.1(8 á 5.3(4 por 
100 premio. 
BapaiU, itagda plasa y oantidad, 8 día» 
nota, 23.1,4 á 22 1(2. 
Hambargo, 3 diaa vlata, de 3.1(4 A 4.1(4 
por LOO premio. 
ülntadoa ünidoa, i diaa vlata, de 8.5^ A 
9.1(8. 
MOKRDAS RXTR.iTSJ«RAS.--8a cotizan 
boy como algne: 
areenback, 8 3(4 A 8.7(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 40 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, do 8 5(8 A 8 3(4 por 
100 premie. 
ĴMTJU;]!». if 40'ií0ísrit8.—noy ae ha he- j 
oho en la Bolsa la siguiente venta. 
50 accionen Gaa Hia.aoo Americano: 
Conaollded 111 8. tUnHüüUjri 
$ 7.m o7o 
„ B tfW.OOO 
£ 600. COO 
„ 900 000 
,. 90 000 
S 540 000 7 4.000 000 
„ 240 0(0 
| VOO 000 






























Banoo Bip^fiol de la Isla u» ! aba (en eircvlaolór ) 
Banco Agrícola de Paortc Piü.olpe 
Banoo del C«murcio do '.a Habana. 
Co^ipafit» V. C. O.; do U Habaa» y Almso«vnt-T 
de Reír!» L mitád 
Compafiía J1. C. U. de :a Habana j Aimaoduee -
BsgU. aoulunas oo unnw no oollsabiea 
Compañía ae Cacatnos do Hierro deOírdcni. 
J&aaro 
Compafií» de 10mines de Hierro de Hatacstae 
Habaiillla. 
(Jompsül* del Forro.v.ril del Oeste 
Id Caban Central üailway—Aooiono» p eíerid».» 
Id. Id Id. id. —Acciones oomnns».. 
Id. Cnba- a do Alumbrado de O.s 
Id. de QBS Hispano umerioaua, Consc^dada 
Id. del Dtqne de la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nneva Fsbnea da Hielo 





































Este vapor saldrá directamente para 
C & s u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
B a i n % X S ' m z a i r e 
•bre eí d'a 16 de Septiembre. 
ADMITÍ! GAKQA y j fAyAjBRí »S par» 
íD'CfíOS PUESTOS, 
• pata Ü. r^rto da nr i 
Sur. 
L a carga . » recibirá UNTHAMENTE al 
12 y 13 en el mwle ê Caballería. 
Loa bul4 w dr tabaco y |ncfttrtir6 d«ber£n 
«avlanse írc^jsamento auianrado» y »i-
llado% 
j Paramajjr comodidad de loa sefim t 
j pasajeros, penemos A ?u dispoeición en unn 
[ do loa eapigíjnea del maeüe de LUÍ , un re-
molcador qae loe condaoirA A bordo pov 
la reduoiüa oaota ti j 20 cíe. plata eepan- • 
la y 30 ota. o: :da ban: 
D<? más pí rmecor^s inforaiar/Sf». «RP 
oendigoatario 
Bridat, Jíont'vois y Comp. 
M f c E ü A D E K E S , 3o 
10-4 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
Tke Ciban Sagar BeSpJag íx 
C Á R D E I U S & H A B A N A . 
Niestrw pree^í do graiiladii, librei de cmae, será» U i slpleat»1 
Habiendo lleudo á conocí niento de esta Compañía qfne 
se están ntilizando IOÍ b»rrw«B de BU marca ya nsadoŝ  ooaaa 
env. ees de azúcares de otras cteses 6 procedertoias; están d i n -
puestos á perseguir con todo el peso de la Ley á todos ahue -
que do tal maner» perjudiquen t u s intereses. 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Linea dellapofps Tfasatlánticos 
Comp. 
— DE — 
Pinillos, Izquierdo y 
D E C A D I Z 
£1 vapor español de C.500 tonelada* 
AZOCAS Ka: Federko Me-SeüorM Notarlos d Mir>': para O^KBIUIÜ: José Monteiniu.—fara 
jar.—Para VAM>BB8: Miguel de Cárdena*. 
Haban- Septiembre 4 a» 1802.—Benigno Disco, Wiad "o Presidenta Interino. . -
• NOTA — I U J Bouo. y Aoolonea onyo oapltai ea t « £ ¿ Canino/ m coUía<4tfn os 4 rosón i« f5 oro 
BspaO ' 
Dique exdivldendo 8 por siento. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
P R I V A D A B O L S A 
BILLETES DEL IJANCO ESl'AlfOL de la Isla 
de Cuba 4i A 4it valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77J á 772 
Comp. Vend. 
FONDOS PUULICOS Valor Rg" 
Compufila Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holgniu 
Acciones 
Obligaciones 




Habana 4 de Septiembre de 1902. 
Sin 
Lonja de Víve res 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 1 
SO cajas peras lieston $ 
SO id. galleticas Señoritas ,, 
100 Id. queso Patagrns R. I I „ 
üí» id. espárragos R I I , 
105 id. vermomh J . Tlroehi y cp... „ 
10|4 pipa vino navarro S 8 S „ 
0 enjae id. Sánchez Komate bo-
tellas enteras „ 
15 cajas vino Corona Parejo „ 
10 id. ron Cubano „ 
40 gfs ginebra Sol „ 
15 yfs ron escarchado • ,, 
40 gfs ginebra Ilols 
30 cajas ron Negrita - ,, 
25 Id. IOOIÍJ laUs mantequilla 
Brum „ 48,00 qtl. 
60 cajHs jubón Candado 175 una 
47 id. id. Havana t ity ,. C.ft una 
üfl id. id. Corona „ 5.60 una 
58 id. id. Sidra Crnz Blanca. 19 qs nna 




9. i una 
7.75 una 
52.00 loa 4|1 







MO F I M I E N T O D E B A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Saint Nasaire y escalas en el vapor franeé» 
LA NORMAND1E: 
Sres. Salvador de la Fuente—M. Bortón y familia 
—M. Chenard—M. Duerot- M. Fernftnder—M. Yun-
ter—Mnunel Lóper,—R. Yach—Gaspar Becerra—Ma-
rín Velanques—G. Núñez—Obdulia Merodio—Boni-
facio Villagracia—B. Esparta-Eligía Leijo—B. Con 
de—J. Alvareí—Joíe Bellño—75 jornaleros y 200 de 
tránsito. OCIA/* 
De Cayo Hueso eu oí vapor americano MARTI 
ÑIQUE: 
Sres. J M. McDonald—M. Trelles—D Allegue— 
P. Rarri—J. Haíl—E. Cr ' 
Capitán Subifio 
Saldrá de este puerto FMAMENTE el 13 do Sep-
tiembre á las 4 da la taróle DIRECTO para los de 
m i m \ DE u MÍ , 
sffli m i ü TEDI, 
LAS m m ii m 
y <IJÍJ 
J. F. Clark—A. WíiíM ron; —David Delmonte—M. Suárez y familir—J. Mur-
D. Fontino—F Molón—J. Lraylou phy—L. Shavv-
—J. C. Me 
Admite pasajeros para loe referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILALAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite na resto de carga lijera, incluso í 
TABACO. 
Las pólizas de sarga sólo se sellarán hasta la vis- | 
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasaderos el \ 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE, i 
Informarán sus consignatarios 
L . Mauene y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 19 . 
e 1287 7 Jl 
* L I N ! B A D B í A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I Ü O 
I do HAMBURGO el 9 y SM do cada mes, para la 
I HABANA con escala en AMBEUi-S 
La Empresa admite ignalmente carga para Hatán-
zaa, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago ele Cuba y onol-
qnior otro puerto de la coxta Korto y Sur de la lela d« 
Cuba, siempre qne haya la carga suücíentó para am»-1 
ritur la escala 
3)tpiM^i !?9nfls»lw; ^ J ^ t t Zvf i t o r o » 7 Oírdona». 90 J>í ¿ i 
2 M F K S S A V A P O R E S 
um —1 M E N E N D E 2 IT COM 
D E CIIPÍFÜEGOS. 
U*"ap<>re* UELBÍA b i t LÓS AJfGMíMS y P U m S l M A V O ? C V r C l O 
tAtndb escalas en CIMJTFUMGOS, C A S I L D A , TUNAS, J ' W Á U O , cA. 
C H U Z D E L S U E y M A W Z A X I L L O . . ^ 
Eeciben pasa jeros y carga para t* las lo* tmerfas indicados-
Saldrá deBATABASTO toda* lo» domingos, para C I E N F U E G O S , C A S I L D A 
T U N A S F . f U C A R O , retoi-nando d dicho Sargkl&ro todos los ivmw». 
Recibe c a r i / a las miárosles, fusves y viernes. 
8e despoefut en SA N I G N A C I O 89, 
e 1071 
II 18 k 





A C T I V O 
| 1.317.301 
QK oa y iúU 
Wom¿J>» dlotonlblA» «a po<J^ i* domliloiudos 
CABTBEA; 
15,900 sesiono, de oota Bunco da $100.....,»,. -
Aocloüen <ut otrtui- /terrosas T Valoras pftbliooi 
D«soae*MM, pHMUBM 7 L i fc cobcor & 80 días.. 
IA l i - tve1* tíwayo.M..»..., 
Créditos oon faranMa.. . . . . . . . . . . . 
Cmwitss oorrlwitcs oon gars i i t ías . . . . . . . . . . . . . . 
ampris-to dei A -antam:.e«i« de la U*í>uu... 
¡ Teatro: OOABU emlsiéa de BUl«Us flata..... 
¡ Propiodadot . . . . . . . . . .M.. . . . . . . . • •« •«• • • •» . •> 
; Gasto» d« íodas cluaft».. 
D í a 
:% 
i vapor correo italiano de 5.000 tonelada* 
CEREA" 
Capitán RAVELLO. 
| BaUó de Hamburgo, vía Araberee, el d« Jalio y 
Í se espera en este puerto el 5 de Septiembre. Esta empresa pone á la disposición de los seilores eargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa None y Sur do la lula de Cu-
t ba, siempre que la carga quo se ofrezca se» snSciep-
r; te para amentar la escala. Dicha carga s" admito 
I par» HAVRE y HAMBURGO y lanbión ¡ ara "nal-
1 qnier otro punto, con trasbordo en Ha , ro 6 ILunuur-
| go áconvonioncia de la Empresa, 
i Para más pormenores dirígirso ásus cousignatnrio*. 
Foici j Cp. Se Bsrcíloi 
110 
90 
l i l i 
98 
Obligaeioues Aynntamíeiilo I? hípote-
Obligaciones hipolecaria* del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 55 75 
ACCIONES «Q M ( ^Jua 
54 54, Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola , 
Banco del Comercio 22J 
Compañía do Korrocarriles Unidos de 
la llábana y Almacenes do Regla 
(limitada) 63 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y .liicuro 74 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 63̂  
Compañía del Ferrocarril del Oesto... 
Compañía Cubana Central Raílway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado do 
1 Cas 4 
' Boium de la Compañía Cubana de Gas 
¡ Compañía de Cus Hispano Amcriuaua 
i Consolidada 
Bonos Hipotecarios do la Compañía 
de Gas CouBolidada 
Bonos- llipotocarios Convertidos do 
(Jas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenos de Haceudv 
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hípotocarías de Cienfue-
gos y Víllaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Retineria de Azúcar de Cárdena*.... 
Aocionu 
Obligaomnes HOI-ÍO A 
Idem serio B 1 
Compañía de Almacenes de Depósito 















PoDcmos hoy á la venta el nuevo mueble estila "REPÜBLIOA" y 
vendemos el jnego, compnesto de 12 sillae, 1 sofá, 2 mecedores grandes, 
^ K 0 ! 8 chicot,» 2 Atacas y 1 mesa de centro, bien en amarillo ó 
acabados imitación á nogal, en $37.60 oro americano ó $40.88 oro espa-
ñol. Para el interior entregaremos los mnebles libres de gastos de en-
vase y de conducción á los muelles ó ferrocarriles. E l importe tiene 
que acompañar la orden y el flete corre de cuenta del comprador. 
C h a m p i o n 
S E E S P E R A N 
Stbie. . . . Hamburgo y escalas 5 
..New York \ 
O h ^ J H ^ V " " g 7 M o b í nández-Domingo Acosta-Pablo Rodríguez-Juan .; 0 




8 Cbalm¿tte New Orleans j «"eu7'u"-'' , 
lü Morro Casüe New York f f « - K f ^ ^ . f " . 
10 Leonora Liverpool Jof,é P'>niaro-lioberto 
12 Pío IX New Orleaus 
14 LaNonnaudie Veracrua 
15 Vigilancia New York 
IS Havaná Veracrus y Progreso 
15 Excelsior New Orlenns 
15 Montserrat Cádiz y escalas 
15 Ulv Mobila 
17 México New York 
18 Cataluña Veracrua 
18 Cayo Bonito Amberes y escala* 
18 Martín Káenz Barcelona y escalas 
22 Giuseppe Corvaja Mobila 
24 Josó Qallart Barcelona y escalas 
21 Lugano Liverpool v escalas 
24 Auunción do Larrinaga Glasgow 
29 Ulv Mobüd 
29 Ontón Amberes y escalas 
 Rheison—O. Veckeis--0. Callaban—Be-
nito Manende*—luán Pérez—Rafael de Lago—Au-
drós Bolloveros—Anionio López—H. Oreen—M. Val 
dés—Miguel Montoto—M. Valdés. 
SALIERON 
Para Verasruz en el vap, LA NORMANDIB: 
Sres. Isidro Corriel—Manuela Alfonso y familia— 
V. Cordier y familia—Juan Ballieres y 2 de familia 
• Ulpiano Cnvo—Diego Dopico—Josó Alvarez—H. 
JJoig—J. B. Visol—Podro Gómez—Teresa Barquín 
—G. Pasarini-Antonio Ferhández. 
Para Cayo Hneeo en el vap. am. MARTINIQUB. 
Sres. Francisco Fleites—José Felipe Fernández-
María Rodriguez—Husobio Hernáddez Rodríguez. 
Para Veracruz on el vapor español CATALUÑA: 
Sres. Ensebio I Amburia—Carmen Orpa.—A 
Burgo -Emilio Jaén—Joaquín Burgos- Luciano 
Sonatls—Concepción Rodrigue/.—Antonio Martínez 
—A Rolriguoz—Gonzalo Berenguer—Ramón Díaz 
—Enrique Vidal—Antonio Teruel—RaNel Castro— 
I F Morales—Cayetano Feliti—Raimundo Cuesta— 
P García—Pedro Estraño—J Garcia—Gervasio Diaa 
—V Pre-«—Aurelio F Cortés—Antonio Ferro-En- i 11(10(1110. , 
rique Alvaref-Alfr.do Mildrell-C Drago-V R i S a n t i a g o de C u b a 
De Witts—Jalma Arce y familia—Francisco M t u r - I * ^ 
b . r l o - A Leroy-Bernardo Garcia. f V C 1 e n f U « g O * 
Para BarMlona y «seal* en el vapor español ' To«ar6 ademá* en VALENCIA. MALAGA, CA-
BUENOS AIRES. f DIZ, V1GO y CORUÑA. 
Sres. Bernardo Alonso—Francisco Moreno—An- , Habana 19 de Agosto de 1902. 
tonio Rodríguez—José Pérez—Estovan Fuentes— 3 • r > . _ . j , /T.^. 
Antonio González-E Martinez-Inéa Rodriguez- I - « « « « ^ V Cfimmnía. 
V 'SALIDAS BE NEW-YORK 
NOTA—En esta Agfneia tauibléo 
facilitan informea y se vcjdeu papuje» pal A 
loa vaporea RAPIDOS de üOS HEí KUSS 
de esta Emprei». qn» haoen el aerviülo . 0-
maoal entre NEW I O B K , PAR 8, (Cha-
bn-<?ô  LONDKE8 (Plymuath) y HAM-
BÜRGO. 
P A S I V O 
Capttal.••••«•»««•• ••••••nnMW.M'«.UwS>uu*««-' 
t O B O . . . . . . . . . 
Uatato e3«rt«taa . , .^ ,<FL*TA.1 . , . . 
¿BiLurnia.. 
líapíattí» «Ja te» cito. 
r o s o . . » i . « M . 
HiUetes plata e d M ^ rar al 
lUoarfo da 10 ' ivilvía» 
Corwt,rK)ina.»i 
Tcaua.. 
par ̂  nn VtóaaaíV 


































El vapor español 
PUERTO 
Capitán PELKGRI 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 7 
Septiembre, que saldrá para la 
S. Ignacio 54. 
oS90 
A p a r U d o 2 2 3 . 
156 1 Jn 
ju i la lores eí del Bmr> *•» A-
c ien to da la Habaaa.. . . . . . . . . . . . . . . 
Fruuaoto* dti Ayaxitamlanta A* Mafcana.... 
Caenta* TW*/), . . . . . . . . . .>. . . . . . . . .>> 
IstarasM por oobiNr...̂ > .̂«u«lM«.uM<M<aM*< 












Hibar*. 30 i*> Agosto i * 19WL-.1B C««U',*í, 
O . l 101 
| 11.701.888 
j . 8»tUlan«t,~Vt«. Bte/t. 
01 
30 






70 % 24.208.6 




i Manael A costa—Antonio S Herrera—Casiano Her-
o 13113 
OFICIOS nV 20 
17-30 
Pavana Q[f Dock Csinpanji 
C o s i p í S i a del D i o t t t d e l a H í S a n 
Los sefloves aecionisles prelwente* de esta COJUUL' 
nía, pueden ph.sar por el csu-itorio del Tesorero »»&or 
Narciso Oeiats. oalle de Aguiar J0R, analqnlor dbi 
líabll, entre tíooo y tres do la twdo, fwm «oLiar al lüT 
dividendo trimostial d , 2 por lO?»uoio americano 
Habuna V! de 8ej>ti(4iabr« de 1: 09.—Bl Seoretario, 
CTaudio O. MemkCT. 
•ta. M i l H-3 
Banco Espalil de la Is-a áe t^ba 
Deseoso esta establo-iiaiieato 4e £ai<ttitar ai t«¿ü»sr-
oto y al público 1 eanje 3e i * * aoaodM de píate es 
ñafióla, de sifteMü* «rii»r > •« al D»eroao-l«y de 
Octubre de tHW, que dej tráa é» tenor ««raaen la 
Isla el I? de Seutiensbre próxino, ka aaardado «1 
Consejo de do recatón qnu desde <U«h« t\*t 11 kasta «I 
25, induniví-, del minmo ues se recitmu «quillas 
en la Cuja del Banco, en horas hábil*», «on solo el 
desenento de tres por ci«nt«; par* cubrir los unstos 
5 do Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS J de i-ecncnto, eiabalaie, flete, seguro, eomialóo. fclte*. i 
i BAILEN y CORTES, llevando carga v pasajeros. et<) pne«to qa« la pl«i« ka do enM-ajmrw» en 1 
M i M z Stsams Stiip do, 
V Ü E L T Á B A J O 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á la* cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día l " <lel corriente mes 
y 




A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 4: 
Vap am- Exc«lsior, para New York, por Galbau y 
Comp. 
VUil S A L D R A N 
Stbro. C Excelsior Now Orlen na 
6 México New York 
8 Esporanaa Veracrna y Progreso 
9 Monterey New York 
. . 13 Chalmet'te New Oileans 
. . 13 Morro Castle New York 
13 Pió IX Canaria* v escala* 
. . 15 Vigilancia.... . . . . ^.. . Veracrn* y Progreso 
15 La Normandie Saint Nazaire 
. . L€ Iluvana New York 
. . 20 Cataluña Cornña y Santander 
, . S2 Coblent Bromen y escalas 
Stbre. 7 
. . 11 
11 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
San Juan, para Nuevitas. T'uerto Padre, 
Gibara, Sagua-de TAnamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Beínadelos Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jócaro, 
Manzanillo y Santiago de Caba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
l l 7 0 t ENTRADOS. 
Día 3t 
BCTQTTES D •• C A B O T A J - S 
ENTRADOS. 
Día 4: 
Gol. Dos Hermanas, de Teia, con J300 sacos carbón. 
Gol. Juana Mercedes, de Cárdenas, con 100 pipas 
aguardientes y efectos. 
Gol. Amalia, de Matanzas, con 1.200 sacos sal yeitos 
DBSI'ACHADÜS. 
Gol. Altagracia, para Manuel. 
Gol. Carmita, uara Dimas. 
Gol. María del Cármen, para Cárdenas. 
Gol. Angelita, para Caibarién. 
W a r L i i i 6 
Bii-
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
DÍA 3: 
Vap. francés La NoBDandie, para Varnsniz, por 
dat, Mont'ro* y cp., con 1 faldo sombreros. 
Día 4: 
V*p. am. Marti ique, para Cayo Hueso, por G. Law-
ton Childs y cp., con 39 tercerolus tabaco, y 
10 cajas vacias. 
Vap. esn. Catalofia, para Veracrnz, por M. Calvo, con 
31,250 cajas cigarros, l caja tabaco v cigarros. 
Vap. esp. Buenos Aires, para Colon, l'uerto Rico, 
Cádiz y Barcelona, ñor M. Calvo, con 8 barriles 
y 5 tercios tabaco, o sacos, 5 barriles y 20 cajas 
azócar, 90 ,° 50 cujas cigarros, 3,000 libras pica-
dura. 250 kilos id., 121 pipas aguardiente, 56|4 
id, lo., 2 cajas dulced, 1 !d. drogas, 1 «ya ron, 3 
id. papel, 3 id. cigarros y 795,260 cajas cigarros. 
NEW YOEE AND CUBA &ASL 
S T E A M S H I P O O M P A N T 
R á p i d o servin i o p o s t a l y d e p a -
s a j o d i r e c t o f»e l a H A B A N A á ! 
^ E W Y O B K — N A S S A U — M ^ - j 
j i r o • 
Saliendo los sábados á la una p. m., los martes á < 
las diez a. m, para Now York y los lunes á las oiiatrc | 
p. m. para Progreso y Veracrui. 
México New York Stbre 







New York 13 
Progreso y Veracruz „ 15 
Havana New York ,, 16 
México New York ,, 20 
Monterey Progreso y Veracmz „ 22 
Esperanza.... New York 23 
Morro Castle.. New York „ 27 
Havana Progreso y Veracruz ,, 29 
Vigilancia New" York „ 30 
México New York Octubre 4 
Esperanza.... Progreso y Veracmz ,, 6 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el £ 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, qne han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocarionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
lañía contrato para llevar la correspondencia de lo* 
[ Retornará de CORTES á las seis cíe Ta mañana to-
' dos los tunes por iguales puertos para Hogar á BA-
TABANO todos lo* martes por la mañana. 
Para más infomes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
e 1387 _ ' ^ _ 
WRísynlPOíiEs 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S a n J u a n 
Septicmbro á la* 
pai 
Estados Unidos. 
Vapores de travesía. 
MEJICO: Se venden boletines á todas parte* ji 
de Méjico, á los que so puede ir, vía Veracrnz ó Tam- } 
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines ft este puerto se venden on 
combinación con los ffirrocarriles via Cienfuegos y los 
vapores de la Línea que tocan también en Santiago 
de Cnba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes, 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otro* | 
f inertos de la costa Sur; también son accesibles por c V A P O R E S C O R R E O S * v í , v cienfuegoB,ápre-
1 ¿ ± L \ J * A ' L ¿ K ) W / X I J - I A J V K J t En el escritorio do lo* Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
IdaCoiÉ 
O b ^ p í a 5 5 y 57 , í C o E i p o s t o h . T e l é f í n o 117 
Vup. inglés Avonmore, de Piladelüa, con cargamen-
to Je carbón á Lnis V. Placé. 
Dia 4: 
Vap. inglés Vimeira. de Filadelfia. con carbón mine-
ral á Dirnbe y Várela. 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co- ] 
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Childs y ' : 
comp. 
Vap. cnbano Cubana, de Puerto Cortés, con ganado , 
4 Luis V. Placó. ' 
Gol, inglesa Helen E. Kenney, con madera a la i 
oraes. , '••['• • ' - — I i 
Vap ngo. Ulv, do Mobila, con ganado á Luis V. '< 
Placó. ' 
Vap. esp. Mndrileño. de Liverpool y escalas, cou 
•curya general y pasageros á lí . Ástorqui. 
A N T E S D E 
ANTONIOJ^OPEZ Y g 
E L V A P O E 
C A T A L U Ñ A 
e a p l t á s F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O R U S T A 
Y S A N T A N D E R 
establecido una oficina nara informar a los viajero* 
que soliciten cualquier nato sobre diferentes líneas da 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
I ^ i carga se recibe solamente la víspera de la *al¡-
da de loe vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Bueno* Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es-
pacificado en los conocimiento* el valor y peso da loa 
mercancías. 
Saldrá de este puerto el día 5 de 
5 de la tarde para los de 
Nue^st- w, 
Puo to Padre, 
Gibar* , 
¿a.xua de TAnamo 
Baracoa, 
C r u u n t i samo 
y C i b a 
Admita carga hasta las tres de la tarde dol día de 
•alido. 
Se despacha por su* armadores SAN PEDRO n'.' 6. 
COSME DE m m 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES á 
las 5 de la tarde para lo* de 
S A G Ü A 
Y C A I B A K I E N 
cen la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A L A S A G U A P CATBARTEÍt 
(Las 8 arrobas o los 3 ptés cubicos) 
Vivero*, ferretería y loza 30 ct*. 
Mercancías - 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puerto? pura la Habana.... 35 ct*. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO número 0. 
c I0H8 78-1 Jl 
jlpmmmmmmmiámñ: i i im m in Ttwwsjjjí Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Para tipos de flotee véase al Br. Lnis V. i'lacé, Cn 
ba r* y 7$ 
11" 
Para nj/w- roraencres é informes «ompletor, 
girse á 
SALIDÜS. 
Dia 4: jit<j i>afa.ier...- y wiifjn /cr. rni 1uclusi> tíibacc i,meie d^ 
1 Stb 
Vap. francés La Normandie, para Veracrnz. 
Vaj^ am, Martinique, para Cayo Hueso. 
Vnp. esp. Cutaluñji, para VeracruTí. 
V»p. ekp. HUCHAS Aire's, par» Colon; Piiortb Wrt>»Í 
Cuíiiima, C*di5, Barcelcma y oscal̂ r. | 
ol 5J0 de Seutlembio á 
11» »8t> 
Adm 
para dicho:* pnertoc. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, tVjón, 
Bilbao Y S^nSebastián. , . .. , . . ; i « 
• Lq'« billetê  d0 p'̂ aü̂ e sélo (é'rán erpedidos b&'íta ] 
IM diez del dk de lalida. 1 
íira Niicv i rora qne pi'Otlan U' rs* 
\-> i >.n .'̂  .1.3 «olicira.* 
p : ! 3 i i r a oficina l< onarenteiB 
'altos del nuevo editioio de u Jfucliina/ a proveersu 
del certilicado Btxíeeario. 
S a l d o y Coii\p. 
C1055 
CUBA 76 y 78 
15&- J l 
coMu m m cu 
Se convoca á los señores accionistas de efeta Com» 
pañia para la Junta General ex raordinaria que ha-
brá de teuea lugar el dia 15 del coréente men, á laa 
nueve de la mañana, eu la elle le l i Habana i úms-
ro 1.8. pin-, tr.i'i.r del lu nento del capiial HO-1.II: ad-
viitiéndOH.-que, de ac uerdo < ou el pracaiiui del ar-
tíouto d. os E«t itntos de cuta C o.njwnia, la Junta 
se COn t̂ítUifá cualquiera que «ea el numero de accio-
:i ^tit.td:m y que los accioniDia» que no concu-
rran estarán y piiíarau por lo que acuerden los quo 
abüitaik ' „ 
Eeciekrio. liFT 10-4 ' 
u s  * l  lskn   u ao eo r  iCBfa&u 
antes del 1 de IfoviomSre de este aho, «efún derro-
to de 31 de Mayo álíireo 
Habarm 30 de Afesto de 1993.—M Dti'0«*»P. W-
«ardo «ialbis • 1398 alt h W 
BANCO SÁCIONAL BS CÜBA 
(National Bauk of Cuba) 
Oalle de Cuba n ú m . 27, Habana 
Hace toaa oiaee de operatlonM banou-
rias. 
Espide oartfte de crédito para todai laa 
oindades del mando. 
Hace pagoe por aebla y gira Mbra Uu 
prlnoipalea píiblaolont-o tío l«e Kí t«dMÜnl 
doe Europa, China y «1 Japóoj «obre '.»' 
dlr.d, eapl̂ alea d« provÍDclaa y demáa ^ne-
bloa de la PeDlnsoia, Iñlas Baleareo y Ca-
ví arioe. 
Admite en en Caja ie Ahorma cualquier 
cantídftd que no buje de «in«« pe»o« y abo 
nará por eüo» el Interée de (rea por «ie- to 
annal, siempre qne «I deptalM «e h»^* p*r 
an pnríodo no msoor de ttm mom». 
Adrol'« ó«vó«i(ioe A plá^o ^jn de lro« A 
má« meses abonando Ingreses tonTeoal»-
nalea. 
Hace yon» y embrea per en«tta agaaa y 
opera UmaTmente en sae anenrtake da 8»n-
1 ti ¡(jo As Ottba, Olmlaego* f Uatoocaa 
• IOÍS I Sfb 
GIE08 m LETRAS. 
J. h M h y 'onio, i en C. 
A M A R G U R A , 3 4 
Hacen puyón por ni naf>l« y giran, ¿«tros á riyrlu a 
larga viuta tohre >c«t York, JbiitiiJrtoi. í 'ar i i y »o-
brr toda» las capiHlcg ypuchlai de F.fp&fla i l t U u 
Baleares y Canafiat. 
Agentes de la Compañía de Segnro* contra la-
cendio* 
e 1066 ]56-' J l 
N G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G U I A R , 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pn-jos por el cable, facBUtan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
• Jirelfneva York Nueva Orleant, Veracrue.Mé-
zieo, San J u a n de Puerto Bieo Londres, ^'«•'fe 
Burdeos Lyon, Bayona Amburgo, Bonta. NV-
pales Mi lán tíéno'm. Marsella, Habré, Lilla, 
Ifantet, Saint Quintin Dieppe, Twlouw, V- • 
ota., Florencia PaUrmo. Turin IT*. :ino'tt* , a#t 
eonto Ko&re ta l a s la capitales y pfovtnctaq an \ 
M s p t ^ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 13L'. - iM U A g 
J A. B A N C E S 
O B W O 19 Y 21 
ffaee pagos por edble; gira letras d corta y Iwgc 
eista y facilita carias de crédito sobre las prtnei 
•.oales plaza» da las Estados ünifto*, InfflaM^u 
i Francia Alcnihula i tc y utbre todas las ciúdOr 
des y yuchlos de Espaiíat, i I ta l ia . 
á eU84 
m » A t a y ^8 
MWÍ)1 psgcsfM' el cable; girón / s <í f ' 
(«r|/« eisla y dan tarhx» de endito -lubre "< ( 
VlUuJdria Ara-J¡ Orlean» r .. i . .V,. 
Parta Madrid Dai n-ionu y dr-tutii. ,.^'ÍÍ:US ̂  
iadiM imporUtntes de los Estados Uniilas A ' u 
w 9/.ropa oaí eomo sobre todas las pnehlot ''i 
f/a.f- y capital y puertos de México. 
ií%r eoniiinawon con los Sfiilore'' 11 B r - . 
fe Oó Ae Nusva York recihfi órdiu * oitrn Lm, 
S»>npra ó venta de valore» y acciones tiiMbus v, 
la jf',h;i Ae dic'..a niudad cuyas cotíeariones rcef 
'1tn*or cable d l u n n w i t * . 
- , UWi7 78 1 J _ 
6. U ú n y GonipaÉ 
Cana orljriaalm^nte «atablcc ' ¡ 1844̂  
&trmn U*rms á la vista sohre iodo* /*» Uanfta 
l i s t ó n a l e s dclss Estados Unidos y i/.' • 
mttmsién A 
TravaTareaeiaB par «1 OaUU> 
7b < •" 
78-^ 
8, O ' E E I L L Y 8, 
I S Q U I N ^ A M B R O A D B B E S 
Hacen pago» por el caüts. 
Faoilttovn cartas de crédito. 
Oirán letra» tobre Lóudre» Nene Yorh. Kem 
Orloans MildSí TnrUi Eoma Vencoia Moren-
•yia. Ñápales &*bm. Opor'o Gibrallar Bremsn, 
Hamburgo PaMs M * r e , Nantes Burdeos Mar' 
tella Oádis ftyon Méxieo, WreenM, ¿'an J u a n 
tm Puerto Miao, «í*. «(0. 
M H P A f i A 
Sobre toda» Uit sapUales y puehios; tebre P a t o * 
le MaJhrmt, IW**, Mahsn g Santa Crua d* Tt* 
Y JSN E S T A I S L A 
rthrt Matonea» Cárdenas tttmedios Santa C t a -
ra, Omíbartéit. S igua la Grande Trinidad Oisn-
«V4tfo« Sttnsti-Spiriht» Santiago de Ouba Oiego 
i» A*Ui Mantanillo. P inar del M i ; Gibara, 
Pusrio JVUteipe y Nuvsitas. 
A V I S O 
Por eMrituva •torgada unte el licenciado Ai ' 
Mafi»* y ürquiola.en 6«ta fecha he revocado «i • 
(t»T jj«in«rHl qn* tenia conferido por anio el 
fJotwrlo en 1» de Febrero do l'.tOi) ni señor ' 
rfn Vílar y Conim«a», á qnif» dejo en la !• . 
nlén y honrsdee de que dittratn. 
BaWna. Septiembre 3 de 1902.—Msnuel Xeir :-. 
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Ul Viemee S del oorrien;» á las 12 del día »» WBftCT 
rán ea la ealU de 3«a Ignacio mira. 16 por < " 
de la mnitente 160 monadellas de bejigas en 
de 6 á 8 libras de peso cada una.—E. Sierra. 
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"liPÓttTÁNTE 
Ponemos en conocimiento de nuestros olieute 
desde el dia 31 dol pamulo Aj,;.. 'o ha.l-iHdo 
AOEÍTl'K \ ICNÜKl>()Kil' e K •. .MWI.M S.-. Í 
do lll»:l co, qníon •••«d^ I11 f.'"bi rTrlicada no ti.-iu 
absoluto, irit. i vencion alijunn - " i nuestros 
l/.ihi na, Iseptiembro l'.1 de li !.—Th-
Varóla v.'o. Cía. i.'.t.íi 6-2 
¡KO MAS C.4ÍÍ 
La ' ¿'Uima T I í m m A AMERICANA para te . 
eloab (joy U 1 ..i-ixi, del iuvautor francés Mr, C g.' 
deja t, ..¡do eu un minuto y se aaoijura no aer p )'ni. 
diciiil Í. la salud, antes a] contrario qmt i, la casi . 
hace rouacer el cabello devolviéndolo su color natu -
ral. No hay necesidad do volverlo á teñir lvt-ta ([n« 
vuelva a oaAor el cabello. Es la meior del u-.: do y la. 
mas barata. Solo cuonla un pono plata. Kn i.- rüb.an 
no 1 ir ;«iitMii-l<> coa un personal iateligenle y «o pa-
sa &(ÍJl01oUÍO. tiMUHíí— •! 
AG A •MARA^TITJLOSA: vuelve la iMVentud a , 
15 afios. el«úti* honnrt*^ y fwsc». V:i!« ' cu-.t iv 
plata. Boteoon mojar la punta do la sc v Ueta eu d i -
oha-at^a jMSMiarla por ia oara deja el o&ut hermoto 
v •uavtf, »in íbiñarly en lo mó,ü ^uu.imo. Hopóait» 
HnJf ía l^Kt í i J ly^ ^ As 4a 
m m m u MARINA 
TIERNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 1»02 
ACCIDENTE LAMENTABLE 
Moy breves horas han mediado 
entre las arrogantes declaraciones 
del Presidente Roosevelt, reafir-
mando la doctrina de Monroe en 
son de advertencia y de amenaza 
contra Europa, y el lamentable in-
cidente que paso en psligro la vida 
de quien momentos antes blasona-
ba de ilimitado poder. L o efímero 
de las humanas grandezas pocas 
veces se habrá puesto tan de relie-
v e como en ese jefe de poderoso 
Estado, señalando desde la cima 
de su hunenso poderío una línea 
infranqueable á las potencias euro-
peas, y rodando instantes después 
por" el polvo, próximo á ser aplas 
tado por un tranvía como el último 
de los mortales. 
Menos mal si estas lecciones de 
lo desconocido—llámese casualidad 
ó Providencia—sirviesen para en-
frenar la soberbia human», sonan-
do en sus oidos como el morir habe-
mns del trapense; mas lejos de ocu-
rrir así, es ío frecuente que no se 
conceda importancia de ningún 
género á estas saludables adverten-
cias, qae pronto ee olvidan y se 
borran por completo entre los egoís-
mos y las crueldades de la lucha 
por la vida. 
L a facilidad con qte u n hombre 
puede pasar de los esplendores de 
la fortuna y del poder á las som 
brías lobregueces de la muerte, de 
símbolo del orgullo humano á masa 
informe de sangrientos despojos, es 
imagen acabada del destino de las 
naciones, que por fuertes y temi 
bles que sean, tambióa suelen de 
rrumbarsede las más altas cumbres 
del éxito á los más hondos abismos 
de la desgracia; pero estas en 
señanzas son generalmente perdi 
das, cuando no menospreciadas, y 
pasando por encima de los que 
caen, la humanidad sigue su cami 
no de injusticias y de violencias. 
Inútil es decir cuánto celebramos 
que Mr. Eoosevelt haya salido, si 
no ileso, por lo menos sin heridas 
de importancia, del grave accidente 
que tan caro pudo eos ta ríe. E l 
pueblo norteamericano se ha rego-
cijado de la buena suerte de su 
Presidente, y pocos serán los que 
no se asocien á estos sentimientos, 
pues aunque no sabemos si Mr 
Eoosevelt tendría enemigos per 
señales, en el orden político es 
iududable que nadie hubiese gana 
do con su muerte. Bl asesinato de 
Mo Kinley es una prueba del error 
en que incurren los que se figuran 
que han de cambiar la orientaoióo 
política de u n gran pueblo cerce 
nando su cabeza visible, como si el 
impulso adquirido á través de lar 
go espacio de la historia pudiera 
súbitamente detenerse por la mera 
desaparición de un individuo. Im 
penalistas eran los Estados Unidos 
bajo el gobierno del último Presi-
dente arrancado e n forma trágica 
de sa alto sitial, ó imperialistas si 
guen siendo actualmente, en grado, 
por cierto, mucho mayor, como lo 
serán mañana, cuando sa'ga de la 
Casa Blanca Teodoro Roosevelt. 
Para esta Isla, sobretodo, hubiera 
sido una verdadera desgracia qut-
la fatalidad hubiese cortado la vi-
da del Presidente de los Bstadot 
Unidos, en los precisos momeatot 
en que realizaba su propaganda en 
favor de los intereses económicos 
de Coba. Cualquiera que sea la in-
tención que se oculte tras esa cam-
paña en pro de la, reciprocidad, e t 
indudable qne los esfuerzos dt 
Mr. Eoosevelt son muy de agrade 
cer y que por ahora en éi se cifran 
todas las esperanzas de mejora 
miento de nuestras clases produc-
toras. 
Cuanto al efecto causado en el 
exterior por la noticia del peligre 
que corrió el Presidente de la Unión 
Americana, es curiosa la cirouns 
tancia de que haya sido Alemania 
la primera nacióa que se apresuró 
á deplorar el accidente, felicitando 
á Mr. Eoosevelt por no haber sido 
mayor el daño recibido. Contra e 
imperio germánico iban enderesa 
das, en primer término, las declara 
cienes que reafirmando la doctrina 
de Monroe, prodigó el sucesor de 
Mo. Kinley en eu extursión vera 
niegaj y esa misma potencia es la 
que tiene, hoy por hoy, interesee 
más opuestos á loa Estados Uni-
dos y la que revela mayores inoli-
naciones á intervenir en cualquiera 
de los frecuentes conflictos que se 
euáciían en las repúblicas hispano 
americanas, tanto que publicistas 
de ambas nacionalidades aseguran 
qae la primera guerra que sosten 
ürá la república del Norte será con 
Alemania. E l telegrama de felicita 
ción del Emperador Guillermo pa 
rece, por tanto, indicar que por lo 
mifimo que no ha eehado en saco 
roto }& transparente alusión, se ha 
creído en el caso de extremar la 
cortesía, sin perjuicio de seguir acá 
rielando los planes que con so ha 
bitual tenacidad persigue la diplo-
macia germánica. 
L a conmoción que pudieron sen-
tir los Estados Unidos si el acci-
dente de Lenox hubiese tenido 
consecaencias fatales para el jefe 
del Estado americano, se ha con-
jurado para satisfacción de todos, 
y apenas si en medio del general 
regocijo que ha causado la buena 
estrella de Mr. Eoosevelt, hay un 
recuerdo piadoso para aquellos de 
sus acompañantes que murie-
ron ó que se hallan en grave peli-
gro de muerte. L a política imperia* 
lista de los Estados Unidos segui-
rá sus inmutables derroteros; y 
ojalá que dentro de la pequeña ór-
bita en que Cuba se mueve, pueda 
ésta congratularse mañana doble-
mente, al ver satisfechas sus legí-
timas as piraciones económicas, de 
la casi milagrosa salvación de Teo-
doro Eoosevelt. 
LA PRENSA 
Mientras duerme en las Cáma-
ras el proyecto de organización de 
la Guardia Eural, la prensa de pro-
vincias sigue registrando casos de 
bandolerismo, robos de reses, asesi-
natos en despoblado, &. &. &, 
L a ProUs'a , de Bagua, dice: 
L a insegaridad en los campos sigae 
en aumente: los robos de cerdos, aves, 
y, de ves en osando, alguna res, son co-
sa de todos los días, pero oomo no se 
dá parte por el guajiro por temor de 
perder el tiempo en ir al Jazg*do a de-
clarar dorante algaoosdias, sin qae se 
dé al oabo con los ladrones, quedan 
oanltos esos hechos punibles r loa la-
drones se gozan oon la impunidad. 
L a Guardia liara!, parala qae tena 
moa los merecidos elogios, cumple oon 
«a deber, pero, oomo se le ooulcan las 
depredaciones de los rateros y cuatre-
ros, mal puede perseguirlos. 
L a gran mayoría de los abigeatos se 
traman en los pueblos, y harto conocí-
ios de todos son los que se dedican á 
ese lucrativo ofioío; por lo tanto, es a la 
guardia munioipat a la que correspon-
de vigilarlos de cerca, hoy mis que 
QUQO», porque el hambre aviva los 
instintos y tapa los oidoa al miedo y 
ai castigo. 
£1 mal no es sólo de ésta ni de aqua-
ilajlooalidad; es un mal general, del que 
cieñen úaioa y exolusivamente la cul-
pa nueitroa áiligentes legisladores por 
la apatía y negligencia en el cumpli-
miento de sus deberes. 
Ni apáticos ni negligentes. 
E n cuanto el Ejecutivo pide au-
torización para ordenar el pago de 
las obligaciones del mes, hay que 
ver cómo los legisladores se apresu-
ran á votar. 
Y ¿qué mayor entusiasmo quiere 
el coiega que el del Sr. Xiquós pa 
ra defender á la compañía del Gas? 
Y a ve l a Protesta cómo no tiene 
razón en sus calificativos. 
¡Qué bien se labora en ese Nueva 
Yoik! 
Lo mismo, lo mismito se hace 
ahora con la anexión-que se hizo 
en los últimos tiempos de España 
con el separatismo. 
L a ''L'ga Nacional" heredó de la 
Junta Eevoluciouaria los clichés 
-para la propaganda de sus doc-
trinas. 
Quiera Dios que no los emplee 
con el mismo resultado. 
Pero, si lo consigue ¡qué cas-
tigo para los que olvidaron que 
quien á hierro mata, á hierro 
muere! 
F O L L E T I N 102 
De JBI MMHÍÍO: 
E l señor Estrada Palma ha recibido 
ana circular da la ''Liga Nacional 
la la Uaión Continental'(, firmada por 
saa ilustres miembros, que lo son ios 
JQÍS poderosos reyes del diaero en los 
Bstadoa Unidos, apareciendo entre 
tquélloe el de Mr. R )ot. 
illa la tal circular se ataca radamen 
ce al presidento E)osevelt, el genero-
so amigo de íoa cubanos, y se habla de 
la incorporación de Oub», cocao filia-
do, á la Eepúblioa vecina. A l señor 
Estrada Palma le ha sorprendido en 
extremo qae le hayan enviado el so-
«odíoho documento, aparte razones da 
jatriotismo, de laa que nunca ha teoi-
lo nadie motivo para sospechar, por su 
oaan» amistad con Boosevelt, al que 
guarda, oomo es lógico, agradecimien-
ío profundo por la hermosa actitud en 
jne se ha colocado respecto de Coba. 
Pero el hecho es que "tjiga Nacional" 
tbriga propósitos vitandos acerca de 
mesera tierra, toda vez que enuncia 
¡ue la quisiere ver formando parte In-
tegrante de la Unióa. 
Oreíamos muerta la anexión, y 
ahora resulta que sube las escale-
ras de Palacio. 
¡Qué audacia! 
L a anexión es como el amor del 
Tenorio, que no respeta sagrado ni 
aogar y pasa de la princesa a l t iva 
á la que pesca en ruin barca. 
No só lo tiene que ver con el P r e -
sidente, sino con los veteranos del 
O a m a g ü e y . 
V é a s e , si no, lo que escribe B l 
Nuevo P a í s : 
Loa anexionistas americanos no se 
iescuidat); aprovechan todas las noti-
ñas que pueden favorecer sus planes, 
f cuando no las hay, las inventan. 
E l Times de Nueva York, que por 
vierto es reciprocista y adversario de 
la anexión, publicó ha pooo una noticia 
lúe, sin duda, llenará de asombro á los 
jamagüeyanos. Dice "que en la capi-
tal del Oamagiidy marebaron en outri-
l a formación, eoarbolando la bandera 
americana, sobre 5,000 veteranos de la 
Kevoinoióa, pidiendo la anexión y el 
jago de sus haberes devengados en 
/arios años de sufrida lucha." 
"The A . Andujar O?", ferviente pro-
pagandista de la anexión, da por cierro 
al hecho, y pregunta ai serán también 
ceñidos por traidores aquellos 5,000 
patriotas que quieren cobrar y ser ame-
icaaos, á pesar de "ios freoótioos de-
nagogos de hoy, que á la hora da lu-
ohar se quedaron en el lugar de menos 
jeligro." Y aconseja á los veteranos 
iue no cejen, pues hecha la anexión, 
igurarán ellos en las listas federales, y 
¡obrarán, cosa imposible hoy, pues na-
die dará dinero prestado á Ooba. 
A los burócratas les dice qae "debie-
ran destinar las rentas del Justado que 
ellos se apropian para pago de los pa-
triotas de la Bevolnoióo, recibiendo, 
uientraa tanto, abonarés qu? el Estado 
¿a pagará a lgán día, cuando hayan 
¡obrado loa soldados. 
¿Quiénes pegarán mayor brinco al 
oír ésto, los veteranos del Oamagüay ó 
ío* burócratas? 
Veremos. 
Oon intervalo de algunas horas, 
llegan á nuestra mesa, acompaña-
dos de lisonjeras dedicatorias, dos 
libros notables. 
E l tomo I de Hombres de pro, de 
Márquez Sfcerling, con caricaturas 
de Quiñones, y Cabezas de estudio, 
de Jesús Oastellanos, con ilustra-
ciones del mismo autor. 
Obras ambas de doa jóvenes es-
critores que son ornato legítimo de 
las letras cubanas, no hay que decir 
si tendrán atractivos para cuantos 
sienten añelón al arte que cultiva-
ron en Francia hombres como 
Oarmenin y Eugenio de Mirecourt 
y en España plumas como la de 
Palacio y Oañamaque. 
No las perjudicará, de seguro, en 
el éxito á que están llamadas, ni la 
circunstancia de pertenecer las dos 
al mismo género, ni el tratar de 
igual materia, ni el haber apa-
recido á la venta casi al propio 
tiempo. 
L a diferencia de estilos, la va-
riedad de puntos de vista elegidos 
para la crítica, implacable en el 
uno, más piadosa en el otro; 
la obseivaoióo, más honda en éste 
cuando parece más superficial, más 
terrible en aquél cuando parece 
más benévola; hasta la diversidad 
de hechos biográficos recogidos 
por los escritores para establecer 
sobre ellos sus juicios—bien que 
pocas veces sean de una exactitud 
comprobada—establece entre am-
bas obras cierta relación comple-
mentaria que les asegura amplia 
vida dentro del viejo apotegma 
Halent sua f a t a libelli y un lugar 
preferente en la biblioteca de los 
desencantados de la política, que 
buscan en la le«tura agradable un 
lenitivo contra sus tristezas. 
I Lo encontrarán ? He ahí lo 
que dudamos. L a mayor parte de 
esos Hombre» de pro y de esas Cabe 
zas cada ofrecen, tratadas al monos 
por los prosedimientoa á que los 
someten los señores Márquez Bter-
ling y Oastellanos, que impresione 
agradablemente y sea objeto de no 
ble contemplación para el espíritu. 
Antes por el contrario, después de 
leer muchas de esas semblanzas, 
aparte los derroches de arte exqui • 
sito, de imaginación y e^prit que 
forzosamente hay que admirar en 
ios escritores, queda en el alma un 
profundo sentimiento de disgusto, 
considerando que tanta gala de 
dicción, tanto esplendor de ideas, 
tanto obstáculo vencido de forma y 
fondo, no hayan servido sino para 
presentarnos personajea que en su 
mayoría han de preocupar muy 
poco á la posteridad y pasar sobre 
el lago humano sin rizar apenas 
la superficie. 
Pero ni Oastellanos ni Márquez 
Sterling son responsables de esta 
impresión. Observadores de su 
época, recogen lo que ésta les dá. 
No están en Berlín ni en París. No 
nacieron bajo Pisitrato, bajo loa 
Médicis, ni bajo Carlos V . 
Hay que tener esto en cuenta 
para aquilatar debidamente el mé 
rito de uno y otro tomo. 
¿Es exclusivamente subjestivo! 
No nos atrevemos á afirmarlo, por-
que en esas obras hay algo más 
que arte; hay intención, y esa in-
tención es trascendental. 
De la lectura de esos libros nace 
inmediatamente en el alma un de-
seo vehemente de conocer, de tra-
tar, de escuchar grandes hombres 
que hablen y hagan grandes cosas. 
Son un reclamo á los clásicos, que 
hemos arrojado del poder, y una 
aspiración al turno pacífico de la 
inteligencia. 
Los Hombres de Márquez Ster-
ling, las Cabezas de Castellanos, pi-
den á gritos los hombres de Plu-
tarco. 
Buena falta hacen. 
Qae se enteren de eso nuestras 
lindas mujeres y suspendan por un 
momento la grave labor de las tar 
jetas postales. 
De L a Vida: 
Se dice por ahí que el señor Nicolás 
Bivero es nao de ios consejeros que 
mayor conflaeza inspiran al señor ISh 
tra&a Palma. 
E s natural. 
E l señor Estrada Palma debe sa 
ber que el señor Eivero es incapaz 
de llevarle la escribanía de plata 
de encima de la mesa, como se lle-
varon otros las de los ayuntamien-
de la Habana y Guanabacoa. 
Y , además, ¿no ha de inspirarle 
confianza si le aconseja en alta voz 
y de balde, exponiéndose á quedar 
ronco, abnegación que excede á la 
del sastre del Campillo, que cosía 
de balde y ponía el hilo? 
« 
Después de esa ocarrenoia, pre-
gunta ei colega: 
m m i m l m m m , 
JÍOTELA POB 
P O N S O N D Ü _ T E R R A I L 
(KrU roTels, publicada pot U 
< M» editorial de Mauccl, M rende en La Moderna 
Poeala, Obispo 186.) 
{CONTINDA 
—No, pero..lo siente por la eefiori-
ta Jaana, que era tan gentil y qae tan-
to amaba al señor. 
—Pues vas á ver,—afladió Ladovi-
co sonriendo,—qae se trata de J o a n a . 
— ¡ A b / 
— F c í á verla ayer y convinimos en 
hacer alegremente ia despedida antes 
de quo me case. Ba posible por tanto 
qae nos aaaentemos esta tarde, que 
vayamos al campo. .6 Fontainebleao, 
por ejemplo. 
—Comprendo,—dijo Joan. 
—£;n embargo, el viaje aaa no es tá 
decidido, ai vuelvo antea de la comida 
las dejarás ahí, y si oo me ves, enton-
ces las entregas. 
Lude vico se vist ió; cogié la carta de 
Juana y ae la puso en el bolaillo; des-
pués reflexionó qne era inútil y la echó 
al fuego, maimurando: 
—^obrt Joan»! 
^ sal ó a Ü oalíe. A I voiver l a es-
qo ÍJ* uc ¡a tíoma, miró á loa balcones. 
—jPobre madre !—pensó , a p r e s a r w J y M ? 
lo el paso. No ae detuvo hasta llegar 
ti embarcadero del Odste, á la entrada 
le la calle del Havre. 
—Quizás he hecho mal en quemar 
la oarta de Jaana.—penaó entonóos. 
Y s iguió sa camino. 
B n la calle de Aubert, el reoaerdo 
de Jaana le asaltó de nuevo. 
—¿Quién sabe si la oarta contenía 
algún buen consejof Si hubiese . . . . 
üonsnl tado el reloj, v ió que no tenía 
tiempo. E r a n laa once menos cuarto. 
Algunos minutos después se encontra-
ba en el café de Helder, 
—Soy el primero en l legar,—pensó. 
B n efecto, había machos oficial ea 
vestidos de paisano, pero el capitán de 
Bochemine no estaba entre ellos. 
Lado vico se sentó á la mesa y aguar-
dó. 
Dieron laa once, las once y cuarto, 
la media.. .y el capitán no llegaba. 
Ludovioo hizo un gesto de impacien-
cia. 
Dos caballeros á l o s que por sa con-
decoración roja era fácil reconocer co-
mo oficiales saperiores, se sentaron ea 
ana mesa próxima á la suya. 
Ludovioo los miró. Aoaso eran los 
dos de quienes había hablado Boche-
mine. 
—¿Bstamos mejor aquí que á bordo 
dala Btilone, no es cierto—dijo nno. 
—Si ,—respondió ei otro. — Tengo 
!ef<gr<»cu: no me puedo embaroar ao* 
.ola vez sin marearme. 
— Y Eochemine. , ,¿t ienesnoticfafj su-
Ludovico sintió an estremecimiento 
en el corazón. 
—Sí, querido amigo, y malas. 
—¿Sigue locol 
Lodovioo ahogó an grito. 
—Más loco que nanea. 
—¡Qué desgracíal 
—Fero,—replicó el segundo oficial,— 
lo que hay de malo en ello, es que se 
ha fugado hace ocho días del manico-
mio en que estaba encerrado. 
Oyendo estas palabras Ludovioo, 
sintió una sensación extrafia, como si 
despertase da un saefio espantoso y 
respiraba comprendiendo que había si-
do juguete de ana pesadilla. 
Repuesto, dirigió la palabra á los 
oficiales que aparentaron un poco de 
admiracióo. 
— O J pido mil perdones, caballeros, 
peso ¿por ventara os refería a l capitán 
de artillería de marina Gastón de Bo-
ohemioef 
—Precisamente, señor. 
Ludovioo dió un grito y los oficiales 
se miraron con estupefacoióD. 
V I I 
Ludovico Bamel hizo an esfuerzo su-
premo y trató de recobrar la calma. 
—Excusadme, señores,—dijo,—pero 
el oapitán Gascón de Boohemine ha si-
do mi oamarada y mi amigo. Somos de 
la misma promoción de la escuela poli-
técnica. Me llamo Ludovioo Bamel y 
'<oy ingeniero. Perdonadme qae me 
presente yo mismo. 
LOíi oflcíalea saludaron. 
¿Habrá el Sr . Estrada Palma impor-
tado á Mr. Babeas por consejo de don 
N¡c ) lá8 t 
¿Para qoéf ¿Para que el Sr. Es -
trada lo exhiba á peseta la entra-
da! 
Si oon ello se obtuvieran los 35 
millones del empréstito grande qpe 
L a Vida da por fracasado, quizás. 
• 
Pero es lo bueno que e\ mismo 
colega, en otra sección, esotibei 
Mas nada de eso nos importa mucho. 
Lo que nos importa, y que acaso h« 
llegado á la noticia de muy pocos, es 
que, no sabemos por qué, Mr. Eiibene 
es, no ya un adversarlo, siao na eae-
migo de los hombres del partido Unión 
Democrática. Dice que loa orea mu; 
peligrosos en callquier puesto públi-
co. Esto se lo repitió tantas veoes al 
general Wood, que al fia logró qaa 
éste mirara á loa demécrataa oon aver-
sión, »>bien siempre los recibía con fin-
gida cordialidad. 
Entonces, si Mr. Bubens es ene 
migo de los demócratas conserva-
dores, ya está explicado que haya 
venido aquí á instancias de nuestro 
director. 
Demagogo irreductible. 
Qae anda ahora por Oienfuegos 
conspirando con el compañero Ata 
nasio para que entren en el gabi*-
nete los señores Xiques, Loynaz y 
Oisneros. 
E a una alocución quo el general 
Gómez publica en L a Lucha^&X ejér-
cito y al pueblo", dice, hablando 
de las listas del Ejército libertador, 
insistiendo en ideas emitidas en su 
última circular: 
A setenta mil hombrea se hace as-
cender el número da combatientes; y 
al pensar que, sin embargo de fuerzas 
tan respetables, no quedara el general 
Weyler prisionero ó acorralado en 
cualquier rincón de Ouba, eao, á jaioio 
de los que eatieadoa del modo como 
ee hizo la gaerra en Oaba, no hace 
muaho honor á sus hijos; y yo por mi 
parte, como General en Jefe que lo ful, 
de ese pequeño Ejército, tan decidido 
como valiente, ma siento avergonzado 
á la ves: qae pesando sobre mi bastan-
te responsabilidad por no haber sabi-
do, en ese caso, dirigir la campaña oon 
t'm poderoso Ejército supuesto, desda 
uego; da tal manera, qae háblese sido 
iaáti l la iatervaacióa armada ameri-
cana, quo nos ha quitado ana buena 
parte de g'oria ¡y quién eabe cuántas 
cosas máet 
Ante esta noble idea da verdad y 
honor nacionales, se háaa preciso, digo 
más, obligatorio, para todo hijo da es-
ta tierra que, blea verbalmante ó por 
escrito, danaacie el fraude ó la msoti-
ra en donde quiera que se encubra, 
dirigiéndose á la OQoina Oeotral ó é 
las Subomiaiones de los dietiatoa 
Oaerpos de Ejército para do esta ma 
ñera apodar á esclarecer la verdad, 
quedando biea puesta coa sa oonoiea-
cia de hombre y como militar honrado 
y pundonoroso. 
Llamemos á la prensa de todos los 
matices, y yo la Hamo desde ahora, pa-
ra que oon su buena propaganda y es-
píritu da justicia y de verdad nos ayu-
de á salir airosos en nuestro empeño. 
Tiene mucha razón el general 
Gómez en todo lo que dice. 
Por lo que á nosotros toca, agra-
decemos la invitación que hace á 
la prensa; pero nuestro desconoci-
miento del personal del ejército re-
volucionario no nos autoriza para 
intervenir en el asunto. 
E a lo que sí hemos de ayudarle 
03 en hacer llegar hasta é l la voz 
de los periódicos de provincias en 
lo que se reñera á dichas listas, por-
que de ese modo coatribairemjs á 
la más perfecta gestión del General 
en la delicada misión que ha acep-
sado. 
E n la última reunión de la Con-
vención Municipal del Partido Na-
cional que preside el señor Zayas 
se traté de refundir las dos fraccio 
nos en que se divide ese partido. 
A moción de los señores Guevara 
y Mesonier se designó una comisión 
mixs», compuesta de Delegados y 
miembros de la mesa de la Conven-
eióo, oon amplios poderes para in -
tentar la soldadura. 
Forman esa comisión los señores 
Zayas, Mesonier, Villar, Gaevara, 
Gainea, García Oduna, Ohenard, 
Mamerto González y Gonzalo Pérez. 
L a Convención que preside el 
señor don Gastón Mora había ya 
nombrado con el mismo objeto otra 
comisión, compuesta de los señores 
Mora, Azpiazu, Zirraga, Cuevas 
Zjqueiray González. 
Celebraremos que se llegue á una 
inteligencia. 
Es el paso previo para la forma 
ción de los dos partidos á que aspi 
ra L a Discus ión . 
IBWMHIMTi 
30 de Agotio, 
Aquí se sigue con curiosidad y sin 
alarma el curso de los sucesos polítioos 
de Ouba. Da la Habana se ha tele-
grafiado que al Presidente Es trada no 
le apoya ninguno de loa periódicos 
cubanos; hecho interesante, puesto qae 
algunos de esos periódicos sostuvieron 
an candidatura. Y. no es mecos inte 
resante el hecho de qae ningano de los 
partidos muestre adhesión al Presiden 
ce, siendo así qne dos de ellos, ios máa 
namerosos, los fomentados por la oca 
pación militar, están representades en 
el gabinete. 
Aquí se oree que la política á qao ei 
señor Estrada Palma se inclina, á nin-
guna ee parece tanto oomo á la que ha 
aconsejado el tercer paitidc, el que 
podríamos llamar L a Oenioiema, Aquí 
se cree éste; pero es el caso qae oiertoa 
actos, ciertas ooocesiouea del Presi 
dente no responden al sentido general 
le ese partido que es de moderación. 
Aquí se aspira á que el Presidente de 
ünba tenga pocas dificaltades y viva 
•ÍO buena harmonía eon los Eatadoa 
Unidos; programa seasatei pero, para 
su éxito ¿ha hecho el Gobierno ameri-
cano lo necesario! Daranta la ocupa 
cióa ¿se ha prooarado preparar las 03-
aaa para lograr ese resaltado! 
fio EÓ, por ahora, porque ana no h 
tenido informes sobre el aeaato, oaal 
es la impresión de la gante deaapv 
alonada acarea de los snois^s rec'ei 
C(s; la mía ej que existe un estado de 
confosión, pero nada peligroso y que 
so paede prolongarse. Bi el Presi-
iente tiene ana política, qaa no ea 
la da ana miaietroe, acabará poi 
bascar ministros que la apliqueo; si 
ao quiera tener más polítiaa qae la qa« 
guste »l Congreso, acabará por averi-
guar eaál es en esa Congreso la ma-
yoría y gobtrnará con «Ha. Bl jueg>> 
de guiQir á la derecha y á laizquierd* 
aólo es posible .oon gobiernos muy fuer 
tes y saperiores á los partido»; por 
ejemplo, dictadura como ladeOcom-
vrell ó la de Bonaparte. Fuera da esf 
laso, hay que entenderse oon na par 
tido ó eon una coalición de partidos, 
que acepte un programa da cirouse 
caooias. 
Estos estados negativos y orepnsoa-
lares no suelen dorar, porque—siento 
repetir aaa frase muy asada, paro que 
sigue teniendo verdad—"loa paeblos 
viven de afirmaciones." 
No faltan por aquí Maqniavalos su 
balternos qoe verían con agrado 1» 
política de Cuba oonvertida en no 
verdadero gaohii, oomo dicen en Fraa-
ois; para que, así ia acción de loa El} 
tados Unidos faese mas libre y manos 
«scrapnlosa. Alas no piensa así l * 
gente responsable ni tampoco la masa 
independiente. Los reoleatea debatas 
en el Congreso do la Unióa acerca de 
a reciprocidad han servido p ira es-
timular «a asta paía la buaoa volua-
tad hacia es» Isla. Bs ha pasito de 
manifiesto qae hasta los anexionistas — 
exuepto algosos guerrilleros, oomo ei 
senador E kina—quieren nurohar por 
el camino re i l y no por la vereda. Lq 
que más se desea es que no haya "noa 
cuestión de Cuba", que se haga lo ne 
oeaario para mejorar ia situación eoo-
aómioa: y que oada problema se vaya 
resolviendo en an oportunidad. 
X , Y, Z. 
L A S C A M A R A S 
S E U s T A J O O 
Comanieaoión d« la Cámnra de Be-
preaentaatea, dando auonta de habar 
sido aprobado ua proyeoto de ley, por 
el qae se aatoriaa al Bjeoativo pare 
gaeter loa 93,000 psaos destinados á 
laa obras dal Malecón, en la siguiente 
forma: 20,000 pesos an oada uno de loe 
tras primaros meses y 10,000 pesos en 
eada ano d« ios tres restantes-
A propuesta de los señorea Beeio y 
Estrada Mora se acordó modificar el 
proyeoto de la Cámara en sentido dt 
autorizar al Bjeoativo para que emplea 
los 90 000 pesca sn la proporción y 
forma que orea más oportuno. 
Otra oomunioación de la Cámara 
participa haber sido aprobado na pro 
yeoto de ley determinando que "el A r -
senal y las fortificaciones do la Bepú 
biioa no podrán nunca ser cedidas ec 
venta, ni arrendamiento, ni en form? 
alguna." 
También pasó á las Saooiones otro pro 
yeoto de Ley de la Cámara de Kepre 
sentantes, derogando la orden 169 del 
Gobierno Militar, sobre las flaocasqat 
deben preatar las CompaQíaa de Segu-
ros. 
Fué aprobado el dictamen de la Co-
misión concediendo al Ejecutivo el 
crédito necesario para establecer U 
representación diplomática y ooosalar 
de la Bepóblioa en los Estados Uni-
dos, Méjico, Venezuela, Espalla, Ingla-
terra, Francia, Italia y Bélgica . 
Sa dió cuenta da la siguiente mo-
oión, de loa sefiores Bravo Correoso, 
Frías y Méndez C^potí: 
" A L S E N A D O 
• • E l cúmulo de proyectos de Ley, que 
á pesar del buen deseo y laboriosidad 
de las Cámaras se encuentran peedien 
tes de resolución, y lo cercano del di* 
ea qae segúa la Constitucióo debe inan-
guraree la próxima legislatura, obli 
gan á adoptar medidas que permitan 
terminar los asuntos pendientes y á b 
vea impidan que el actual período re 
eulte empatado oon el siguleate, sin ao 
interregno parlamentario, dentro del 
cual sea posible qae los miembros db 
Poder Legislativo se dediquen á pre 
parar sas nuevas tareas. 
"Lo antes expuesto, sirve de fuoda-
mento para proponer al Senado, adopte 
la reeoluoión siguiente 
^l? B l Senado celebrará desde 1» 
fecha en que esta resolución quedt 
aprobada, dos sesiones dianas, una é 
la hora de costumbre y otra á laa ooiu 
de la noche. 
'•2o L a actual legislatura terminará 
el día 15 del presente mes, debiéado» 
poner este acuerdo ea conocimiento de 
ia Cámara de Bepresentaotea á lot 
efectos del artículo 54 de la Constitu 
ción." 
Hablaron en contra los sefiores San-
guily y Bstrada Mora, fundándose er 
qae dado el número de leyes pendien-
tes de la aprobación de la Cámara y 
del Senado y la necesidad de qae lo 
sean en esta legislatura, no es posible 
darla por terminada á plazo fijo. 
E n votaoíóa nominal fué rechazada 
la moción. 
Nuestro estimado amigo y oompafie 
ro en la prensa don Carica Ayala , ha 
sido nombrado auxiliar del Direotoi 
del Diario de Sesiones del Congreso. 
Paréoenos muy acertado tal nombra 
miento, por recaer ea persona que oon 
singular competencia viene redactando 
ea L a Discusión las crónicas de laa se-
siones del Senado. 
Felicitamos á nuestro amigo. 
Miscelánea 
ISa la MisceUnez del número a n -
terior se han deslizado, entre otras 
de menor importancia, las siguien-
tes erratas: 
Párrafo sexto, l ínea 13: donde 
dice asientos debe leerse aoiaates. 
Bn el último párrafo donde se 
lee ((de programa", pusimos noso-
tros "ef programa". 
Por último—y esta es la más 
grave—los calificativos de inteli-
gente y bizarro aplicados al gene-
ral Weyler, no son nuestros, sino 
del Sr. Vérgez, y por eio los escri-
bimos entra comillas. 
L a inadvertida supresión de este 
signo por parte del cajista nos 
obliga á reotificar.el texto sin que 
ello envuelva una abierta negativa 
le la Inteligencia y el denuedo del 
Marqoéi de Tenerife. 
Siquiera posea tales virtudes, 
atribuírselas por tíuestsra cuenta, 
al censurar á su flamante partida-
rio, fuera siempre interpestivo; tan-
GO más cnanto que las relaciones 
mediadas entre el Se. Weyler y el 
DiAftro DE LA. MASIVA noa move 
rían á proclamar, antes que su pe 
riela y bizarría, otras cualidades 
meaos brillantes del ex goberna-
dor de Ouba. 
Márquez Sterling sigue recogien-
do sus artículos de periódico y dán-
doles forma de libro. 
Su última recopilación, Hombres 
ie Pro, es la de los bocetos, que 
con el mismo título bemot leído 
últimamente en E l Mundo, bocetos 
en los cuales, con amable sátira, 
suele no dejar hueso sano á nues-
tros más distinguidos senadores y 
^representantes. 
E n las trescientas y pico de pá 
gloas que constituyen el tomo ape-
nas si alaba en serio á cinco ó seis 
personajes, Bravo Correoso, Por-
tuondo, Villuendas, Céspedes y 
Dolz. 
Cbn Estrada Palma es también 
apologético. 
Los demás individuos tratados 
en esta serie, y son muchos, no 
deben gratitud ninguna al juicio de 
Márquez. Ni Fonts, cuyos méritos 
pregona oon la advertencia de ser 
pariente suyo, con lo cual viene á 
iecir á los lectores: no crean 
ustedes en estos ditirambos de fa-
milia, ni el Marqués de Santa L a -
cia, á quien ensalza de tal snerte 
que parece chunga. 
Y no digamos nada los oradores 
mudos sacados por Márquez á la 
vergüenza pública: el general B3« 
caocourt, el Dr. Silva, de quien dice 
aritmétioamente que no vale ni dos 
etas, Fortún, Fernández Eon-
dán, Catá y otros adoradores del 
silencio, marcan, según Márquez, 
0 grados en la columna termomé-
trica del mérito parlamentario. 
Entre estos taciturnos políicos 
hay un señor Lazo, representante 
le Pinar del Eío, á quien Márquez 
recomienda en formas corteses y 
poéticas que vuelva á arar y se 
leje de política. 
A Morúa Delgado le da una 
tunda como orador y nua dedada 
le miel como novelista. 
Begatea el aplauso á Sanguily, 
se burla de Zayas, de Pérez y de 
Pácraga; y en cuanto tropieza oon 
i lgún médico ó boticario (Alba-
rrán, Monteagudo) habla más de 
los calomelanos que despachan ó 
recetan que de sus tareas parla-
mentarias; 
De Frías dice qne como abogado 
es muy buen mél ico , y compara á 
las Secretarios de despacho de 
Cuba, en cuanto á importancia, oon 
los esaribientes de un ministro de 
loa Estados Unidos, y aún pone á 
estos últimos por encima en la es 
cala social. 
E n suma: habla mal de todo y de 
todos, mas con tal dulzura y apaci-
bilidad, qae quita á los interesados 
ía gana de incomodarse. 
Ni el público mismo escapa sin 
m correspondiente latigazo. 
" E l respetable público—dice Már 
juez—no tiene vergüenza". 
¡Pobre públicol Y a Lope le re 
putó por necio. Ahora Márquez le 
lama desvergonzado. Y sin em 
bargo, al público debe el primero su 
gloria, y el público es quien ha de 
comprar, quien comprará el libro 
del segundo. 
—Mi amigo,—ooLteeto uno,—es ei 
capitán de infantería de marina, Dn 
Caillis; yo me llamo Carlos de Mersey y 
y soy ayudante del almirante B . . 
Ludovioo hizo otro gasto de admira 
ción. 
—Pero Mr. de Boohemine, sefiores, 
ha debido decirles qne yo tendría es-
ta mañana el honor de almorzar oon 
ustedes. 
L a fisonomía'de los dos oficiales re-
velabo tal sorpresa, que Ludovioo pro-
siguió. 
—Decididamente, sefiorás, ea preciso 
que os pida una explicación. 
— C más bien, señor—respondió con-
fusamente el capitán Dutaillis—es pre-
ciso que nos la deis. 
—¿Pero Gastón nos ha citado aquí? 
— ¡ í o , señor. 
—Almorzaremos aquí casi todas las 
mañanas,—dijo el teniente Carlos de 
Mersey. 
—Por otra parte, como yo decía an-
tes—añadió el oapitán Dutaillis—hace 
mucho tiempo que no hemos visto á ese 
pobre Gastón. 
—Yo fui ayer á casa del doctor B. . . . . 
en Passy, donde está el manicomio en 
qne fué encerrado Gastón después de su 
regreso de las Indias 
—¿Y le habéis vistof 
— K ( ; ya he tenido el honor de decir 
que se hnbía fugado, 
—jCaándof 
—Hoce ocho días. 
—pQírís ¡ o be encontrado ¿ G a g t ó n 
aye^ t » r d « - anadió Ladovioo, 
—¿Dóndit 
— E n el boalevard. 
— i Y os ha invitado á almorzar! 
—Sí, señores; aqoí, asegurándome 
qae tendría el honor de encontraros. 
—¡Pobre ohiool—dijo el oapitán. 
—¿De manera que oreéis, que Gas-
tón de Boohemine ha perdido el ja i 
cío? 
—Loco de atar. 
— L o más chocante es qae sólo dispa 
rata sobre an objeto. 
—¿Cuál!—preguntó Ludovico. 
—Sobre el casamiento. 
—¡Ahí 
Y Liudovico hizo nn esfuerzo sapre 
mo para estar tranquilo. 
— H a perdido la cabeza á oonseoaen 
cia de ana aventara de amor. 
—¿Cómo es esof 
—Se enamoró de nna bella mujer 
Mma.de Cernís 
Ludovico lanzó un grito. 
—¿La oonocéisf—preguntáronle. 
—Sí. 
—Gastón es pobre, ella es rioa. 
—Perdonad, señores, pero necesito 
abriros mi corazón. 
—Hablad—dijo el capitán Dutai 
Illa. 
— Habéis conocido á Mma. de Oer 
nisf 
—Sí, en Pondiohery. 
—¿Y era riquísimat 
— S i , y ved como. lekender, rajáb in 
dio, se s o m e t i ó . , . . 
—(lekenderl . . . . 
—Sí , ¿sabéis la historia! 
Cra'o de i m m m j k m m m 
jBn la tarde de ayer, «i Sr. if residen 
ce de la citada Corporación, dirigió ai 
3»b!6grama á Mr. Boosevelt, Presi-
dente de los Estados Doidos, lamen-
cando el aocidsnte qae paso en peli 
^ro sa vida, feüoitáadole por haber 
se salvado da él y manifestándole, eoi 
este motivo, el regocijo del Círculo. 
ASÜNTOSVARIOS. 
OAETA-AUTCQ-BAP i 
E n la Oaoeta se ha publicado lo ei-
¿uiente: 
"Jorge I 
Bey dalos He'eaos, 
á Tomás Estrada Palma 
Presidente de la Bepúblioa Cubana-
Muy Qaerido y Grande Amigc: 
Con sincera satisfacción he reoibide 
la oarta por la oaal Vuestra iíxoeloo 
cía ha tenido á bien anunciarme qot 
oonstituida la Bepúblioa Cubana eo 20 
de Mayo último, habéis asumido t 
ejercicio del Poder Ejecutivo qoe l> 
Constitución os ha conferido. A l Felí 
citar á Vuestra Excelencia por esta 
prueba de confianza que le ha sido da-
da, le enviamos las gracias por la 
atención que ha tenido participándo-
nos este feliz acontecimiento y le ha-
cemos presente el deseo que nos anima 
de mantener las relaciones máa cor-
diales oon sa país . Aprovechamos ooo 
placer la ocasión de haoer votos since-
ros por la íel ioldad personal de Vues-
tra Excelencia y por la prosperidad de 
sa país, y q u é d e n o s Muy Qaerido y 
Grande amigo 
de Vuestra Excelencia 
Sincero Amigo, 
(firmado) Jorge I . 
(refrendado) Alexandro Zairais. 
Attenas, 6 de Jallo de 1902. << 
CÉDULAS CADUCADAS 
Se han declarado oadacadas, por fal-
ta de pago de los derechos oorrespon-
dientes dentro del plazo reglamentario, 
para la expedic ión da las respectivas 
cédulas de privilegio, las concesiones 
de patentes otorgadas. 
A l sefiordon Guillermo SSsnard, apo-
derado del señor Indaleolo Molina y 
Ortiz, por "Un aparato desainado á la 
extraooión de agua de pozos, manan-
tiales, rios etc.*'; al señor don Alberto 
López, por "Hn nuevo sistema de lám-
paras de acetileno en forma de gasó-
metro ordinario de gas del alumbra-
do(C; al señor don Matias Zaba'.a por 
"Unos polvos para limpiar metales, dr'j 
al s tñor dofl Santiago Irnleta por " ü n a 
llave regaladora'-; ai señor don S. O. 
Haper, por "Mejoras era carros de roa-
nos»'; y al señor don Eulogio Basilio 
por ««Un carro aparato p#rft limpiar las 
canales de Jos railes de loeí tranvías-" 
" D J A E I O n a sseioirsf l" 
L a Camlslón mixta del Senado y 
Cámara ha designau^ el aiguiente p ir -
soaal para el Diario u« Setionc» del 
Congreso. 
Direotor: señor don Oreatea .Perrera. 
Auxiliares direotoree: señoreí1 d«.'4a 
Carlos Ayala y don Vicente Fardó* 
S O L I O I T U D 
Aooedemos al ruego que se nos hace, 
publicando el signienta aviso, inserto 
en nuestro colega L a Discusión: 
"Se solicita en la Administración de 
L a Discusión al Sr . S imón Llovera, 
agente que fué de la Compañía Colo-
nial para pue recoja no doonmeato qae 
le interesa." 
AUTORIZACIÓN N E G A D A 
E n la edición de la mañana de ayer 
aparece equivocadamente que el Go-
bernador Civil ha oonoedido autoriza-
ción á don Juan García González, para 
fandar nn'semanario y ofrecer por me-
dio del mismo regalos A sus lectores, 
siendo lo cierto qa« dicha autoridad ha 
negado el permiso solicitado. 
NO P U E D B E E S O L V B B 
E l Secretario de Justicia ha contes-
tado nna oonaalta del Juez Municipal 
d e Q ü ra de Melena acerca de si ios 
Juzgados Municipales tienen ó no 
competencia para exigir ea los ja ló los 
sobre desahucios la fianza á que se 
refiere la orden número 170 da 1902, en 
el sentido de que el Poder Ejecutivo 
no puede resolver oonsultas acerca de 
cuestiones de derecho oivil, cuyo ceno-
oimiento corresponde á los tribunales 
ordinarios. 
E K C L A M ACIÓN 
Los peritos mercantiles de Cienfae-
gos señores don Eduardo Blanco y don 
Faustino Mernelo, han reclamado 200 
pesos oro americano, por el examen 
que hicieron de orden judicial en los 
libros del señor don Víctor Saloines, 
oon motivo del incendio de la ferrete-
ría " L a Fernandina'S en Santa C l a r a . 
OOMPLAOUDO 
Septiembre 4 de 1902. 
Señor Director del D í A B i o D B L A 
MABINA. 
Muy eeñor míe: 
E a la edición de la tarda de hóy^ de 
ese periódico de su digna dirección, l u 
leído la lista que pob loa de los dona-
eivos hechos desde el 1° de Mayo has-
a el día 31 de Jallo ai asilo "Huér-
fanos de la patria", y ea « l i s veo oon 
«orprea» qae figuro yo con $6.13 plata, 
dados el día 20 de Mayo. 
Efectivamente, la empresa del tea-
tro Alhambra donó dicho día á aquel 
Asilo el 25 por 100 del l íquido de hoja 
queso hizo en aquella función, ascen-
diendo el donativo á 18 pesos 5 centa-
vos que se remitieron al señor Figue-
redo á nombre de la empresa oompues-
ta por loa señores Begino López, F e -
lerioo Villogh y Miguel Arias, por lo 
que resulta na error qae se publique 
aa donativo de 6 pesos eo o d i señor 
Arias. 
Desearía que insertase esta oarta pa-
ra subsanar tan lamentable equivoca-
ción, y queda s. s. a. o. 
Miguel Ariat , 
ten hoy las mismas causas qua movle« 
ron al Gobierno Interventor para ha-
cer á los ferrocarriles aqrfella conos-
eión, no dudamos que el Ooogreao se 
servirá prorrogarla por otroí oow ms*-
ses. 
A l Congreso no puede ocultarse^cMr 
la guerra de independencia ooatlotM* 
á los ferrocarriles grandes quebraatoa 
en su material rodante y fijo, priván-
dolos de loa productos de su industria 
por la destruooióa de laa fincas rústi-
cas, especialmente las azucareras; ni 
puede tampoco desconocer qae la cri-
sis económica quo el pala atraviesa 
les causa notables perjuicios, agrava-
dos por las órdenes del Gobierno lo-
terventor en lo relativo á las tarifas, 
impuestos sobre utilidades y cantida-
des oon qua deban centrlbair al soste-
nimiento de la Comislóa. oreada en 
mal hora por la Orden n0 3 i . 
Siendo esto así, la equidad ex'ge f 
'el mismo bien general demanda qae 
se mantenga la franquicia del 5 p § 
a i -vaLrem, ya que no sea dable otor-
garles la abacia ta exención de dere-
chos arancelarios. 
E a su oonseouencia, suplicamos al 
Congreso se digne prorrogar, por el 
término (Je doce meses, la disposisida 
especial relativa á la partida n? 316 
del Aranoel de Adnanas, oomprendlda 
en la Orden del Gobierno Militar de 
Onba n? 206 de 20 de Septiembre de 
1901. 
Habana, 3 de Septiembre de 1902. 
El fioctor ñ l m b i 
Peraonaa llegadas de Santiago de 
laa Vegas nos hablan oon encomio de 
laa conferencias sobra métodos de en-
señanza pronunciadas en aquella ola-
dad, por el competente pedagogo j 
estimado amigo nuestro don Eduardo 
Pnlgarón. 
Felicitamos al doctor Eulgaróa, oo» 
nooedor oomo poooa del niño cubano, 
y educador de vasta cuitara. 
^oyimíento Marítimo 
^ L B U E N O S A I B B S 
Ayer tarát1 Be ̂ 1E0 ^ â mar coa deítlno 
á Colón, CartaJ0113. L a Guaira, Puerto 
Limón, Puerto K1C0. Canaria, Cádií, Bar-
celona y Génova, e." ^apor correo eepafiol 
Buenos Aires coodncleiTdo correepondencl», 
carga general y pasajeros/ 
E L C A T A L ü S t i . 
Para Veracrnz, salló ayer tarda el rapot 
español Cataluña con carga y pasajero». 
V A P O E A L E M A J f «•CBBBA" 
Según telegram a recibido por su oooalg* 
natario en eata plaza el señor Enriqa» 
Heilbut, dicho vapo r salló de Santiago da 
Coba el miéroolea 3 del actual y se espera, 
en este puerto el tábano 8 del corriente. 
E L M A B T l ^ I Q C B 
Ayer tarde salió para O.ayo Hueso el va-
por americano Martiniqusr, oon carga gene-
ral y pasajeros. 
E L Ü L V 
E l vapor noruego de este rrvmbre entró 
en puerto ayer, procedente de Moblla, coa 
carga general. 
E L M A D B I L E K O 
Procedente de Liverpool y eaceilaa entró 
en puerto ayer el rapor español Madrileño, 
con carga y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Ulo importó ayer da 
Mobila, para Wolfa y Morrla, 70 vacas, 36; 
temeroB, 144 añojos y 1 toro; para J . W. 
Whitaore, 177 añojos. GO toros, 31 Taoas y 
6 terneros; para F . Woife, 49 vaoa^ 3Q ter-
neros y 23 caballos. 
E i p i l J Goireso 
Las Empresas de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, de Cárdenas y 
Jibaro, de Matanzas, de Oubai (Jen-
ral, del Odste y de Marianao, han di-
rigido á las Cámaras cubanas la s i -
g uiente exposición: 
A L OONQKSSO. 
Por disposición del Secretario de la 
Gaerra de los Eatadoa Caldos de A m é -
rica, al Gobernador Militar de Cuba, 
oon fecha 28 de Septiembre de 19011 
leoretó la publicación de la Orden nú-
« e r o 206 por la qae se modificaron 
varias partidas del Aranoel de A d u a -
nas de 31 de Marso de 1900. 
Entre laa partidas modificadas se 
halla la 316, qaa fué objeto de ana dis-
posioión especial, determinando que 
tos artíonlos que enumera, cuando sean 
importados directamente por aaa Com-
pañía de ferrocarriles de vapor ó ur -
bano de la I s la de Ouba, para el uso 
exclusivo de dioho Ferrocarril , dentro 
del término de doce meses, tendrán el 
privilegio de importarse adeudando 6 
rasón del 5 pg a l - v á l o r e n . 
Ahora bien; la Orden n0 206 comen 
«ó á regir el Ia de Oacabre de 1901, y 
jn 30 de Septiembre aotaal venoerá el 
érmino de doce meses oonoedido por 
:a misma para la importación oca sólo 
i \ 5 p § ad valorsm en los artíonios 
jue expresa, y oomo quiera que exis-
SHSALAMIBNTOS PABA HOY 
TEIBUNAL SÜFBS&O 
S a l a de lo Civ i l . 
Eecureo de queja en el incidente de nuli-
dad u.e aotnaciooes promovido por D" L a s 
NavarroÓ en '03 autos de menor cuantía 
seguidos pox'la Cofradii la Paz, Caridad, 
Soledad y Santo Entierro del Cristo de la 
Habana, contra loá ¿erederoa de don Jnan 
F . Navarreto, sobre peaoa. Ponente: señor 
Qlberga. Fiscal: señor Travieso. Letrado» 
licenciados Arengo y Piña. 
Secretarlo, Ldo. Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Impngnaclón Fiscal al recurso de alaada 
por infracción de ley establecido por Pedro 
A. Fernándei; y ocio án cansa seguida con-
tra Mannel Ratnenlfl 6 Ravontós, por lo-
siones. Ponente: señor Gastón. Fiscal: se-
ñor Travieso. Letrados: licencíalos Cár-
denas, Fonts y Tremola. 
Secretario. Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
SALA DE LO OIVID 
Secc'.ón pr imera: 
Autos seguid s por don Joaquín Soa» 
contra doña Rosa Callodo y otra, sobre re-
conocimiento y prelación de un crédito. 
Ponente: señor Hevia. Letrados: Uoenola-
dos Tovar y Ponce. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo.'Almagro. 
Secc ión segunái : 
Autos seguidos por don Angel Salatar 
contra el señor Obispo de esta Diócesis, ao-
bre nulidad de escritura públíe». Ponen ce: 
señor iíorales. Letrado: licenciado Garay. 
Procurador: señor Pereira. Juzgado, del 
Este. 
Autos seguidos por don Manuel Uzal 
contra los herederos de doña Rafaela Eche-
mendia, sobre indemnización. Ponente; se-
ñor Morales. Letradoa: licanoiado L«rí-
naga. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. AbelUé. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección p r i m e r a : 
Contra Estela Perdomo Gutlérrea, pot 
estafa. Ponente: señor Azcárate. Fiao&h 
Sánchez Faentes. Acusador: licenciado 
Móñoz. Defensor: licenciado Pascual. Jas-
gado, del Este. 
Contra Domingo Vázquez y otro, por In-
jurias. Ponente: feñor L a Torre. Acosa-
dor: señor Chomat. Defensor: lioenovado 
Montero. Juzgado, del Este. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Candelario González y otros, por 
lesiones. Ponente: seficr Fresidente. Fiscal: 
señor Valle. Defensor: licenciado Poó. 
Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
—No; pero la oí nombrar—oouitsu 
Ludovioo reprimiéndose. 
—Bueno; se sometió á los ingleses, ¡ 
esto le atrajo el odio de los indígena 
rebeldes. Una noche, ana banda dt 
estrangaladores invadió sa palacio 
asesinó á sus servidores y fué persi-
guiéndole hasta territorio franoési 
—¡T despuésl 
— JSI coronel de Oernls le sa lvó , y, 
á la oabeaa de sn batallón, destruyó lt> 
banda. 
Ludovioo escachaba palpitaote. 
—Iskender—continuó Dutaillis—eis 
fabulosamente rico trescientos 6 
más mil lones . . . . 
—¡Bonito!—dijo nn comensal. 
— x probó su gratitud, enviando al 
coronel una oaja de pedrería qae quiso 
rehusar, pero tuvo qae admitir. L a 
pedrería aquella val ía doa millones, y 
al morir Mr. de Oernis, dejó á sa viada 
cien mil francos de renta. 
— i Así, pues—dijo Ladovioo—la v i a -
da posee legalmente esa fortuna? 
—Legalmente. 
— Y el rajáh l ekeoder . . . . 
— L a visitó ana rez la única, des-
pués de la muerte de su esposo. 
Lodovioo estrechó la mano del te-
niente, exclamando: 
—¡Os doy mil graoiasl 
—¿Y por qué me las daief 
—Porque, yo, yo soy el prometí 
do de Mma. de Oernis. 
—¿üómo? 
—Oidnu: Gastón me abordó en pie 
ao boalevard. 
—Bueno. 
—Me llevó á so casa y me di 
ío que mi novia fué la querida de Is-
ttender. 
—¡Qué horror!—exolamó Datai l l i s . 
— No es extraño,—dijo Mersey,—es 
jtra de sus monomanías , oalnmaiar á 
¿sa d a m a . . . . 
— B a fia, sefiores,—afiadió L a d o v l 
,o,—llegó hasta enseñarme esta oarta 
Y la saoó del bolsillo, mostrándo 
aela. 
—Pero,—gritó de Mersey.—Si es le 
tra de Gastón! 
—¿Estala seguro!—preguntó Ludo 
vico. 
—Segurís imo. 
—¿Sabéis el indio? 
—Ni aaa palabra. 
—Entonces ¿como traduciremos esta 
carta? 
—Nada más fácil . 
—¿Oómof 
—¿Veis aquel señor qae cena allí 
tranquilamente? 
—Sí. 
— E s nn oficial que fué prisionero en 
Ohina. Habla el indú como el frao 
cés. L e llamaré. 
Vino el aludido y tomo asiento en 
la mesa al lado de Ludovico, á quien 
saludó. 
—¿Mi qaerido sabio,—dijo el oapi 
táo,—seríais tan amable que nos tra 
dojeaeia esto? 
—Oon mucho gusto,—y leyó: 
••Undécima enosraaoióa de Yisaft 
relación de loa amores de esto dios 
con la bel l» Dai-Natha." 
Ludovico lanzó un nuevo grito de 
sorpresa. 
—¡Pero es tá i s seguro . . . . qae 
dice eso! 
—¡Ya lo creo! 
—No es una carta. 
¡Quiá! 
—¿No fiema lekender? 
—No 
Ludovico ae levantó y dir lg léadou 
al teniente Mersey, díjole conmovido: 
—¿Queréis, caballero, prestarme an 
ú'tlmo servicio? 
—¡A vuestras órdenes! 
—¿Queréis acompañarme á casa de 
Gastón? 
—Vamop. 
A l llegar, dijoles el conserje: 
— E s e caballero es tá loco; habla 
solo, rompe los muebles. 
—¡Dio mío!—pensó Lodovioo.—Y 
yo que ayer por poco me pego un tirol 
V I H 
¿Estaba loco Gastón? 
¿Habían dicho la verdad los hom-
brea qne encontró en el café de Bel-
dé? 
Esto es lo difícil de decir. 
A l mismo tiempo qoe Gastón dete-
nía á Ludovioo para contarle lo qae 
ya conocemos, nn desconocido pene-
traba en casa de Mma. Oernis, pidien-
do oon insistencia ser recibido por le 
dama, 
Entró . 
lesta en Beléo 
E l próximo domingo^?, á la oaa de 
la tarde, ee^efeotoará en el Oolegio de 
Belén ana Velada* artíatioa y literaria, 
por Ja Seooióa OateqaiBCica, en obee-
qaío de las Damas de Honor, proteo-
toraadel U&t«oiamo de la Auanoiata. 
He aquí el programa de esa latero-
Mate fiesta: 
Notas de armonía, por la Estudlan-
íiaa "FO JB de Eapafia". 
L Jota ' Majía", Manuel Pérez. 
I I . Gavotta «'Elena", M. Pérez. 
311. Vais "Saeño de amor", Ozbnl-
oa. 
I V . Serenata «'Polka de Mandoli-
nas", Pattin. 
V. Vals "Estudiantina" con pan-
deretav, Wanttefei. 
VI. Pasa calle "Rojos y azules", J . 
Manri. 
Acentos de gratitud, por los s* Sores 
Oateqaistae. 
~ L Discurso-Memoria. 
11. E l niño sin Oateolsmo. 
I I I . Arreglo del mundo. 
IV. L a Oaridad. 
V. E l niQo eon üateciemo. 
W I . Qraciae. 
E l Br. Orgallés oaotarála barcarola 
' Odi-tu" de í \ / 8 t í y ia nielodía "Pe-
yera Mamma" do Mattey. 
A la Inteligencia 
... M é d i c a 
le es tan difícil reponer un pul-
m ó n perdido como una piern-
Pero la tisis, en sus primeros ^ 
tomas, cede á un buen 's^a_ 
miento. E l Aceite de F ' tfata-
Bacalao en su origen -^ado de 
dable al tomarlo y r es desagra-
revolver el estdrr ^«Sceptible de 
>agok ¿ a 
Marca de Fáb- * .J^ 
es paladeable y fácil de tomar 
lizador del aire del mar, que « . üont'iené el principio vita-
la propia digestión del a c ^ í ^ e e ^1 oxígeno necesafío para 
extraído de la resina de1 iftfc.; Además contiene Guaj-acol, 
nosa presento en la sj > tíaya, que mata la baéteria vene-
cura las enfermedad ^ftgfó de los t ís ica. Por eso es que 
apetito, y pronto r .^s de los ^üímones. Produce grande 
E s un alimento .©Slablece fch el sistema la perdida energía 
mago, y su ir KfcM para los enfermos, liviano para el estó-
ES I ^ V^^^e prolongarse sin temores. 
P a r a l o - «A C L A S E Q U E L O S M E D I C O S R E C E T A N 
> ÍTótBfriadoa, Tos , C o n s u n c i ó n , Bront|Ultls, Pu lmonía , L a 
., A s m a , y d e m á s enfermedades pulmonares. P a r a E s c r ó f u -
. Debil idad General , E n í í a t | U e c l m l e n t o , Andmla, y d e m á s pa-, 
¿oí iVilentos e x t e n ú a n o s . 
lae. 
d 
modestas y vírtaceas profesoras para 
Wcrce dignas do la distlnoióa re -
fétida. 
Knestros p a r á b a n t e . 
La. iNOtA F I N A L . — 
Kx« de histori»: 
— ÍQUÓ sabe oeted de Atila! 
— Que era ua báíburf1. 
— Y iquó máol 
— ¡Le pareoa á OBtbd poco! 
Be cubren los árboleíi do yetf.uB, ee ACOI-ÜII a pri-
mavera y coa ella oi'orlas ultenicionoB on la sulml da 
IOB niños. No eepeiwl A que se jn-oduzcun, y para 
«'fritivring, dad b, vimBtroa liijod el jarabe de Jldbm'c 
yodado de Cirimnult y Comp. qu« épSÜ%M el yodo 
ial y oomo Be linlla en lo» bevro». 
Noticias de Íancti-Spíritus. 
Quien tenga que pasaree ol día, sentado 
á nna mesa, elaborando tabacoej no lleva 
vida muy grata, ni rueños higiénica. 
Pero, {,ouAl eerA la eltuación do nn taba 
quero, cumplidor de ea dober, qné esté eu 
friendo del estómago por espacia de un 
aBo? 
resida en Sancd-Spírltus, provincia de 
Santa Clara, el Sr. Cosme Jiménez, taW 
qnero bien conocido, do Cüalv nta y tres años 
Jd© edad, ctiyoS toérltce le han granjeado 
' ttitty büenas n mietades, al extremo de que e' 
Alcalde ee complace en confirmar la veraci 
dad de su relato. 
"Mi enfermedad, dice este eeoor, ee me 
presentó de una manca rara. Do ores de 
Noona DB MODA.—Es la de hoy en j 
itibleu. 
programa eetá oombloado de est^ . 
U» oobo: E ^ U n z a Libre. 
A t o a n » ^ : La torre del O 
k M t M Campanero y 
oatlvas de „ y ooho ^ 
L t torre del v™ ^ ^ ^ ^ ^ baa. 
í»utc« d« ja o ^ , ambas obras. 
•li». m d« BnHtianta es ya ten 
pripu'.at oQfgo |0 fQé ttü gas tiempos 
Í «k 0 V«« Tito. 
''Fiaar «sall«« oirá usted 6 cada 
} « e o tdtar««r aqaeUo del monono, el 
< toro del que ya Valenzuela ha oom 
1 puesto un daníón. 
i jA*9*y áaleJ 
A ia S. iia. Sajía Saaverío 
Si supiera, yo te haiía 
vn oanto breve y t>ootto, 
digno del liado palmito 
de la prinecea 8ofia. 
Pero querer no es poder 
aunque otra cosa, mintiendo, 
^segure el refranero. 
Princesa, tú lo estás viendo: 
yo quiero ¡pero no puelol 
Diego Diego. 
OBNTBO ASIUEIAITO.—Batamos in-
citados por el sefior preaideite del 
Centro Astnriar.o, don Segundo Alva-
res, á la función religiosa que se odd-
brará el domingo en la quinta Vova-
(tonga en honor de aa patrooa. 
Darft principio á lae nueve de la 
mafiana. 
I A víspera, é sea mafiana, á las ooho 
«ta la noobo, ea celebrarás en la sala 
4 « seeionee del Centro los ejercicios de 
«posición y reválida de las clases de 
Solfeo y Eiano. 
A l acto ee eiive invitarnos el scQor 
Alvares del Boeal, digno presidenta 
de la Sección de Instraoción del prep-
Jtigiüso é importante instituto. 
Agradecidos. 
BAUTIZO.—BI domiego fué bautiza-
da ea Marianao nna preciosa niQa de cabeza, frialdad en loa pióí y manon y gran 
loa apteoiablea esposos tiómea-Letnna.' excitación nerviosa. 
Padrinos de la nueva criatura fueron 
la virtuosa BeQorlta María López y el 
jtfiaapátloo jóven Manuel López Fer> 
náadez. 
Presentes al aoto estaban las seQori-
tas Oballax, Oruz, Luis, López y Ua-
petillo, quienes reunidas después de la 
ceremonia en la morada de los citados 
esposos pudieron dísfratar, durante 
varias horas, de una fiesta familiar 
agradabilislm». 
ííneetroR votos por la felicidad de la 
tierna néofita asi oomo la enhorabuooa 
más afeetaosa para sus oompIaoidíeU 
moa padrea y padrinos. 
Bi» OTOÑO.-Eetsmos á las puertas 
•de la eataclón intermedia entre el ca-
lor asfixiante del verano y el frío, aquí 
no muy grande, del invierno. Dentro 
de pocos días entrará á regir qp. el or-
den del tiempo, el Otoño, y y% oomen-
samos á cocooer en proximidad por el 
Agradable fresco que «a experimenta. 
Lo mismo preoisaminte ocurra oon 
«1 cbooolate L a Bsir 'Ma, de los seQo-
ree Vilaplena, G o r r e r o y Oompafiia. 
Fasa usted cerca de una oasa donde se 
ha confeccionad o eso suculento y ex-
quisito alimento,—que si lo hubierais 
tomado loe /uioees del Olimpo no ha-
bría habidr entre ellos las intrigas de 
que nos h^bla la historia mitológi 
oe,—y aspira ol fragante olor de la 
vainilla, con que se confecciona. 
Por supuesto, que no es lo más PO-
bre» a|j«nte el olor del chocolate de Z s 
JSs'irella, sino eu delicado sabor. Sabe 
& gloria, y asi lo entiende el público 
'de toda la Isla y fuera de ella, dftndo-
He ia preferencia sobre sos fiimiiares 
«a la adqaisiolón, primero, y en el con-
samo después. 
B l cbooolate de L a Ettrella tiene en 
su historia nna hoja de servicios rx-
plóndídflr ha oonourrido á dos grandes 
certámenes Industriales, el de París, 
universal, y el de Santa Clara, regio-
nal, y en las dos ha obtenido la mds 
alta recompens&i lo que prueba que si 
«1 público, con tu buen instinto y sn 
probado guüto lo prefiere, no se eqni 
•oca; que ya le han dado fu sanción, 
en lo aHñedoro & la bondad de eus 
componentes, los hombres de ciencia y 
exFeríenoia de Europa y de Cuba. 
¡Hnrrah por el chocolate LdWitreUa] 
T , j burra también por Vilaplana, 
Guerrero y CíimpaDíe, eos oonfecoio-
AadoresI 
M i D B l O A L — 
{Del portugués) 
Bnliía «n el £déu mansa la brisa, 
y, extendiendo una rama lacrimosa, 
dijo el ro«al:—"anhelo una sonrisa."— 
T Dios creó la rosa. 
PRUEBA GRATIS 
NOTA D L L /s:/>ir7c)Íí.—Por convenio especial coa este periódico, 
ft̂ Sco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por 
correo—gratis y franco de porte—á toda persona que mande 
su nombre completo y las señas da stt casa ckird V correcta-
ineule dirigidas al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 63 y 66, 
Apar tado 750. ttAKAiVA. 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomülskm á los Droguistas y Boticarios. 
ii¥iifiir iitfií'irií'iiiKftftni • 
DE M O N S E R R A T E 
El viernes 29 ú las 4 do lu tnrd« so izará la bande-
ra annunciando & los Heles ol solemne novenario ¡i<ii» 
eu honor de la Sautísinm Virgen Monaeli 
tronu do la Purroquifti principiará ul sábado l!Ü á las 
polio y m*d<A fts l'a iuuñaua con Misa canuda, una 
UlMiQU UU miisicu umeuizará «1 acto 
Kl domingo 7 de SopUambrv ¿ Inu siotá déla noclio 
se re/.arft 91 oanffl SosarlO, easwdo ft toda orquesta, 
ia lolauía do Poiis, la salva de Puig y el biiuno do 
Martínez á la Virgen del Uopserralo, inaguií'indo-
se en tau solomno dU la luz eléctrica qno o»tá ÍIIBÍJI • 
lándosc en el templo y torro, la que estará ilniülha'dA 
osa noche con proFnsián dtí IUCM. 
INsmilnada la salve embozará la retreta por la ban-
da EspnBa, en la callo de Concordia al costado deJa 
Iglesia, quemándose gran mimero de laegos artifl-
oialea. 
Kl lúü^a 8 a loi ocfcH y media de la mañana se can-
tará la Kiaa ae líosei, por nn nutrido coro do 50 pro-
fesorei, tomando parte un coro de Srtas., credo del 
maestro y director sefior Pastor, Ave María do Que-
Tra é himn» de despodida á la Santísima Virgen. 
Ei sermón estará ¿ cargo del Teniente Cura señor 
Alsiiia. El Párroco y la Camarera suplican la asi»-
teucia á tan solemnes cnllos. 
UERVO Y S 
{En qué conoce astod A aa 
n . 
OS 
- H 3 3 X i B l G U T I l ^ O T 
Sn qas todos llevan en U esfen an cótaic 
une dice: ITAD0 
.^ofreo* u BRILLAííTERIA A GRANEL y m 
d«des y «¡«mañeo: posee ademá», eztonso y vaiMo aurtido de Joyerí», solojerí» j ópWoa. 
A 
F í d a S © E N D R O G U E R Í A S : Y E O T I C / S 
L A C U R A T I V A , V I O O K I Z A N T B T H E C O U O T I T U T i T E N T H 
y 
O a r ^ a c ® u r a O f i c i a ! d © l E j é r c i t o 
HHbatiü'i? de^^osló. 
10-30 f 
Al priaoipio lo atflbut ¿ algún catarro y 
resolví tQot«rtno on ca'ua, con la espo 
ransa de íiuo al sigalcnte día me levanta-
r.a bien. 
Pero no faó así. Apoderóse de mi un In-
Bomnio hor.ible, acompañado do palpita 
clones del corazón tan fuertes, que por mo 
mentes temí se me saltara del pecbo. 
Notando varios otros síntomas, me con 
vencí do que mi ma) radioaba, eu el estóma 
go. Sentía la boca amarga, tenía meaos ape 
tito, y «baervaba que lo poco que comía se 
me agriaba on el estómago producién 
dome eructos, cólicos y eetre&lmlento tre 
meado. 
Llegnó á alarmarniB tanto, qne temí vol-
verme loco, cuando tuve la feliz idea de 
probar lua paatlllas del Dr. Kicbards, que 
vi BDonoladaB en nn folleto que me dió el 
farmacóntlco stüor García Catiizares, de la 
botica "Santa Isabel." 
Apenas he ocnsumido un frasco de tan efi 
caá medicamento, y eieuto un*» gran mojo-
ría, habiendo ya desf.parecido todos los tin-
tomas ya expresados. 
(FiVtmulo) Cosme Jiménee. 
Sancti-Stíritua, Cuba, Marzo 13 ¿e 1902 
Yo, ladalocio Salas y Zamora, Alcalde 
municipal, certifico que os digna de crédito 
la relación que hace ol Sr. Coamo Jimónez; 
que dicho señor oa pc<rooû  honrada y ve 
rídica y que EU firnn en cate escrito es au 
tóntica. 
Sa- cii-SpíiituB, Marzo 14 do 1902. 
(Firmado) Indalecio Salas p Zamora. 
Las Fastillae del doctor üichards ee ha 
lian de venta en todas las fürmaclas. 
«mnjnMae 
Con efofiión de pasional exceso, 
entreabriendo sn córela bermeja, 
larosa dijo á Dio»:—"anhelo nn beso".— 
T Dio» oreó la abeja. 
Si la abeja nació para la rof a, 
Dinie ¡ob beldad! j no te cause agravio?: 
do mis labkB ¿por qué la abeja ansiosa 
no ha libado la ro»a de toa labio»? 
Ftlif* Tejera. 
Pl lBí -T.—Una novedad traen boy 
toe carteles de Payret: el estreno de la 
comedia en tres sotos qne tiene por 
titulo L a ett-a agema de Ar turo . 
Beta obra, original de M. Pan! Bri 
eeon, ha eido representada en París 
dorante an año, ncohe por noche. 
Teman parte en tn desempe&o los 
priooipalee artietas de la compañía de 
Boocorodi. 
Signen los eneayos del saínete La 
pega del ejército, 
•RoaiTO DANZóN.-Otrodaníón míis. 
H«tA editado por la oaea de Anseí-
Lóoet y l*fVa fñte título: No me 
Pwdfl , ff«ard rt rorq,ie ^ r6Pre8entan-
% ! autor es un cenooldo pianista y 
^ í o t t o e ' e pondrá de venta el nuevo 
^ Mu^MBUSOiDOS.-OoD general be-
^ t n se bao recibido en Gnanaba-
0t64U de loa r í ^ r G o n ! 
D I A 5 Díü S E P T I E M B R E 
Esto mee oetft, consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
El ("ürcnlar est^ on Joeús Maiía y Josó. 
Lan Ijorenf.o Juetiuiano, obispo y confe-
sor Santa Obdnlii», 
San Lorenzo Jnstinlano, primer patri.vca 
do Venecia, el cual con su virlud j etn la 
gloria de hacer milagros üustió ia silla pon-
tiflonj, á la qne cont e eu voluntad fué pro 
movido en este (ía. Su glorioso tránsito fué 
el día 8 do Enero de! ano 3455, á los se-
aenta y tres y medio de ea etiad, l'eno de 
días y do merecimientos, dotado coa el don 
do profecía y do mitsgros, quo continuaron 
después de eu muerte; por ios coales, y por 
la santidad de eu vidi), eo movió á beat'd-
carle el Pepa Clemente VHI, precediendo 
las formalidades lu cesarias; y ol Papa Ale-
jandro VIII ¡e canonizó eolemntmonto ei 
año de ItíK). 
Santa Obdulia, virgt.n y mártir. En este 
día heco conmemora^ón oi Martirologio 
romano do Santa Obdulia, annqno se igco 
ran loa padres, nacimiento, educación y 
acciones detat1' gloriosa virgen, y el género 
de martnio que padeció en la cruel perse-
cución que suecitó contra la Igleeia el impío 
Jnliano Apóatati-; cruata h^bcise celebrado 
en la Ig esia de Tolodo ron ccpoci.J solem-
nidad, regún DO ccredita pot los antígnoe 
misales y breviarios do aquella santa ijíle-
sia, coya protección, con la de otros ennt i 
tutelares de la niiema ciudad, fué invocada 
por el rey Alfonso ^I en la cenqnipta de 
Teledo, donde 8" conservaron ene reliquias 
en grande veneración basta la in opción de 
los árabes, on la quo temerosos loa fieles de 
que cajot'en on manos de los bárbaros, lae 
trasladaron á Palma, íorUlez» do Anda-
lucía. Allí permanecieron hasta el año S78, 
en que Juan Ocense, arzobiepo de Toledo, 
queriendo enrlqneo r eu iglesia con las ic-
liquias do la ilustre mártir, las volvió á e'ia 
en 5 de Septiembre, en quo de ella hace 
monc:ón el Mar Irologio romano. 
FiKSTAS XL SÁBADO 
MIKIB Eolomnofl.—En la Catedral la de 
Tercia, ó la? ocho, y en las demás iglesias 
b.a de costumbre. 
Corto f-e María—Dia 5 — Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de lae Nieves on 
Paula. 
COMÜMCADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE MACOS, MARROS Y PAQIIETl 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
7DA. DE MANUEL CAMA CEO E HIJO 
S I A . C L A R A 7. MA VA NA. 
o 1898 dtM:-9 A» 4a-í i 
por 
Bel Santo Cristo U\ Buen 
GRANDES Fi ESTAS 
El día 4 con nn repique de campanas se izará la 
bandera. 
El f> principiará el novenario k las ocho de la ma-
ñana, con miMa cantada, novena v gozos cantados A 
dioha Imagen..»»-.— . — ' j a • i1 '<» 1 
El 13 á, la« siete después do rezar ol Santo Kosa-
rio se cantará «on orquesta, la Clave del maestro 
Nadal y lelanias del maestro Calvo y Tuig y ol 14 
á las ocho se cautari con orquesta la gran misa del 
maestro Mercadante, el Sermón eslíi k cargo de un 
elocuente orador Dominico. 
Al dia siguiente principia la octava con misas can-
tadas termiuaudo el ül con misa y sermón k cargo 
del R. p. Mariano jbáBez, Francisoano. 
El 28 se hará gran lieata k Santa Eíigenia con 
«armón que está á cargo del R. P. Ihañez. 
El Pánoco y el Mayordomo suplica la asistencia 
á los fieles. " 2 , , 
C, 1420 « 5 Hit. 
L a crisis porque atra-
viesa el pa í s me l ia ob l i -
gado á rebajar, tempo-
ralrneute^ mis precios, a l 
objeto de ver siesta PRUB-
BAquebago^pOR VíA DE EN-
SAYO", me produce el resul-
tado que persigo, de rea-
l izar todas las existen-
cias de casimires que po-
seo y otros muchos que 
tengo al recibir. A i efec-
to: desde esta fecha y 
hasta nuevo aviso, sólo 
cob ra r é SEIS CENTENES 
los TRAJES que antes 
braba OCHO. 
Penosa me es esta de-
t e r m i n a c i ó n p o r q u e , 
quien no me conozca, 
c r ee rá que con esa re-
baja su f r i r á menoscabo 
el t rabajo exquisi to á 
que debe renombre esta 
casa. 
Fuera de esa na tu ra l 
p reocupac ión , a c o m é t e l a 
empresa cun br íos y es-
toy seguro que el p ú b l i -
co que me visi te se con-
vence rá muy pronto de 
que, a pesar de esta eror-
me REBiJA DS PRECIOS, mis 
trabajos s e r á n los mis-
mos de siempre, escru-
pulosamente acabados. 
Sí, como espero, el pú -
blico me favorece con sus 
ó r d e n e s t e n d r á ocas ión 
de apreciar hasta donde 
levo yo m i a m o r p r o p i o 
por mantener á honrosa 
a l tu ra el concepto que 
gozo como Profesor de 
Corte. 
Habana, Agosto de 1902 
6r. D í a z V a l d e p a r e s , 
0BI3P0.127. SASTRERIA 
12-24 Ag c 1351 alt 
EZAN 
con en misma lata de siempre.— AI 
muerzo, comida ó ceno, desde 10 cts. Hay tiquola á 
•10 y £0 centavos; con descuento de nn 15 por ciento-
Abonos, desde?18 plata. 
Gazpacho fresco á todas horas 
PEALO, 102. TELEFONO: 556. 
708S 15a-2 Stb 
H e a q u í u n a c a r t a q u e e u p o t a s p a l a b r a s d e s c r i b e fiel-
m - í n t e l a condición dd ^ u c i t é ü c u c i i t ñ i g iran p a r t e d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r . F e J m n e n t e ' e l f i r m a n t e l i a l o g r a d o 
r e c u p e r a r s u s a l u d y e l m é t o d o e m p l e a d o p u e d e s e r ú t i l á 
s u s c o m p a ñ e r o s de a r m a s , 
" S e ñ o r D i r e c t o r de E l C u b a n o L i b r e , S a n t i a g o de C u b a . 
E s t i m a d o s e ñ o t m i ó 1 
í r t í q m b o n c i a l d e l í t j é f c i t o L i b e r t a d o r é s r i á t ü f a l q u e , 
d u r a n t e l a g u e r r a c a r e c i e r a , c o m o c a r e c i e r o n m i l e s de h o m -
b r e s , de a l i m e n t o s a d e c u a d o s • y q u e s u i n e r a todas l a s 
p r i v a c i o n e s i n e v i t a b l e s d u r a n t e l a m e m o r a b l e c o n t i e n d a . 
" A todo eso a t r i b i ^ o e l h e c l i o de h a b e r m e e n f e r m a d o 
d e l e s t ó m a g o y h a b e r m e e n c o n t r a d o p o r e s p a c i o de dos a ñ o s 
inape te t i t e , c o ñ d o l o r e s de c a b e z a d i a r i o s , p á l i d o , s i n f u e r z a s , 
a n é m i c o e n fin. 
" M u c h a s m e d i c i n a s t o m é i n ú t i l m e n t e h a s t a q u e 
h a b i e n d o v e n i d o á es te p u e b l o e l p r a c t i c a n t e d o n J o s é 
R i c a r d o , m e a c o n s e j ó q u e t o m a r a l a s P i l d o r a s R o s a d a s de l 
í ) r . W i l l i a m s . C o m p r é e n t o n c e s dos f r a s c o s de e s t a s 
p i l d o r a s y h o y p u e d o a s e g u r a r q u e debo l a s a l u d á ese 
m a r a v i l l o s o r e m e d i o . 
" S i c r e e u s t e d , c o m o creo y o , q u e o tros p u e d a n benefi-
c i a r s e c o n o c i e n d o e l m é t o d o de q u e rae v a l í p a r a c u r a r m e , 
t e n g a l a b o p d a d de d a r p u b l i c i d a d á e s ta s l í n e a s , y desde 
l u e g o l e a n t i c i p a e x p r e s i v a s g r a c i a s s u m u y a tento S . S . " 
J O A Q U Í N G U A R D E A . 
D o s C a m i n o s , P r o v i n c i a de S a n t i a g o de C u b a . 
Les Pildoras Rosadas del Dr. Williams son las más populares en 
todos los países donde han sido introducidas. Purifican y enriquecen 
la sangre, restablecen los uervios y ctiran la parálisis parcial, baile de 
San Vito, neuralgia, reumas, nerviosidad, dolor de cabeza nervioso, 
palpitación del corazón, anemia y palidez, frialdad de manos y pies, 
irregularidades en las funciones mensuales de las mujeres y la debilidad 
cu ambos sexos. 
Son inmejorables para las enfermedades de los hombres causadas 
por indiscreciones de la juventud, exceso de trabajo ó estudio, et,c. 
Hay muy pocas boticas donde no se vendan las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Cualquiera perdona que tenga dificultad en 
adquirirlas debe dirigirse á la casa Dr. WilHan^ Medicine Co., d« 
Schenectady, N. Y . , listados Unidos, y se le dirá donde puede com-
pr; v.s. Da misma casa «yienta con un departamento médico para 
atender gratuitamente á las consultas de los pacientes donde quiera 
rtue se encuentren Cate* and P.'n. Num. 4 
Tocador 
Artículos pensable 
P e r f u m e 
U n i v e r s a l 
REAL FABRICA DE TABACOS 
A L L 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABEI 
— D B 
ab@U, Costa, Vales y Co 
— ^ € 
Esta ca«a elabora sus tabacos exclusivamente con I i o j a 
de las mejores y mds acreditadas vegas do V u e l t a Abajo. 
Onantay personas deseen fumar buen tabaco, da sabor 
delicado, aroma exquis i to , p idan nuestros tabacos en todos los 
depós i tos de la Habana y en los principales de toda la Isk-v, 
fellMi» 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d o 6 7 5 , 
Ái 0 1330 
COMPRE DIRECTAMENTE J E LOS FABRICANTES. 
Poseemcs el ú n i c o ta l l er de 
hacer espejuelos y gafos que 
existen en l a I s l a de Cuba. 
8o cntnplimtínUiu eu cinco ho-
ras, las preacripcionoB ele los 
ocaüíQP^ j[ n 9 0 « O 
Se rehacen sin necesidad de 
nueva prescripciiSn los lentos qne 
se rompan. 
Nuestra especialidad de monturas en eeque-
leto, de oro macizo, per V N C E M T H H " no 
tienen rival. 
Suárez & Lychenheim 
O ' U J E H X I X J Y x o e . 
e 1346 %k 01 * 26-23 
A G U A D E F L O R I D A D E 
& 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
TONICO ORIENTAL para el cabello. 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las raíces. 
Quita ia caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
Exíjase siempre la "Marca Industrial" con el nombre de 
L A N M A N & É C É M ^ N E W Y O R K . 
U P S 
WEST m u o n m m . m 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de cíase superior y prexior, reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y ei) 
escritorio de él 
i 
n 138 i 
H A B A N A . 
NUEVA CORONACION 
S ' n fiestas ni ilumiaacioacs h a coroaado 
E L GIRO DE P E L E T E R I A . 
Nombre de rey lleva (y bien merece sei-lo) el excelente cateado 
que dicha casa acaba de recibir & (ü> 
¡¡EDUARDO VII! ! 
Este calzado por su eleyante figura, por sus excelentes m a t á b a -
les y jwr su suave y exquisito color merece llamarse R E Y D E L 
C A L Z A D O . 
Visiten L E P A L A I S R O Y A L , Obispo y Villegas, p a r a admirar 
el calzado E D U A R D O V I I , que es la ú l t ima novedad en el mundo 
elf gante, 
O B I S P O Y Y I L L E G r A S 
LE PALAÍS ROYAL, 
c 1354 alt 3a-27 3-d5 
CENT 
Sección de Eooreo y Adorno 
SECRETARÍA 
Estu Sección, dobidumente nutomada por 'a Jnnta 
Directiva, con motivo do sor ol día 8 del tuea 
actual la festividad de Nuestra Señora de Oovadou 
M 
una gran misa de Campana a toda orquesta en nuea 
ANUNCIOS 
ga, acordó celebrar el domingo 7 A las ü de la mañana 
rqui 
tra casa de Salud "Covadonga", cu la quo tomar 
1 Stb 
parte el elocuente orador sagrado Sr. Paulino Alva 
reí, corriendo la parte musical á cargo del reputado 
profesor Sr. Maari. 
Pura tener acceso k la fiesta de ese dia, es requisito 
indispensable, la prcseutaeiíu dul recibo correspon-
diente al mes de Agosto k la Comisión de Puertafl. 
Los señores asociados qne deseen una invitación 
pueden pasar por Scci otaria general que ser/in debi 
damente atendidos. — Habana 1 de Septiembre de l'JO^ 
El Secretario, Amallo Machín. 
cl418 _ 2a-4rád-
A S O C I A C I O N ' 
- D E -
DEFENDIENTE] DEL COBEBCIO 
D E L A H A B A N A 
SECRETARÍA 
Acordado por la Directiva de esta Asociación, do 
conformidad con lo propuesto por la Comisión respec 
tiva, sacar k sulmata los obras do Vallas y Cimientos 
mira el edilicio CKNTKO de la ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES que se lia de levantar eu los te-
rrenos que esta posee en la calle del Prado, se avisa 
por este medio y por el lónnino de diez días k contar 
lesde hoy, qne la fnlmsla para la construcción de las 
eieridas obras, tendrá lugar en el Salón de Sesiones 
del Centro de esta Asociación, altos de Albisn, el lu-
nes dia 8 de Septiembre próximo, dando principio/i 
las ocho de la noche, ú cuya hora quedará cerrada la 
admisión de pliegos, procedióndoso inmediatamente 
or la Junta Directiva á la apertura de los qiie se 
layan presentado. 
El plano de las obras que so van k ojocutar y los 
pliegos de condiciones facultativas y adminiHtrativas 
de las mismas, estarán de manifiesto todos los días 
desde las ocho de la mañana hasta las nuevo de la 
noche en esta Secretaría, k la disposición de todas 
aquellas personas que les intoroíe y deseen tomar 
parte en ia snbus'a.—Habana á() de Agosto do 1!'02. 
"1 Secretario p. s. r., F . Torren». * , 
6918 9d-á9 Jal , 
PRESTAMISTAS —En el mejor pnato de 1* Ha-bana, se alquila, un magnífico loca!, con ármalos 
tes y vidrieras, todo nuevo en condiciones para tra 
bajar enseguida. Informan Belascnain, 31, esquina 
k Concordia. 0934 Pa í¿8 
R E L O J E S 
ÍJgrablcs y Exactos m 




La Fabrica de Relojes la mas 
viejo y la mas grande «n America 
Se venden en * 
as principales Relojems 
do la Isla ie Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTAOORISS 
I «o onlornn PII nnmtro despacho, 
jisrcaiUnra n, HABANA. 
R Jn 
B A B A H A 
Impotonela 
„ ... Mecema mix-
to do Sueroterarapía y Eloeíiroterapla 
de Kalvet. Exito eeguro. 
ma inyeocioneo 
eln dolor ni moleatlaa. Cntnóftvn Í P-
-lical Ei üufermo pnetfb nCetxvír á eoe 
auehácoicB eiq,. faltar uu e la, ! 1 
• .vilo ÚQ su curativa eti-uro y eln 
niufí'i'-iá' coúíecaeneis. 
aibaerno, para I:i teber 






Aloaianla, con ól reciobr.co.f 
ehíormoe quo lo nocoBitaajli 
lee la« ropaa quo tienen pucst-: 
QcPpiíin DEELECTI' .OTEl 
ÜübuiÜli goncral, eufermedadoo de la 
médula, ele, GABINETE paia l a | en-
fermedades do las vías urinal ias y es-
pecial para operación or, 
{n eln dolor cn"la8 OBtreche^-' 
. _ - . „ i ü c e H . Ko tratan:euftírna(v-. 
dadea del hígado, ríñones, intecti-
noa, útero, etc., OVJ. 
Corrales mtm. 3. - I I a b a i í a 
c 1383 ISib 
' APARATO D E SODA 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
JEI»bau« 112 
oaqnica á Liazuparllla 
• prino.'pio d« Mayo tov» legar 1A 
reapertura del Aparato de Boda do la 
Botioa de San Joeó. L^s pc.rsorias de 
gusto reoonooeu qne loa refrflBCoa qoe 
expende esta jetableciraien/úo BóQ ioa 
mojorea de la ciudad. Heohoi? oon ja-
rabea de frutas del país, Hegáci i a ea* 
tao lóD, y agua o a r b ó ü i o a bien cargsda 
y helada, resal tan de on sabor exqui-
sito, Oonfeooiona Umt'ifin refceeooB 
OOD í a m o do frot&a del extranjero, eo« 
mo I'roSH, Fraabuca», etc., y 0{U'ir,í;«i 
otrna bien «cncoidos como OhceOlRtí», 
VaiDilIa, iloca Ko'a, Zarsaparrillín, 
Oalieaya, Ginger Al« y Ncctar Seda 
que no tiene rival en el mercado, 6 
sea ei loe Oream Soda, y pant lae ttes-
taa do la i cBngQroo ión de la Kepúbllc» 
ofrf oerá algunaa nc vedados, ectre elíaa 
úl Fonoho Jiayaméa helado. 
Botica San Jcsó, Habana 112, QBcjnlna 
á Lamparilla.—HABANA 
e lf 81 ' ** 1 Stb 
E l i s i o 
^ X M E D I C A C I O N 
^ / ¿ h X ANTIDISPEPTIOA 
" 4 
D E !> O S I T O i 
FABMAOtA 
Z * 9 . Caridad 
Tejadülo 88f 
rsq" A Compofdela. Habana. 
Doctor 
Diariampftto cotiBiil 
guació lC* l0 ÍDü ' 
el371 
«'Mil tii i "g» 
de Sáis de Carlos. 
o 128 
Lo recetan los médicos Co todas laa ua-
cionep; es tónico y digestivo y autigaacrái-
gicc; tüRA el 9á por 100 de loa enfermos 
cel estomago ó intestinos, aunque ana do-
lencias aean do máa ce 3 ! añoa dé antigüe 
dad y hayan fracnsado todos los demás ma 
dlcament 8. CüKA el dolor de estóoiago, 
las acedías, aguaa de toca, vómitos, la m 
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
díirraaa y disenteria, dilatación dei estó-
ma o, ülcsra dal estómago, neuiaitania 
gástrica, hipcroloridria, ane-nia y cloroíis 
coa dispepsia laa QüilA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acuión d!g)8tiva, el 
enfermo come más, digiero mejor y hay raáa 
asimilación v nutrición ompleti. GÜR \ 
"ol mareo d'el mar. ü -.a comida abundaii o 
ae digiere ala dt .cuitad Oua una oucluraJa 
de Elixir de Sáie de Garlos, de agradable 
sabor, inofensivo lo mismo para ei enfermo 
Curación de la DlMpopnlu, 












V Sandal io 
ABOGADOS 
ChmpanMríó 131. c 
8 ' C t t G W O 
^attna de 12 é.» 
JÍ3TRE0HE2 DB LA URSITRA • 
j e t ú s María 33. Deuda . C)372 i BLÍ» 
V. 1396 ABOGADO. 
quo para el quo está sa^o, pa lié' 
á la voz q ia 1 ia aijuas mine' 
y ea susuciclón de ollas . t 
meaa^E, de ósito aegu- modlolaalea 
los n.ñoa en to Jaa laa • M||̂ d8 loa llcoroi do 
s ao lúe obra oonr» ^A AI~ J 
jase eu 1P rfirttfi?^ M ' ^ d o 
^ marca de U b S 1 ^ ^ 
8unt« Olnra 2f>,allOR, epqninn h Inqu 
!3lf.—Cottmllae de 1̂  / i 3. c 1343 
ft Innuiaidor. Telefono 
23 Ag 
D e venta: callo do S e r r a n o 
n ú m o r o 3 0 , f armac ia , M a d r i d , 
y pr inc ipales de Eapaüia, E u -
r o p a y A m é r i c a . 
Í ^entft p a r a l a I s l a de Oaba: ^ seas y Oompaft íd í T e -í l i e n c e H e v 
J E t u ^ v e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A I f r c J o 3 £ a n r a r a 
Abogado* 
D« 1*44. J-esús María 20. 
I ' 78-2 sep 
C r u s t a v o L ó p e z 
£ n f e : nedades del cerebro y de 
los nervios 
T- M á N«ptano •54. Consulta diaria á£ 
A ; i r o Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
JLtisrs.'nrm 3 2 T s l é l o n e 8 1 4 
Eamón J . Martínez 
• B O G A D O 
8e ha trasladado 4 AMABOUBA M 
o i379 i ÍHJ, 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Haban*, Beglaíro 
<e Marcas y Patente» en lo« Estado» Unido» y en eft-
tí. lala. Asunto» mesonatiie» é Industriales. 
¡)r. J . Santas Fernández 
OCULISTA 
Prado námero 106, ooetado da VIBannera. 
e 1370 1 g* 
Doctor Veiasco 
Enfermedadea del COBAÍON, PULMONB8 NKB-
YI08AS y de la PIEL (inolaso VEN BE E O y SIFI-
LIS.]—Consulto» de 12 é 2 y de 6 4 7.—-Prado 19 — 
Teliáfono 459. o 1371 1 8«b 
Dr. Juan Pablo García 
DE — -
S A N A G Ü S T I N 
El colegio de SAN AGUSTIN, para varones, xee-
nudará la» clase» el 15 de Septiembre en el nneVo y 
amplio ediñcio de la calle de Almiar número 87. 
Se garantiza uua edncaoión completa en el idioinA 
inglé» de conformidad con loa método» máe eflo&oee 
d« la enseñanw moderna. 
Pepartamento» ComercialoB y CJentífi«o«. 
No se admiten mé» que externos y medio pnpiloe. 
Para catálogo» y otros partiealaree dirigirse á lo» 
Hermanos Agastinianos, calle de 
Agolar número 87. 
7W8 96-6 8t 
COLEGIO lABIA i M k M i l 
F I L A D O 6 4 . 
Directora: Doctora María Luisa Dota j 
Arango. 
Reanuda eas toreas el miéroolas 3 da] aq-
rriente. 
Admita papilas, malla-papilas 7 ext*?-
nas. 
Se facüldan proapeavo*. 
709Í 4 8 
M A Q U I N A 
Be desea cómpífir nn motor eal<5rieo de do» 6 mas 
caballos de fuerza. Dirigirse 4 Santa Cira 4 ó apar-
tado 104. 7035 5-2 
rtVKTA' Se ha «xtraTÍado una de la» Laborato-
v/ f JJaiít iiag jgi jj-eneral Wood, que estaba so-
metida 4 experimento» bactereólogioo», peligrosa 
para la matanaa. Se gratiflcarA 4 quien la entregue 
en Cáriofi I I I en «1 estableoiiuiento expresado. 
7154 Ja-4 :id-3 
SOLKITIDES. 
tina criandera peninsular, 
de mes y nedio de parida, con buena y abundante 
loeh», desea «oloearse 4 le«he entera. Tiene quien 
responda por «11̂  Informas San Ni«ol4a, 196. 
T . H . C h r i s t i e 
Profesor de idioma» inglés y francé».—Se e&eee «1 
páblico.—Métodos pr4c)»«o« y lüciloe.—Reeibe drde-
n««.—Villegaa m. 79. f»;» 
Oo^<J p&ra SrlUu. San Miguel 84. 
Ee«0«'ia so» torera escolare» «H 1* d«_ Septiembre. 
Doctora, Edelmira Eodrigse». 0094 841 
VIAS ÜBlNABJ^'g. 
Oonsnltee de 19 4 1 LOE nAww 
1 1380 
!«ica de ciraciéi sifilítica 
del Dr. Redcndo. 
Av 
&a!ii'j 
i il público que por deferoocia á su 
sa alíentela, tracfiere el rlaje á Ma-
drid para nafta adelante. 
BSlxed* ê Baeno» Air M 88—Teléfono 1975 
Í > J U Manuel Delfín* 
MEDICO DB NlltOS 
Concitas de 12 4 2 —Industria 130 A eetmina 4 
an Miírtid.—Teléfono n? 1262. 
J'man B . Zangronis 
DíQBNIEBO AGEONOMO. 
Se hace cargo de toda «lase de asmnto» perieiales 
medidas de tierra», nivelaciones, taeacione» y cons-
traoconea de madera de todas dimeosione» y estilos 
modernos, en el eatqpo y en la población, contando 
para ello con personal competente v práctico. Gabi-
nete Almiar 81, d« ana 4 ooatro p. m. 
e vm 1 5tb 
D o c t o r O. B . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de loe 
ojos y d é l o s oídos 
Coasnlta» de 12 4 S^-Teléfono 1787.—Campenano 160 
1 Sib 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano, 
Enfei-medades de sefioras.-
baza JX 6558 
C'ooewlMw de 1 4 3. Bev-
9S-16 Afr 
Dr. Gonzalo Aróstegni 
M 2 Í D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
«apecialiata en la» enfermedades de lo» niños médi-
^ 7f inirárpoas. Consulta» de 11 4 L Acular 108̂  
Teleíouo fiüí c 1375 
Doctor R. Chomat 
Tretemiento especial de la Sífilis y Enfermedade» 
•eneres». Curación r4pida. Consulta» de 12 4 1 
geléf. 854.—Egido 2, alto». o 1376 1 Stb 
Dr, Jorge L . Dehognes 
E S P E C I A L I S T A 
BN ENFERMEDADES DB LOS OJOS 
CtBEultas, operaciones, eleeetón de espe-
inelos, de 12 i 8. Industria tu 71. 
O 1377 i Sl3t 
D r . A r í s t i d e s M o s t r é . 
ConPnlta» sobre enfermedade» NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplica«ione» eiéetríeuo. Lnne», miér-
coles y viernes, de 3 4 4 de la tarde. Indastria 71. 
c 1410 36-] Mb 
Dr. S e ñ e r o s 9 R i r a s F e r n á n dea 
Cirujano Dentista. 
Se ha traeladado de Neptnno 61 4 Galiano 60, alto* 
de la peletería El P a r á i s . Consulte» T operadone* 
de 8 4 11 y de 1 4 S. 6379 36-12 Ag 
l i O f l doctorea J u a n E . Y a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirnjanoe dentiataa, bac trasladado ra» gabinete» 4 
NEPTUNO 58, ahoa. 
6474 «j . j í 
Mipel ántocio Neperas, 
Domkilia Campanario 94, de t 4 
1.412 (5. H.- -Teléfono 1 B 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
B INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóetioo por el an41Í8Í8 del contenido esloma-
eal, procedimiem» que emplea el profeeor Hayena 
ael Hospital SL Antonio de Parí». 
Coiamltas de 1 4 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74. 
«itog.—Teléfono 874, o 1300 10-Ag 
C O L E G I O F R A N O 6 6 
D E SEliOBITAS. 
Galle del Obispo ntümefo 86 
Direefoía/ Mademoiselk Leooie OHvter —fcne-
fianea elemental y raperior, Religión, Francés, Ea-
p«&el é Inglée; taquigrafía, solfeo y toda elaee de la-
bora» y arte» de recreo. Se admiten interna», medio 
pupila» y extemas. Loe cursos »e reanudan el 1? de 
Septiembre. 0241 26-7 Ag. 
j D e « © a c o l o c a r s e 
•na eriandera peain»ular, 4 l««he entera; Mebe quien 
responda por elk. Informar4n en Prado. 50, café. 
717Í '4-5 
«tto buena criada de mano» o maneiadora. Tiene 
quiwj reiponda por ella, en las oaaa» dondé ha traba-
jado; y adema» una buena eocinera aa ca»a partlenlar 
é eataoleoimieato; la» do» tianea bueno» informe».— 
Inforniaa Barnaaa número 44. 715& 4-6 
O L L A R E S R O Y 
E l e c t r o - r n a a g ^ c x e t i c o s 
a las C O N V U L S I O N E S y para 
Dentición de los Minos 
DesconñarBe de l a a Fajaiflcacioneg 
225, R u é Saiut-Martin, 225, P A R I S 
r EH TODAS FARMACIAS T DROQUEBIAS 
Tesoro de las Madro 
Providencia de logBffioí 
paBlnrakr desea ookearse de portero 6 eoekero. Co-
noee muy bien esto» oficio» y es exacto en «I enm-
plimiantó de »n deber. Ti en» qnien lo garautiee. I n -
lorman Saa L4earo 87. 
7167 4 4 
ELO 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
R X J B I O - O A B T A S r O - I S T B J O - R O 
^ " E m p l e a n d o 
A C C A V A 
Tinte N u e v o I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
8 A C C A V A , Perfumista-Químico, 2 2 , rUB Rosslnl, P A R I S 
Deptaitoa en L A X A B A N A • J" O K A 3 -A. K , J^ . , 
y «n Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
•olocación ana joven peninsular para criada ó ma-
nejad' ra. Tiana quien responda por alia. InfornMB 
Sol número 91 
7168 4-4 
Colegio de Belén 
Eete colegio abriri sas clases el día 9 del prdxii&a 
•3eptiembre. ^BÜBSIIBÍ 
Los al amaos interaos ingresar 4n el día 8 de aei» 4 
•• no de la tarde. 
Los medio-pupilos deberán entrar todos los días 
del curso de meto 4 siete y media de la mafiana. 
8e admiten modio-papuos para la» claeee inferiores 
y para la del corso preparatorio'; y extornos para el 
reismo eurwo pftparatono y para la segunda eos»-
fiauea. 
Lo» internos pueden pertenecer 4 enalqntam de 
las clases qne ge den en el Colegio-
A. M O. D. 
6892 l^-W Ag. 
U n a cr iandera p « 2 i a a t i l a x 
dos mesM de parida, con en niBa qn» se puede ver 
con buena y abundante leche, desea colocarse 4 
ocho entera. Tiene quien la garauuca. Informan en 
Galiano 70, "La Opara". 
7173 4-4 
& S S O L I C I T A 
ana «riada y manejadora de sol or, que sepa sn obli-
gación y entienda algo da costara, Que traiga infor-
mes de la» casa» en que haya citado. 'Enlu«ta36 D. 
entre Tenieate Rey y Dragonea. 
717t . _ I.. . . i-6 
S S N B O Í S S Z T A 
una joren peoinsular con buenas i-efereasins, que 
entienda algo de modista, para acompañar una seno-
rita, y quehacere» do la oasa. Informan Galiano nú-
mero 76, mnebleria. 
7165 4-d 
ANDAL 
A . l c a n f o r a d o 
C U R A C I O 
B E B I 
A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del A l c a n f o r , queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
"La í 
COiLBGt-XO 
Eete conocido y repWadísinao pi/wUel de e&se&ao-
sa, reauadar4 sus clases, con la apertura del nnoro 
curso escolar el día 9 del próximo me» de Septiem-
bre. 
Esto Colegio dirigido por la» Hijas de la Caridad, 
admite niñas internas, medio pensionistas y estomas, 
por la módica pensión estas áltima» de sólo' trss peeos. 
La completa y sólida instrucción qne reciben la» 
ni&as, el tmen trato qne se lee da r en ertaaeiáD fren-
te 4 la mar (Aneha del Norte 299} unido 4 m ampft-
tad y 4 la eompleta higiene qse sn él se sbsarra, na-
osn que el Colegio "La InmacalaAa CoBS*p«ión" 
pneda recomendsrse 4 MB padres 4e iauDia eomo veteo 
de lo» mejores para la NoemiOn Se sos hij». 
*1J 8-98 
INGLES, por un profesor inglés (ds Inglaterra y M del U. 8, A.)—Para principiantes ó para lo» ade-
tmtadoe 4 fin de perfeocicnarse También d4 leeoio-
aes de francés, acento del inglés y francés puro. Dir i -
girse 4 Santiago, despacho de anuncios del "DÍAMO 
de la Marina/ G 3̂ Ag 
Se solicita 
ana cocinera de mediana edad, que sea aseada, cum-
plidora, que duerma en la sasa v tenga buenas refe-
rencia», etteldo 10 pesos plata. iBeiua 17. 
7178 4-8 
U n a s a ñ o r a a m e í i c s n a 
desea encontrar una familia donde le den ca»a y co-
mida, en eambio de unas horas de clase. Enseña 
inglés, francés, mrísiea é instrucción general. Infor-
marán en esto oficiua C. ¥ . 
7161 4-6 
U n a Boñ#ra psrinsnxlar 
ds dos aseses de parida desea colocarse de criandera 
4 leche entera, que tiene buena y abundante, y con 
personas qne repondan por ella. Informan Ga-
liano número 105, 
7160 4-5 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, FOSFATURIA 
O r u c a c i ó n a s e g f a i ' a d i a p o r l a 
LÉCITHINE VACHERON 
F l l d o r a s 6 O r a n v i l a c i o 
La LECITINA es el único íosíato orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
ftepoMUiríos en La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y ea todas las becnas Farmacias. 
U n a cr iandera ac l imatada 
en el país, son buena y abundante leche, para criar 4 
leefaa entera; tiene 5 meses de parida y sa puede TSF 
BU ui3o. Tiene buenas roferenoias y personas qne 
¿arantioen sa ooadocta. Iniurmarán Morro núm. 9, 
7134 4 4 
38 
ona jsT«« fenlasnlar, de eriada ds manas ó maneia-
dora. Sab* su obligación y es cíu-ifioaa con los niüos 
Inforasaa Amargura 54. 7124 4-4 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
GUESQUIN. Fanacéülico-Qníinicft 
PARIS - 112, rúa üu Cfiercfid-iWdi - PARIS. 
La JUVCNIA deTUclro al pelo blanco ó á las barba» grisea el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en ¿A HABANA : Viuda da JOSÉ SABRA y Hijo, y en las principales Casas. 
Uea u l o n peBinsilar 
desea «oloearse de criada de manos ó manejadora; 
INSTOTUOION FRANCESA. AMARGURA 
DIRECTORAS: 
Melles Marlinon.—El 1? de Septiembre ss rea na- | sabe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
darán las clases.—Enseñanza elemental y superior. * da por ella, informan Anima», 58. 7ia7 4 4 | 
Idiomas francés, espafiol é inglés, religión y toda cla-
se de labores. Se admiten pupilas, medio pupila» y 
sxtorttoa. Se facilitan prospectos. 
B777 13-23 Ag 
á CADEMIA DE IDIOMAS.— La conocida pro-fesora Mra. James, ha trasladado su Academia de asta 3 á los altos del DIARIO DE LA MABIVA. 
Los precios para el curso de verano son de los más 
módicos qne conocemos. Por un ingenioso y fácil sis-
tema, Los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
6567 26 17 A¿ 
Profesor de M ú s i c a 
José Mánri £. , acreditado maestro compositor, 
ofrece sos servicios al público en general, y, en par-
liealar, á los padres de familia, para dar •lasas d» sol-
U n a Jov^n panlnaular 
desea colocarse ds criada de manos ó manejadora; 
es cariñosa con los niños y tiene quien responda por . 
ella. Informan Jesús María, 3. 7I'i3 4-4 
Criada de manos 
' Se solicita ana, blanca, en el Vedado, calle 5?, ijü-
Buwo 63, entre B. y C. 7121 4-4 
an «na fanaasU, ano con cuatro años de práctioa^i 
panona de formalidad y tiene quien lo garantice.-
c 1413 4-4 feo eanto, piano, armonía, etc.] eto„ en el "Colegio | Dirigirse 4 Galiano, 8, altos 
de Mnestra Sonora ds los Aagsles", Habana n? 24, 
desde la» 3j de la tarde hastalas siete de la noche, an 
donde además, rteibo irdenes para ir 4 domicilio. 
6847 88-10 Jtf 
T A Q U I G R A F I A , 
Baoritesa en Maquina, Teneduría, da libro», Bnaa-
ftansa en gsceral para niños. La alase do ingle» es-
tá á cargo del recntado profesor Sr. Barinaga. Aca-
demia general. Salud n? 8, 6358 * 1 10 Ag 
Desea colocarse 
m n m É IMPRESOS 
C e l e c c i ó n L e g i s l a t i v a 
da l a I « l a da 
un baaa soeinaro, peninsular, ea casa particular, tU-
ae baenas reeonendaciones de saeondneta; lo mismo 
desea «olosarse un miado de maaos, con buenas reco-
aiendaeiona», de las q«e se puede tomar informacio-
nes en varias easas que sirvió. Vive en la calle de 
Cénaen número 6, criado de mano», Angel Vázquea, 
Cocinero, Antonio Garel», 7134 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea «oloearse de «riada de manos ó manejadora, 
tiene buenas reoomendacionee. Informan Cuba 4 ó 12. 
7119 4-4 
á la J P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M 3 T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA. GOPITA AL ACABA» DB COMER BASTA PARA CUBAR LOS CASOS MAS REBELDES 
VtHta por mayor en P a r i » t M. TBOIIJET TES, 1S, me éet ImmeubUs-IniustHéls. 
fcilir «1 Sallo de k Union de los Fabricantes sobre el irasco para eritar las taUifioaeíoaes. 
Z } « x > o s l t o s e n - todas Xas j p r i n c i j p a a e a ¡Fa . rzxia .c is i s . 
C O C I N X l ? A I CJEÑORAS Y SEfíGEITAS.—Lo mejor en su cla-
\*\*>*x¿n^Ks.m. i ^ se.—Una señora peninsular que ha tenido 4 sa 
se eonoíta nna, no tiene oue ir 4 la piaaa ni 4 manr- I cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
dados. O'Keilly 66, oolononería». I nadora, se ofrece 4 las personas de gusto en Obispo 
67, alto», en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7046 26-26 St 
C u b a 
de los años 1899, 1000, 19)1, 1900, 
barata en la librería de Ramón 
ma de Oro". Fiado 96- A, 
7162 4-6 
T 
U n a s j f iora pe. ins t i la« 
desea colocarse de criandera, es joven tiene «uatro 
meses de parida y es cariñosa con los niños tiene 
quien responda por ella, en las casas en donde estu-
vo colocada, la leche reconocida por los médicos es 
superior, su niña se puede ver. Informarán, colwida 
de Concha núm 1 y Cárcol 19. 
7115 4-3 
D s r a A c o l o c a r a © 
D E S E A O O L O C A B S B 
una señor» de mediana edad de moaej adora ó aoci-
M, se vende muy, n^ra, prelrisado lo primero y dormir en la eolooa-g nn joren peninsular, de portero ó criado de mano ó 
Gonz41ae. "La Plm- 'M». Tiene quien la garanlica. Informan Salud 40, j bien para una fonda para fregar platos ó repartir 
cantinas, tiene quien lo garantice 71» 4-4 
B R . R . G Ü T R A X 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
Ufo».—Consultas de 12 4 8.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes, 
O 12?9 10 Ag 
3 D r . E n r i q u e W ú ñ e s s 
Profesor auxiliar de Oírnjía y Ginecología de la 
Escuela do Medicina. 
Consultas de 11 4 2.—San Miguel 116. Keléfono 121i 
C 1297 11-Ag 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
PCFBTB OFICIOS 83, altos, de IS 4 4,—TeléfoDO 
b- Mr : C, 1301 10-Ag 
Dr. l i t ó Sepra y Catora. 
ABOGADO T AGRIMENSOB, 
A G U I L A , 6 6 
D R a P A L A C I O 
Cirujía en general.—Vía» Urinarias.—Eafenneda-
des de Señoras.—Coosnltos: de 12 4 3.—Lagunas 68. 
647 J 36-14 Ag. 
"LA PROTECTORái" 
HIBBBO 7 ALVAB33, 
5 7 , C O M F O S T S X i A , 5 7 , 
Ponemos en conocimiento de nuestros clientes v al 
páblioo en general, que hemos recibido an completo 
surtido de lentes, espeluoloe de toda» clases, como 
también se hace toda clase de oomposieiones de lentes 
espejuelos, gemelos de teatros y marina por difteilee 
que sean. 
Estando 4 cargo del eotendido óptico Ramón Qoo-
zálee 7149 6-4 
EINADORA. I Por el rtltimo correo francés ha 
llegado 4 la Habana Varía de Gómes, peinado-
. de la aristocracia de'Madrid, artista en los peina-
dos, trae la tiltiraa novedad en dichos peinados y se 
ofrece 4 las señoras eu sn domicilio, Amistad 02. Sus 
precios son módicos y arreglados 4 la situación. 
7026 8 31 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de eaBerias de gas y agua. Constroeoión 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarro» para las le-
dberias. Industria eeqf 4 Colon. 
• 1344 2fr-«3 Ag 
R i c a r d o C i n t a s 




S t i g a s t l ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
Afecciones funcionales en general. 
DOCTOS F. MARTINES MESA 
De las facultadas de Paris^y Madrid.—Goamúuus de 
12 4 3.—Amistad (9, iltáe. « VMS íT-Aff 
A n á l i s i s d e o r l n o s . 
Xaboratorio Urelógieo del Dr. VUdésoIa, faada^e 
ea 1890. 
Un an41Í8Ís completo, misrosedpjco y qsfaito do» 
5»*eoe fli.»), Calle de Compostela n. 97, entre Muralla 
y Teniente Rey. « 7 7 Ag 
Alberto S. de Bnstamante 
ESPECIALISTA BN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultos de I 4 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Viernee.—Domicilio: Jesús María 47.—Teléfono 563. 
2733 166-11 Ab 
Aviso á los ptdres de familia 
Una señorita profesora de múrica, *• ofrece par» 
Jar ela«!g de pumo y eolfeo 4 domioilio. Corrale» ml-
mero 170. 7130 A J 
X. Morenâ  Decano Electricista, oonstmotor é ins-
büador de pam-tayo» sistema moderno 4 edffioios, 
^Uvorines, forree, panteones y baqaee, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados son el aparato pa-
ra mayor garwtia. Instalación de timbres elétrloo». 
Cuadros indicadores, tobos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
ta-abajos. Compostela núm. 7 36-15 Ag 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JI HENEE 
Se ha trasladado 4 San'Mignel 65 eatre San Nleo-
148 y Manrique. «389 96-7 Ag 
Hoteles y Mas. 
I B E O T I H I X Í 
c e 
O O X J Z S G K C O 
R e i n a , 1 3 1 , e s q u i n a á V s c o b a r 
DE 1" y 2a ENSEÑANZA y ESTUDIOS 
DE APLICACION A L COMERCIO 
V B D A D O 
Es el más eíegaute y confortable; el qne brinda 
«avoree comodidades y el que sirve 4 precio» má» 
moáerado». 
Exquisita codna é Inmejorable servicio de resta-
ran t.—Poético 
DEPARTAMENTO NUPCIAL 
Jardines, parqnes^glórietas y caprichosas ftientes 
en sn espléndido E D E N . 
C. 1856 17-2 Stbre. 
DB CRIADA de vano para habitaciones ó paral manejadora desea ooloearsea nn señora de triedla- j 
•a edad, tiene las mejores reeomendaciones é infor-
m«rén es el HoMl Cabrera, preguntar en la earpete. 
TV» 4-4 
UNA PENINSULAR desea colocarse de maneja-dora en bnena easa particular, es consecuente y 
earifiosa con los niños por lo ene reúne baenas con-
diciones por todos conceptos y buenas garantías. I n -
formarán laqnisidor 99. 7136 4-4 
SE SOLICITA una eriada blanoa ó do color, de mediana edad, pera cocinar y ayudar en algunos 
quehaceres de la oeaa, para una familia corta, se de-
sea qne duerma euel acomodo. Informarán en Haba-
na 26. 7151 4-4 
UN matrimonio peninonlar desea coloearse, el ma-rido de portero y la Señora para los quehacere» 
de la casa. Dicha señora está colocada y hay qnien 
garantice su conducta, Onba y Oficios, fonda. 
7430 4-4 
s a S O L I C I T A 
peerá an Ingenio de la nrovincia de Santiago de Cuba 
nn matrimonio español, sin hijos, uno para cocinero 
y otro para criado. Sueldo dos onsas oro y la eomí-
de- Informarán en la botíea de Johson, Obispo 53 y 
65, 4-4 
JDBSBA C O L O C A R S B , 
n a fevnn peninsular de «riada de mano ó maaejado-
ra os earifiesa con los niños y sabe cumplir con sn 
ebligaeipn: informarán O'Reilly 60. También se co-
lóse, nna bnena eoeinenu En Morro 24, 
7185 4-4 
Informes Escobar 
28, No tiene inconvoniente'en ir al eampo. 
7114 4-3 
POR SHO GáiISOMSS 
'para señoras, confección francesa, hay un gran sur-
tido. Nuevo Louvre, San Rafael SW. 
H064 8-2 
Vestidos ¡e ufo m niñas 
confección francesa acabados de recibir á $5-S0. Nue-
vo Louvre. San Rafael 22. 705:1 8-2 
Bretón, última forma, para señoras, á peso. Nuevo 
Ixmvre, San Rafael número 22. 
7039 8-2 
UNA FAMILIA 
qne reside en el campo solicita una institutriz para 
educar 4 una niña de 9 años en la primera enseñanza 
Ír labores y á dos niños de 4 á 5 años en las primeras etras. Tendrá en la casa cuarto aparte, ropa limpia 
y comida con la familia. Informarán Obispo 103, 
«migna de Dnbic. 7093 la-2 3d-3 
U N A B U E S T A O O O I M S B A 
reportera vie«aina desea colocarse en easa particular 
6 e«tableeiniento' Sabe el oioio coa nerfeeoión y tfo-
nukn la garántase. laforman Raye 24. 
^ 7131S 4-4 
U M A P £ K I K S U X . A t t 
desea aeoeapakar 4 ana femilia en viaje hasta la Co-
rnfla es «andad de sirviente con tal qne le pugnen et 
paanj». Informarán Amargnar 19. 7139 4-4 
H I Á B i u X f A 3 0 8 
se soBeito saa eriada de mano. M no trae referenofa* 
qae uo se preseate. Sueldo dos centenes, 
7141 5-4 
SUPLICA DE UNA MADRE.—LA MORENA Francisca García, desea saber de su hija la parda 
(ehina) Tomasa Ramírez qne poco antes de acabar-
se la esclavitud la vendieron para la Isabela en la 
Boca de Sagna: hace muchos años esta madre afli-
gida busca en vano 4 su hija, sus hermanos se lla-
man José Candelario Ramírez (el cual murió) j la 
otra hermana Carlota Hernández; cuando vendieron 
4 Juana tenía nna hija de onntro meses llamada Bla-
eíta. Francisca solo busca 4 su hija por el gusto de 
verla y saber si es viva no. Ella trabaja y no necesitan 
one le den. Mucho agradecerá esta raaare el que le 
«e noticias ciertar de su hija y nieta: dirigirse 4 
Francisca Garcia, Aguir 13 Habana, isla de Cuba, 
Se sóplica la reproducción en los domáe periódicos. 
7073 4-3 
P a r a m a n e j a d o r a 
se solicita nna muchacha blanca qne sepa cumplir con 
esta obligaoion. Villegas 106. 7078 4-3 
S E N E C E S I T A 
nna peninsular cen referencias, para la oooina j los 
quebaeeres de la casa de una señora. San Miguel 
69 0. 7036 4-3 
Una criandera 
reaién llegada de tres meses de parida oon buena y 
abtneasteleche, desea ooloease á leche entera: tiene S Tll í 'QP1 A Í T t T r W I A T>QUl 
buenas refereneias por todos conceptos, informaráu g JJHiOlSiA. v L > L L / U A xíOlí i 
Inquisidor número 34, bodega. 7140 4-4 | ^ joven peuinBn]ar de criada de mano ó 
e C U C I T T D 
D? Catalina Puche y Lionus desea saber el para-
dero de sa tía do&a Antonia Torres y Puche que vi-
vía en Oampo Florido y era dueña de un taller de la- j 
vado; dirigiree al Iloepitad número 1 Habana. 
714? 4-4 
U V A ¡JOVBST P B N I W f i U L A » 
«ese* «ek^ree de erfata de «ano. (tabe itoeiape-
ñar hteqi i« obRfasidnv Cene qotea la reemaieod*. 
fnformw «an L t a r e 96. 7144 4-4 
maneja-
| doru" sabe coser á la mano y máquina j tiene los me-
jores informes: dan razón a todas horas en Obrapia 
número 108 7081 4-3 
U N A O B I A N D K B A 
reeMn llegada de la Península de 4 meses de parida 
eon buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera. No tieme inconveniente en ir al campo. In-
formarán Dragones número 11 7083 4-3 
U n a aefiora pan inan lar 
deeea «oloearee de manejadora 6 eriada de manes, ee 
«aritoea oon loe niños, y sabe cumplir oon sn obliga-
Ctón Tiene qnien responda por ella. Informarán 
Saa Jeeé número 3. 70ÍW 4-3 
UN JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criado de mano ó portero, pero 
prefiere mejor lo primero por ser sn oioio. Tiene muy 
Suenas referencias de las casas donde ha estado. 
También va para cualquier ladoi Daráa rozón San 
Juan de Dios cafe El Boulevar 7082 4-S 
D e s a a colocaras 
na hombre de mediana edad, de portero 6 criado de 
mano, por haberlo deeempeñado mudicw afkl* eu On-
fot listón 4 toarte boro* Cuba 92. 
n04 4-3 
m u m m i m m m r 
En este acreditado establecimiento, situado en 
PRADO 91, tan favorecido del público, a«aba de es-
tablecej-se ana excelente cocina criolla. Precios mnT 
arreglados. Platos exquisitos. Acudan y se conven-
cerán. Hav abonos. 8e sirven comidas para ftxera.-
Prado 9L 6927 &-S9 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó eriada de mano. Es 
earifiosa con los niños y sabe cumplir con en deber. 
Tiene buenas referencias de las casa» donde ha ser-
vido. Informan en la vidriera de tabacos del café del 
teatro de Tacón. 7107 4-3 
UNA C B I A N D E R A 
eon buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la recomiende, Informarán 
Salud 14, peleeeria La Novedad. 7075 4-2 
B SOLICITAN.—UN BUEN COCINERO, UN 
_,criado de manos y un cochero. Todos con buenas 
recomendaciones. Aguacate 128 esquina á Mura-
lla de dos á tres do la tarde. 7084 4-3 
s: 
Una criandera peninsuares, de 5 
meses de parida, con sn niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan 
Concordia, 196. 7037 4-2 
U s a c t iandara pen insu lar 
de cinco'meses de parida con bnena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. No tiene inconve-
niente en Ir al campo. Tiene qnien responda por ella. 
Informan Cárdenas número 5. 
ri lO 4-3 
Desde d día I? de Septiembre ba dado principie ei 
naevo eureo de 1902 4 1903. 
Rogamos 4 los que no» eonáen 1A edaeacidn de sns * sazón y precios módicos 
hijos que visiteo nneetro Colegio para qne puedan 
•cerciorarse de la amplixod é higie ni ¿ación de nuestras 
«nías, sala de eetudio y dormitorio, así eomo de los 
método» de enseñanza que empleamos, y comidas 
tp.* damos 4 nuestros iaiernos. 
Para má» pormenores pídanse prospecto*, 
Et, DIRECTOR, 
Ldo. Segundo Pola . 
NOTA:—Loe señoree padree quê , viviendo faera 
ni . tensan aue educar 4 sus hijos en 
H ITI ttimbiCo mandámoeloe 
o ?»e8 rP-:' ' n "note [tfel 
uífós. 
S c E S B A U H A N T SA1T FJBXJIPB 
Agníar u. 77. 
Comidas 4 domicilio. Tablero y bandeja. Baona 
6789 26-22 Ag 
(OÍIPRAS. 
C R É D I T O S E S P á Ñ O l E S 
niera-facaibuL 
C ñ u 
Se compran toda clase de pensiones de cruces y se 
gesBona el cobro en comisión- También se compran 
toda claee de resguardos provisionales del 77 4 78 y 
otros créíuos. O^ei l ly 38, alto».—Amador Garfo-
libar. 6256 26-7 Ag 
$e solicita 
tilla iiiní'hnt;h& de cflftor de diez 4 cUice t&osj de b.ne-
nas costumbres y que le gnsten los niños. Se da suel-
do y se toman referencias.'San L4¿aro 162, altos. 
7108 4-3 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse nna parda 4 media leche, de dos 
mese» de parida. Tiene quien responda por eu conduc-
ta. Calle C, núm. 16 A Vedado. 
7103 4-3 
Se sol ic i ta 
nna señora 6 señorita de mediana edad que hable el 
inglée, para el cuidado de las internas en nn colegio. 
Prado é4, 
7096 4-3 
S B S O L T C I T A 
upa orjada de manos blanca 6 de cólor. que lave pi-
sos en Tejadillo 19. 
7086 4-3 
U n J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo_ garantice. Infor-
man Galiano, 5. 707b 4-2 
UNA SEÑORA, VIUDA, PENINSULAR, DE mediana edad, desea colocarse para acompañar 
señoras, señoritas ó niñas, sabe coser y cortar.-^ 
A j udará algo á las labores de ki casa.*"-Informan en 
NeptunOj 101, sastrería. 7077 4-2 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en establecimiento 6 casa 
particular; tiene quien responda por ella: infornutrán 
Teniente Rey 47. 7044 4-8 [ 
U n a cocinera general 
peninsular desea encontrar nn establecimiento ó casa 
particular para cocinar. Monserrate 63̂  frente 4 la 
Manzana de Gómez. 7049 4-2 
DESEAN COLOCARSE dos peninsulares, una de criandera de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche' á leche entera; y la otra de maneja-
dora, cariñosa c(jn los niños. Tienen quien responda 
por ellas. IhfóMian San Lázaro 293. 
7050 4-2 
DOS JOVENES peninsulares desean colocarse de cr'adás de mano 6 manejadoras. Son cariñosas 
con los niños « saben cumplir con su deber. Tienen 
quien responda por ellas. Informan San Rafael nú-
mero 101. 7055 4-2 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y sabe 
cumplir con sn obligación. Tiene buenas referencias. 
Informan Chávez n. 4. 7040 8-3 
Se desea saber el paradero de don Eduardo Hustar 
y Hernández, para entregarle nnos documentos de 
importancia. Puede presentarse dicho señor ó la per 
sona que de razón de él en Aguila 123, Habana, 
7038 7-2 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano. Sabe 
desempeñar bien los dos oficios y tiene quien la reco-
miende. Informan Amargura 19, bodega. 
7043 4-2 
U n a aefiora pea insu lar 
de ocho meses de parida, desea colocarse de criandera 
4 leche entera, que tiene buena v abundante y buenos 
referencias de las casas donde La criado. Informan 
Cárdenas 6 y Diaria 20. 7042 4-2 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en establecimlepto ó casa 
particular. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
responda por ella. Informan Reina 16. 
7057 4-2 
I5E S O L I C I T A 
una criada de mano y oostarera á maaó y máquina 
oon recomendaciones de las casas donde ha servido. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Prado 46 de 9 á 12 
7052 ' 4-2 
SE SOLICITAN 
vendedores' para vender nuestras mercancías por 
muestras 4 los almacenistas y detallistas. Ventas al 
contado. Somos en nuestro ramo los mayores y úni-
cos fabricantes del mundo. —Se paga sueldo ó comi-
sión liberal.—Dirigirse para todos informes, inclu-
yendo tres centavos en sellos de correos, 4 Can-
í-exnif'g C—Buffalo, N . Y. 4-2 . 
Se sc l i c i ta 
una manejadora de mediana edad, que sea de color, 
pora manejar un niño de dos años, sueldo 10 pesos 
plata y ropa limpia. Quinta Lourdes n. 7, Vedado 
7Ó65 4-2 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña 6 Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que "respondan por eu conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: luformarán un el DIARIO DB LA. MABINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. 6-
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude á los quehaceres de una oasa 
Eara un matrimonio solo, que sea formal y traiga nenas referencias. Escobar 77, altos. 
7063 4-3 
Desean colocarse 
dos jóvenes do color do criadas de ma no 6 maneja-
doras: informarán en Amargara 54. 
7059 4-2 
¿ e desea colocar 
una muchacha de color de criada de mano, es muy 
formal, sabe cumplir con su obligación y tiene qnien 
responda por ella Informarán Lamparilla 43, altos. 
7061 4-2 
U n a Joven pen insu lar 
desea oalocarse en casa particular de criada de mono 
ó manejadora: es cariñosa con los niños y tiene quien 
responda por ell». Informan en Carlos I I I , en el pa-
radero de las guagaa. 7052 4-2 
Se desea saber el paradero 
de D. José Real, para nn asunto qne le interesa, 
forman Belascoaiu 48,1. León. 6707 15-21 
In-
Ag 
Q E ofrece uno persona competente para administrar , riodico, de I 4 i . 
cobros ó dirijir algún establecimiento, do quinoa- * — — — — — 
S P A T n i T T T 4 "M los frescos y ventilados ai-
OJ& A l / V t J l L < a l \ tosde Habana, 71,"que reú-
nen las mayores comodidades. La llave está en los 
bajos. Iñforntarán en la Administrajcióu de este pe-
-2 
Hería y joyería "ó cooperar á sus ti abajos ó cualquiera Í 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad qae en ' 
el campo: para más informes dirigirse al administra- > la espaciosa y 
dor del DIABIOOB LA « AHINA , G. 
S e a lqui la 
entilada casa calle de San Rafael nú-
i y bajo, toda de azotea, oon cuartos 4 
UN3~í^ í rO^A~Í^AT5Tl t ÍA" en' contaEiíftíad v ' la brÍ8a' Pr0Pitt V*TI* u° magnífico hotel, almacén ó S b S s S t S í i S o r Z ^ v X l \ fábri^e ^ o * ' o**" P*ra d09 numerosas lami-
dorde libros de cualquier casa de c o m e r é / ó indas- ! " " f 1 ^ , ^ ^ f ^ / i « - f o T ' . • ii ^ • n i - i i , i i Cuenta además con una oaDallerlxa para lo o *U ca-trm, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan- ,T" t-„ „„„ „".„"„„". ,„^„S";7,^ ees ú otro trabajo de esa Índole, podiendo hacerse bal 08- En ^ uua cosa, que puede brindar á su m-«irco de la contabilidad sea esta fl aPó por horaa. Da- q n ^ o cuaniM comop.dades sean apetecibles. Ade-cargo de la contabilidad sea esta fija o por 
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
d» este periódico. T*' •r-J~g*t&f J1— 
para alquilar una casa grande, en buen punte, que ha-
ga esquina. Si alguna persona quiere cederla se le 
hará una regaifa. Dirigirse 4 8 aa Miguel 66. 
6957. 8-38 
más se halla sitaa4a cerca de tranvías, guaguas, etc., 
qae-íaeiHtan una rÓBidtt-eoInnnícación ' Puede darse 
en proporción. La llave ó informes en Teniente Rey 
28, esquina 4 Cuba. Brea y Nogueira, 
7066 8-2 
Se arrienda una finea en Arroyo Naranjo lindan-do con el rio k Imendares cercada de piedra, bue 
ñas caeos, arboleda, viandas, eto Está aperada de 
Un todo y en producción y consta de tres caballerias 
de tierra y está 4 nn kilómetroy medio del paradero 
y de la carretera Informan Habana y San Jnan de 
4 den Pedro Días, natural de España, Lugo, Cnbe- Dk^ eafé 6998 5 31 
los, para enterarle de un «santo de familia. O'Reilly 4 
HÚm. 41, Ramón Soto 6941 «-39 
U(
Q e alquila la casa núm, 73 de la calzada de Je-
C^sús del Monte entre la esquina de Tejas y AXe-
a L s a L a a u i ^ a . t j a m . ^ ^ a ^ D X j a . x j ^ a jondro Ramíree. De fabricación moderna con por-
Conoce la contabilidad y oorrespondenoia comer- i tal, sala y saleta corrida cuatro cuartos bajos y uno 
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pasto de la'< alto con buena eocina, baño. Inodoro y des-
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito- ' pensa. Toda de piso de mosaico y asolea corrida. La 
rio, cobrador, posante de colegio 6 intérprete de ho- ¡ llave en la bodega de enfrente. Informan en el 193 
tel. Habla y escribe el francés, portugués y oastella- | de la oalzda de Jesús del Monta, 
no. Buenas referencias. Deeea colocarse eu casa de g 7008 8-31 
comercio, fábriea ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Adminlstra&ón informarán di i i - > 
gi4a<Í6»e 4 M. O; 
DE MUEBLES Y PEEM8. 
P Í A N O S B I C H A R O S 
el preferido por los profesor es y las persona» Lstelí-
gentes, se vende á pagarlo eon 15-90 oro al m»s San 
Rafael 14. Se alquilan pianos, 
7157 H. . »-S 
S E VBSTDE^T 
un escaparate de cedro y caoba en 6 centeno», va* 
vale 13, de poco uso, y otros muebles. San Nisolas, 
222 informa Toribio. 7ISfa 4-5 
OliCMAHlAíllO 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s flinng 
Se compran en todas cantidades para la fábrieâ » 
ción de prendas en 
"La Esmeralda" 
l l i S A N E A F A B L l l j 
Y EN "LA 6U0USSAL" KEPTUNO 89. 
C. 1415 78-4 Sbre. 
G 
S e desea saber 
Sara enestkVn do testamentaria, el paradero de dom Imilio Hepburn, de nacionalidad inglesa, y qne na-
ció en Albacete (España). La familia la tiene en As-
turias, y su señora doña María Moras en Oviedo 
(España). Sí alguna persona sabe del paradero de 
dicho señor, puede dirigirse; España (Astariae) 
Sra. D? Laareaaa Fenándes, Aguila 6. Oviedo. 
6781 26-33 Ag 
ALQUILERES 
« 3 9 A J L » C ? T J X T « A, TXT 
| Ies espseioso» bajos d» la oa»á Anima» 100, acabada 
| de reoonstruir eegún la» últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
6965 8-30 
SB ALQUILAN los bajos de la casa Saa Jnaa de Dios número 3, frente al parqu», eoa salas 
antesala, «uatro «tartos, baño, dos inodoros. B, 
muy frasea. La llave en los altos. Su dueño, Vir-
tudes número 15. 
7155 4-4 
A n í m o a Qfi sitos.—Se alquilan estos eómo-
. ¿ x L U L L i a S SfOi dos altos, acabado» de constrnlr 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad, infortaarán San Ignacio 76, 
e»«4 8-30 
Se alquila la calle de Compostela número 4A entre Obispo y Obrapia, propia para estableci-
miento, estando muy bien situada y recientemente 
construida. Informarán en Habana a, 45, 
7179 4-4 
I r destela 4 9 
«e alquila esta moderna easa, eon baño, inodoro, y 
cuatro onartos, Alquiler 9 centenee. 
7164 4-5 
S e alquilan 
JSn Industria9 128, eon esquina 
4 Sea Rafael v 4 dos cuadras de Parquee y Teatros, 
te alqmisB habilaoiooe» amaebladas ó »in muebles, 
altas y bala» y aay ventilada». Hay ducha. Englisb 
Spoken 6961 8 30 
Se alquilan habitaciones alias 
4 hombree solos, eon baño gratis, entrada á todas 
horas, «ti Compostela 113, «oÉre Sol y Muralla. 
$4.35 y $10,68. 0X71 ig-SO Ag 
BUEN LOCAL 
BN EL MEJOR PUNTO DE LA HABANA 
Se alquila nn magnifico local propio para cualquier 
industria. Caeuta con a matos ta» y vidrieras de pri- . 
mor orden. Informan: Belosooain 31. En la mUma j des 91 Allí se venden juegos de cuarto ^ de comedor 
se venden do» vidrieras, tarimas, carpeta», mostrado-
res, mesas de corte y un fogón para sastrería 
6933 8-29 
POR ausentarse nna familia se vende nn Juego ¿e sala completo de majagua, flamante, pues no tie-
ne un mes de uso, sistema Reina Regente. A partisn-
lares, en Fundición número 2, puede verse y tratar de 
su ajuste. 7146 S-4 
Ter Dfcecíéüíffies l a i i i i i a 
legitima de SINGER, nueva, en San Rafael 1A 5» 
eê  exige fiador. 7041 >-i 
A los d e n t i s t a s . 
Se vende un magnifico sillón. Está completa»»»-
te nuevo y se dá en proporción. Reina 36. 
7045 4-a 
Be vende uno dei fabricante PleyeL 
barato. Estrella 77. 7051 
5e d4 may 
i-S 
P i a n o 
Se vende uno francés al que más ofrezea por ee-
crito. El dio 17 se abrirán las cartas y se le aojadíea-
r4 al que más haya ofrecido. Bemasa 18, el «aaaa. 
gado. 7058 15-2 eep 
LA REPUBLICA, Sol 88. eutre Aguaeata y TV-llegas. Realización do todos loe muebles, eíeap» 
ratas, canastilleros, peinadores lavabos, tocadoree, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofae», 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola y Ce«-
trorde varias clases, carpetas, bufetes y toda dase 
de muebles, todo barato. 
7021 IS-M 
ITovios á c a s a r s e 
y 4 comprar los muebles en la misma fábriea, Vir*e-
a hombres solos ó matrimonios sin hijoft, los entre-
suelos de la bodega de Alonso, San José y Sulueta 
teatro Payret. También se alquila el kiosco para 
vente de tabacos y cigarros. Alquiler ecoüómice. 
7163 8 5 
V e d a d o » 
calle B. sin número, entre 17 y 19. En la loma, se 
alqnila nna casa nueva compuesta de sala, gabinete, 
recibidor, cinco cuartos, saleta, baño é inodoro. I n -
formo en la misma de 9 a. m. en adelante. 
7171 4-5 
B J C L A , 89 
se alquilan frescas y ventiladas habitaeione» altas y 
bajas, precios módicos, en la misma informan. 
8951 S-29 
V E D A D O 
Bn la loma se alquila una hermosa easa, nueva, 
bien situada y barata. Iiiformar4u 17 esquina á K 
6050 8-33 
Se arrienda 
la finca "Las Delicias", de7 y j . 
situada entre los ingenios "Angeles" y "Jesús Ma-
lla", del Término Municipal de Sauta Ana, Provin-
cia de Matanzas. 
Dará informes el señor Manuel Rafael Angulo, 
Amargura, 77 y 79, de 9 á 13 de la mañana v de 3 á 
6 de la tarde. 7153 " 4-5 
J S 3 3 A T s C y C J X X t A 
en la ealle dei Rastro, esquina a la de Tenerife un 
local, propio para esmbleoimiento. Infoiman en 
Obrapia, 108. 7158 4-5 ; 
V I R T U D E S , 13 
esquina 4 Industria.—Se alquilan estos ventilados 
altos, eon entrada independiente. La llave en la 
bodega. Informan en Prado 115, altos. 
7170 6-5 
Se alquilan en Obispo, 137 
los altos compuestos de sala, comedor y an ámpllo 
cuarto. Informarán en los mismos. 
7175 4-5 
f&JS ^ . X S Q X T Z X J ^ . 
un piso alto de la oasa Principe Alfonso, 328. Es 
muy fresco y cómodo para regular familia. Precio 
muy arreghwfo 6999̂  8a-30 8d-31 
Vedado—Se alquilan dos casas en procio de 26% 50 pesos pro americano respectivamente, lia 
mayor tiene sala, comedor, seis cuartos, cocina, ino-
doro, baño, etc. La otra sala, comedor' do» cuartos, 
oooina, irodoro y baño. Quinta Lourdoe, 
7147 • 4-4 
B n e l punto m á s c é n t r i c o 
del Vedado se alquila una easa próxima 4 los baño» 
de mar, ealle Línea aúmero 70 entre las de la Socie-
dad de i eereo y la Iglesia. La IlaAe é iafomes 4 
la otra puerti^ 7144 4 4 
L a o » e a 0 a n Ignacio 7 3 
con Kaguán, se la ooa dos ventanos, babitaeioBeh, gtaa 
patío, etc., etc., y además dos habitaeione» en loe al-
to» eon servicio ludependíente. La llave en el 71. In 
formarán O'Reiliy '& y Eemoea 43 eu los altos. 
7133 4-4 
S B A L M I L A 
la casa Neptuno 61, acabada de pintar ni oleo, oon 
seis cuartos, baño ó Inodoro y ana gran reja en la 
puerto. En la niíi>ma informaran, 7137 4-4 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Concordia núm. 22, la llave en el 25^ de la misma ea-
lle. luformarán Zulneta 71. 
7131 4 4 
GRAN CASA de huéspede»,—Departamento».—En esta respetable y oereditada casa de lamilla, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son ecpléndido» y frescos, eou baloón á la 
caue, á matrimonios de moralidad á hombres solos, 
con asistencia- Además nn departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se manda» 4 do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 7116 4-3 
O T J B - A , 1 1 3 
esquina d Jesús Marta y dtma cuadra 
de la linea del tranvia eléctrico 
Se alquilan unos espaciosos y ventilados altos aca-
bados de reedificar, oon todos los adelantos modemoe, 
compuesto» de sala, saleta y comedor de mármol, 7 
cuartos, inodoro, baño de mosáíco v su gran cocina; 
teniendo además y comprendidos dentro del mismo 
alquiler, propios para un matrimonio, otro piso que 
dá á la ealle de Cuba, compuesto de tres cuartos, co-
cina, inodoro y piso de mosáíco. Pora informes diri-
girse 4 todas ñoras 4 Jesús María, esquina 4 Cuba, 
casa de los BANQUEROS, BRES. HIJOS DE R. 
ARGUELLES. 65)09 8-28 
K a n n e v a y elegante c a s a 
iufor-
8-28 
SAN MIGUEL 117. 
mes en Prado 96. 
La llave en la misma é 
6903 
Se a l q u i l a el segando y t e r c e r piso de l a caaa S o l 81, esqui-
n a á A guacate, propia p a r a u n a 
fami l ia . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
P a r a prec io y condic iones Mer-
caderes 11, bufete d e l D o c t o r 
E . Cantero , de dos á c inco . 
6897 15-28 
todo de nogal y cedro, también los hay de rasple gris 
y de majagua, todo lo menos 25 p .§ mÁ' barato que 
todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles viejos 
por nuevos v se construye á la orden todo lo au« se 
pida sin ningún compromiso hasta que el marchante 
esté completamente satisfecho. A verlos á YirtadM 
93, ebomsteria. 6738 13-33 k% 
" L A Z I L I A / ^ Ü A R E Z 45 , 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DB 
R o p a s h e c h a s de todas clases 
procedentes de empaño, nuevas y de uso, 4 preeloo 
de ganga. 
PLUSES de casimir, annour, cheviot, alpaca, lie. 
4 3, 4 y $10. Medios fluses 4 1-50, 3 y |6. Socos 41. 
2 y |4, Pantalones de 1 4 13. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqu^ 
alpaca y otros; sayas, camisones, &.C., desde f 1 en tr-
delante. Chales y mantas de burato de todos precio». 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas ó infinidad de prendas de oro y brillante». 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos, 6869 13-34 Ag 
" l E ^ I j ^ l S r O B 
Acaban de llegar los célebres pianos BOISSELOT 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurrias y maa-
dolinas á precios baratísimos. . • 
Pianos de varios fabricantes se alquilan y se 
renden 4 plazos pagándome $8 50 oro al mes.—Mi-
guel Carreras, Aguacate 53, entro Muralla y Te-
niente Rey. I a K />f. .IT -m - v - i -
6519 26-13 Ag 
BE MAQUINARIA. 
S B V E N D E W 
dos motores de gas, de uno y dos caballos de fuerza 
una caldera de doce caballos. Informan Gloria 193. 
6973 8-30 
Vedado, loma.—Quinta Rosicla, para familia n u - | meroea 6 de gusto, calle F número 30. Salud, co- f 
modidad, dos baños, gas, agua de Vento. Todo mo- k 
demo. Informan en la misma ó en Zanja 152, eequi- F 
na á luíante. 6741 lS-32Ag £ 
S e alquilan 
habitaMÍoee» alta» y bajas en Habana 130 v en O'Rei- í 
Uy 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. S 
} ¿14«i. IBtb 
DioGOiu Y m m m i 
Ca s a de h u é s p e d e s de l á c l e s e . Prso los razonables , •^au.ia.r 7 2 , 
altes. 6 6 8 0 2 6 2 0 A g 
Zulneta número 26. 
E n esta e spac iosa y vent i lapa e a s a 
se a lqui lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n ¿ l a ca l i s , otras inter iores y 
un e s p l é n d i d o 7 vent i lado s ó t a n o , 
con entrada i udepondiente por á n i -
mas . Pree¿&a m ó d i a o s . I n f o r m a -
rá e l portero & bedas horas . 
C 1384 1 Stb 
i * 
•COCÍ9 K U L i 
CARNEADO alquila casas 4 $15-90 y $17 ai mes y 
tiene los meiores BASOS DE MAR. 
C 1604 318-13 St _ 
H~ OTEL I S L l DE CUBA, Monta 45.—Habite-eiones y departamentos para familias. Casa lo 
m4s fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista haee £é. Cómodo para todos y más para fami-
ae. 6401 3&-12 
. —— 
B E A L Q U I L 
la casa Salud número 162, con 4 cuartos, sala y «Wua. 
Precio cinco centenes. Informan Consulado, 132, 
7085 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajo» de la casa calle Agular 
niiuiero 122, propios para almacén 6 tienda. Informa-
rán en El Navio, Aguiar 97, ó en casado Borbolla, 
Compostela 56. C. 1399 Sbre. 3 
S E A L Q U I L A N 
A corta familia y personas de moralidad un salón 
alto con uso de tode la azotea y dos habitaciones en-
tresuelos, oon servicio do inodoro y agua, y entrada 
libre. Villegas número 116, entre Maralla y Sol, 
7098 4-3 
• D E L D R . T A Q U E C H E L 
el t r* . 2 
l iüeae. % 
i 
Se emplea, eon «Tan éxito ea 
Uunlento de la A n m i a , JtaqnitUM , 
Debilidad general, Gaatritls, ( instruí , 
grla, DlMpepaiaa, Clorosis, Afeccione» 
cardiacas, Convaleacencia, Knfenae-
dudes nerviosa», etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a B ¿ a y D r o g u e r í a ds l 
Dr . T a q u e c h e l , 
MBSCAD.IEES 19, HABANA 
e 1394 IStb 
A G U A C A T E 122 
En esta magnífica casa, fresca, oon baños, entrada 
4 todas horas y dem4s comodidades, se alquilan ha- ¡[ 
bitacíones perfectamente amuebladas. Hay criados de ( 
la casa y esmera euel aseo de las habitaciones. Aguar- t 
cate 122. 6246 26-7 Ag | 
MagafasyestieciMitir 
Gr CTA N A B A C O A 
cu el punto má» seco y ventiludo de la calle Campo 
Santo, se venden las casas números 42 y 44 de tabla 
Í teja, con sn patio de platanal y árboles frutales, nfermarán en las mismas. 7182 
EN Monserrate uúmero 129, entre Muralla y Te-niente Rey. se alquilan los bajos, casa de cons-
trucción moderna, eon pisos de mosaico; eu los altos 
informarán, y en los mismos se alquila una habitación 
amueblada á hombrea solos, 7101 8-4 
EN caso'de un matrimonio sin niños, se alquila 4 personas de moralidad; una habitación alta, es-
paciosa y ventilada y tres bajas. No se admiten ni-
ños ni anímalos. Virtudes 63. 
7100 4-3 
£ 3 ES ^ J U I C ^ T T Z X S ^ J K T 
loe cómodos y elegantes bajos de la casa calle de San 
Miguel número 78, esquina á San Nicolás, propios pa-
ra una corta familia. Pueden verse á todas horas. 
r i l 2 r ^ . , „ • „ ' - 4-3 , 
S B A L Q OTILA 
la casa Pocito número 34. esquina 4 M. Gonaález, pa-
ra establecimiento. La llave en Pocito núm. 19. In-
forman en Reina 68. 
7108 4-3 
O J O . — A l negocio 
15-4 Sep. 
Por no poderla atender eu duelio por teaer que 
ausentarse, se vende nna Panadería, eon Vi veres y 
Dulcería, situada en una de las calles « a s eonenrri-
das de la ciudad, paga poco alquiler y hace de venta 
de 70 á 80 pesos diarios, siendo la mayor parta de 
puerta Dará más informes don Vicente García en 
el cafó "La Plata", de 8 á 9 de la mañana y de la 
noehe. 7090 8-3 
S E V E N D E 
una bodega, barata y de poco dinero y en buenas 
condiciones para el comprador. Inquisidor, 12, i n -
formarán. 7069 16 2 Stbre 
DISPEPSIAS 
f 
S E V E N D E 
un puesto de frutas muy acreditado y que tiene bas-
tante venta. 
7047 
llábana 85, informarán. 
4̂ 2 
S E ¿ L Q U I : A 
la oaaa Obrapia 80 y 82, propia para almacén ó casa 
de familia. Informarán Obispo número 101. 
7109 i * 
E M P E D R A D O 3 
So alquilan cinco habitaciones con balcAi á la calle, 
jnntas ó separadas, para escritorios ó matrimonio» sin 
niños. Tienen baño ¿ inodoro. 
7106 4-3 
AGUILA NUM. 115 
Se alquilan muy en proporción, los altos de esta 
easa, próxima 4 Sen Rafael. Tienen gran sata, saleta» 
comedor, siete cuarta» y «no para criado», baño, eo-
oiaa y dos inodoros. En San Rafael 21, "Basar Fin de 
Siglo", está la llave, y pmede tratarse en Oficioe ii<-
mero 18, eon Segundo Castoleiro. 
7105 
CASA QUE VALE 20.000 duros se da barata; es de mampostaria con instalaciones sanitarias mo-
dernas; 5 inodoros, 3 duchas, 2 establecimientos, ren-
te garantida en alto grado, en buena calle, sin corte-
dores, informan Aramburu 30, de 8 4 5, Garriga y 
CHsina 24, por Castillo, letra a d e 8 4 l y 4 4 6.— 
Fierre. 6«37 36 19 Ag 
TLEGÜAS POR MAR 
y 5 por ferrocarril, so vende el monta de madera del 
potrero "Bello/' siendo sus madejos jocnma, varia, 
yaya propia para cujes de tabaco, almendro, yainaje, 
yaití, jayajairioo, tfuairaje, mora y otros varios. Para 
pormenores café Barcelona, Monte núm. 1, Federico 
Armas, 6935 26-29 Ag 
SE SOLICITA 
una cocinera para un matrimonio solo que sepa su 
obligación en Luz n, 6, altos, 7060 4-2 
Desea colocarse 
una criandera peninsular recién llegada y de tres me-
ses de parida. Tiene qnien la garantice. Informa-
rán Villegas 107. 7080 4-2 
m m m m m m . 
de diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y cnidadesameote examinadas, ee 
facilitan á todas horas en Manrique 71 . 
7006 8-81 
UÍTPl lOFESÓR CON TITULO DE LÍCSSP ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece 4 
ios padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de !?• y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito 4 J. P. 
sección de anuncios del DIKRIO DE LA MARINA, 
G, I 
Se desea u s a cr iandera 
que vaya á Isla de Pinos, blanca 6 de color. lutorma 
el Dr. Tremols, Manrique T1], 70S3 8-31 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad 
4-3 
B E A L Q U I L A 
la casa Tirtude» 90, eon salo, eomedor, tres enal-
to», cocina, cuarto de bafto, inodoro, la llave Galeo-
no 63, 7113 4-3 
E N R T Q - L A 
se filquila la casa Martí num. 18 A, á dos cuadras 
de los vapores, eon sala, saleta, comedór y cuatro 
hermosos cuartos, patio, traspatio y abundante agua, 
es muy fresca, puós está frente á la brisa, la llave 
en Martí número 9, Panadería, en donde dan 
informes. 
7069 4-3 
S B A L Q T I L A 
la espaciosa casa Santos SuareR núm. 20 A, donde 
estuvo In Sociedad Liceo de Jesús del Monte. Para 
informes y ajuste Concordia 21 
7097 4-3 
P e r q u é de C o l ó n , Monte 6 1 , altos 
Se alquilan amuebladas varias habitaciones á per-
aouns formales. Es localidad la más céntrica y sala-
dable dela'Uabana, «asa particular, 
7055 « 
desea encontrar una colocación de portero 
En proporción so alquilan los bajos independientes de ¿scobar número 77, entre Neptuno y ( oncor-
dia, á media cuadra del eléctrico, tienen zaguán, 
comedor, sala de dos vontauas, tres cuartos, pisos de 
mosáíco, patio, cocina, baño con su ducha ó inodoro 
Informan en los altos. 7061 4-2 
dos casas Palo Blanco números 3 y 5 Gnanabacoa. 
Informarán Riela 99, Habana. 7079 4-2 
S. hoy Martí, se venden cuatro casas juntas ó sepa 
radas en módico precio, de mampoetería, modernas, 
haciendo una esquina y oon eetablecimieuto y las 
otras contienas, sm eorredores. Informan Aramburu 
30, de 8 4 5. Garriga y Cristina 94, por Castillo, le-
traC. 6893 26-28 Ag 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N 
de ocho 4 diez mil toneladas de guano de mureiélsgo 
de primera. Informan Habana núm 4 ,̂ b«joe. 
7169 4-J 
s r a o s a s p R M T A r a m m \ 
per-s los Anuncios Frenoesek se* tos 
«¡M.YENCE FAVREtC'i 
• • • • 
mESICaS -MFEftMOS- CflmUCiEflTKSI 
O U ER E l S 
S|iÍUDi FUERZA 
i .-. h R B É L 
: ' ! N C f K A M C E S H O R N Í T 
G O N F O H T A B I T E 
I M 0 R N L T , Firmacíulico, B0URGES (Fnmcii) 
I En La HABANA : Vinda de J. SABRA i Hijo. 
D I A B E T E S C U R A C I O N seerura. por medio de lu 
PILDORAS ANTI DIABÉTICAS WOUYSSET 
Al por «ayof : MOUYSSET, m Asniéres, wt» Parit, 
Depositario ta ta Habana •  JOSÉ SARRA 1 
una gran vaca de leche resién parida eon su oovilo. 
pil le B número 22._Vedado. 7148 4-4 
S B V E N D E N ' 
de tiro, solo y un caballo y una yegua americanos 
en pareia, Estavez 6 
7092 4 3 
GANGA —Se vende un bonito eaball o dorado, sano, de seis años de edad y braceador y un 
elegante milord oon zunchos de goma, todo casi iiue-
vo y se da en el último precio de 800 pesos oro espa 
hol Pueden verse todos los dias de once ú j p a de la 
mañana en Salud 79. 7067 8-2 
DE CARRUAJES 
F A E T O N 
t& Teñde Uno, fomfi jaxdínera. para persona de gusto 
y tía caballo y dos laUoneras. Sen ítigaoio 15. 
7166 4*5 
cargado de alguna casa de vecindad. 
Acosta 61, cuarto interior. 
S B A L Q U I L A 
Dirigirse 4 | ]a ca9a Cbávez n. 7. Informarán en la bodega de la 
(i esquina. 7048 
^j^genciaLa I? de Agnir.- Esta antigua y agredí- ' Q n $28 oro Se alnuilan Calzada del Monta 125, en-fada Agencia facilita con prontitud y bóenas re- letrada por Angeles, unos bonitos entresuelos con 
corcendacioneis un servicio decente de criadoe. de- aala, doa rnarto», cocina, despensa, inodoro, agua, 
- L J l l N J ' I E X ' ¿ O pendencia al comercio y trabajadores, dinero t-obre don balcones á la calle de Angeles, tiene gas, se ha-
En can^dades glandes y pequeña*, sobre h'roíe- aimiileres, cqmpra y venta da'íiiuas v estalileiimien- Uau áíla brisa entrada indepe^dj^irtay pasa el eléc-
ctt». alquilenes y pagarés; circúabtimciis ventajosas, tos.—No qlvidar'sü, Aguiar 8t>, Teléfono 450.-J. Alón- triCX>por ambas calíeB, BOU muyare'scb». Informará el 
Habana, 114; dirigu-se al café. 7071 4-2 / EO y Villavferde. ' 6231 26-7 Ag. portero 6 eji los aítóf 7068 8-2 
B e v e n d e 
un magníñeo milord, un faetón y un eabriolet. Para 
verlos y tratar de su precio Neptuuo 207. 
71ÍI 8-3 
S E V e N D E 
un milord con tres caballo» juntos ó separados en pre-
cio módico; pueden verse en Jovellar n? 4, todos los 
días de 6 á 9 de la mañana. Informan Neptuno 238, 
bodega. 6972 13-30 
" T A L L E R D E C O C H E S 
S A N a i l G U H I L N U M . 1 7 3 
A . F E R N A N D E Z 
Se hace ̂ rgo de todos ios tjrab^|ps del gremio do 
o?Truajeria. Hay oartuiajeB fle véuta,; be instalan 
aantaadegoma. Telléfono 1710. C800 13-24 
D I A B E T E S 
C a r a r a d i c a l por la 
Mistura Antidiabética 
PH. MARTIN DE SARLAT 
Con uta Mistara no hay que iffnir ninpiin r<íimen. 
ÉE1 enfermo come y bebe lo (pie le gusta,^ 6. MARTIH. fin*» .97, Hue Latarette, PARIS, PERS0 
HUEVO SKDICAKKSTO DESCUBIEBTO Y ISTIDUDO 
P«1OSSKÉS.LUMIERE (leL/0/V(Frfflcia) 
ExperimentaiJo y prescrito ea los mayores Hospltí)» 
Excita el Apetito y la nutrición 
F&cilita la Asimilación y la 0igesti6tt\ 
EMPLEARLA PARA CURAR i 
P É R D I D A DEL APETITO 
. C L O R O - A K E M I A - T U B E R C Ü L G S I S I 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
* CONVALECENCIA DE FIEBRES 
l L A P E R S O D I N E es acradanle parí 
'.ornarla, no es tóxica y MI a'immistracioí 
I/amos puede ofrecer j?iconrt¡ ¿ sár H 
las personas delicadas. 
Ei' &se el nom 
tela «1 p"r ta 
OSE SJBHA « Bij( En / . . i Ha?'* 
fe! RABIO D£ U U I K Imp- i : i-
